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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
E X E L SENADO.—LA SESION D E 
• HOT.—UX MONÜMfeNTO NA-
CIONAL. 
Madrid, 31. 
La sesión de esta tarde en la A l t a 
A primera hora aprobóse un pro-
yecto de ley declarando monumento 
nacional el ex convento de San Beni-
to de Alcántara , en Cáceres. 
E N E L CONGRESO.—NUEVO D I -
PUTADO. — E L PRESUPUESTO 
DE GUERRA. — LOS C^UE LO 
COMBATEN. 
Madrid, 31. 
La sesión de hoy en el Congreso co-
menzó con la aprobación, sin debate, 
de la elección parcial de un diputado 
a Cortes por Santa Cruz de Tenerife, 
hecha a favor del candidato indepen-
diente señor Rodrígriez Lázaro, dis-
tinguido redactor político de " E l L i -
beral" de Madrid. 
Heoha su proclamación, el señor 
ílodríguez Lázaro j u r ó inmediata-
nente el cargo. 
Púsose después a discusión el pro-
yecto de ley de concesión de un cré-
ito extraordinario de veintiocho mi-
lones de pesetas con destino a aten-
ñones de la pasada gnerra de Africa. 
E l señor Pedregal, republicano, lo 
combate. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Navarro Reverter, lo defiende, decla-
ando que esos millones se han gas-
ado para defender el honor nacional 
en Africa. 
E l señor Bergamín, conservador, 
nterviene para manifestar que en lo 
.ue dicha cantidad se ha gastado ha 
ido en la movilización de tropas con 
motivo del ultimo conflicto ferrovia-
rio. 
—Los conservadores—asrrega —no 
demos autorizar ese crédito. 
SI señor Feliú, en nombre de la 
Joria carlista, opónese también. 
ü l mini-tro de la Guerra, general 
Luque, laméntase de las deficiencias 
iel nresupuesto vigente, y recuerda 
jue las circunstancias han obligado a 
uraentar el ejército en treinta y cin-
co mil hombres más. 
E l socialista Pablo Iglesias dice que 
es imnosible acceder a la aprobación 
de tal crédito, pues le consta que *.•>-. 
lamente para sofocar el conato de 
huelga gastáronse catorce millonea. 
El general Luque le contesta que el 
(rcbierno está dispuesto a justificar 
cumplidamente la inversión de tal eré-! 
ü t o . 
Apruébase al f in . 
Seguidamente, el señor Bergamín 
combate los proyectados presupues-
as de liquidación, ascendentes a tres-
cientos millones de pesetas, y afirma' 
jue esto es atentatorio a la buena 
marcha y al orden de la Hacienda pú- ; 
Mica, cuya situación financiera nene-1 
áita ya una solución definitiva. 
E l señor Suárez Inclán. presidente 
j la Comisión de Presupuestos, ma-
ifiesta que con los recursos ordina-
» es imposible satisfacer los cora-
' promisos pendientes, especialmente 
los que se refieren a obra» y a ense-
i ñanza. s ¿ A 
Y , habiendo transcurrido las horns 
! reglamentarias, levántase la sesión. 
Cámara careció de interés. 
I L A S COMPAÑIAS FERROTIA. 
RIAS.—MEJORAS A L PERSO-
N A L . 
Madrid, 31. 
Las compañías de los ferrocarriles 
del Norte, Andaluces, y Madrid a Cá-
ceres y Portugral, han notificado al 
ministro de Fomento, señor Villar 
nueva que sus respectivas Empresas 
están dispuestas a conceder algunas 
mejoras al personal ferroviario que 
cada una de ellas tione a sus órdenes. 
LOS ESTUDIANTES. — DISCUSIO-
NES.—ALBOROTOS. 
Madrid, 31. 
Se ha celebrado esta tarde una im-
ponente reunión de estudiantes perte-
necientes a todas las Facultades. 
Promoviéronse acaloradas discusio-
nes, motivadas, como es natural, en el 
conflicto planteado por los alumnos 
de la Escuela de Ingenieros industria-
les. 
A l tratarse de la conveniencia de 
la huelga general, no so pudo lie-
gar a un acuerdo, originándose en-
tonces un formidable alboroto, que hi-
zo necesaria la intervención de la po-
licía. 
Los ánimos están muy excitados. 
LOS ESTUDIANTES E N B I L B A O . 
ATROPELLAXDO A UN CATE-
DRATICO.—CONTRA L A U N I -
V E R S I D A D D E DEUSTO.—ES-
CUELA C E R R A D A 
Bilbao, 31. 
Esta mañana, un grupo de más do 
ciento cincuenta estudiantes penetró , 
tumultuosamente, en la Escuela de 
Comercio, destrozando las puertas y 
atropellando a un catedrát ico que allí 
encontraron. 
Seguidamente dirigiéronse a l a 
Universidad de Deusto, donde los 
alumnos de ella nesúronse a secundar 
la actitud de aquellos. 
Entonces, los huelguistas apedrea-
ron la Universidad, y rompieron to-
dos los cristales de sus ventanas. 
La policía intervino y al f in pudo 
disolver a los revoltosos. 
Inmediatamente se reunió el Claus-
tro de profesores acordando aplicar 
rigurosamente el Reglamento ?n 
cuanto con la disciplina se refiere, y 
cerrar la escuela de ingenieros como 
foco de la actual revuelta estudian-
t i l . 
VUELCO DE U N CARRO.—CON-
T R A U N ARBOL.-^-UN MUERTO 
Y DOS HERIDOS. 
Segovia, 31. 
E n las inmediaciones de Revenga, 
un carro chocó violentamente contra 
un árbol, volcándose el vehículo. 
Del incidente resul tó muerto el i l -
calde de San Martín, Baldomero Va-
llejo. que, con otros dos viajeros, iba 
en el carro. 
Sus acompañantes quedaron grave-
mente heridos. 
E N C A N ABAD.—CONTRA DOS PO-
L I C I A S . — C R I M I N A L AGRE-
SION. 
Pontevedra, 31. 
En la aldea de Canabal un inspector 
de policía y un agente que iba a sus 
órdenes, dedicados ambos a cachear a 
los mozos de las parroquias vecinas, 
han sido víctimas de estos, que asal-
táronles la casa en que se hospedaban 
y a pedradas y a palos dejáronles 
agonizantes. 
FRANCISCO POSADAS. — SU FA-
L L E C I M I E N T O . — DUELO E N 
E L ARTE. 
Oviedo, 31. 
Ha fallecido en esta capital el ins-
piradís imo pintor alicantino Francis-
co Posadas, que en la úl t ima Exposi-
ción de Madrid fué laureado con una 
tercera medalla. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 31. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.83. 
Los francos, a 6.35. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
Harina, patente 'Minnesota, $4.85. 
AiHnteca dej Osste. en terearolaa, 
$l l -3ó . 
Londres, Octubre 31 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
I l . l i 2 d . 
Mascabado, 9s. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3¡4d. 
Consolidados, ex-jinterés, 73.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
etrrilea UniJoa de la Habana regia 
tra.Í3«! en Londrivís cerraron hoy á 
£S4.1¡2. 
Par ís , Octubre 31. 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran-
cos, 55 céntimos. 
COMPLETA DERROTA D E LOS 
TUROOS. —GRAN VICTORIA DE 
LOS BULGAROS. 
Sofía, Bulgaria, Ocaubre 31 
Los búlgaros han derrotado por 
completo al cuerpo principal del ejér-
cito otomano, mandado por Nazin 
Bajá. 
Los turcos huyeron a la desbanc 
da, abandonando muchos muerto? 
heridos. 
Esta batalla se considera la más i 
portante de todas las libradas de a 
que se inició la guerra. 
La l ínea de fueg^o de las fuer 8 
otomanas se extendía hasta una t s-
tancia de más de 31 millas. 
Los turóos se retiraron en dirección 
a Tchorlu. 
LOS FUNERALES DE MR. SHER-
M A N . — SOLEMNES CEREMO-
NIAS. 
Utica, N , Y., Octubre 31 
E l entierro del Vicepresidente Mr, 
Sherman se verif icará el sábado, con-
curriendo al solemne acto todos los 
senadores y representantes, el cuer-
po diplomático en pleno, y las altas 
autoridades del gobierno. 
PROBABLE TER^nNACION DE L A 
GUERRA TURCA-BALKANICA— 
RESONANTE VICTORIA D E LOS 
BULGAROS. 
Londres, Octubre 31 
Después de cuatro días de incesan. 
tes hestilidades, ha terminado en la 
Traxia, a juzgar por todas las indi-
caciones, una de las guerras más bre-
ves y más notables de que hay ejem-
plo en la historia. 
E l resultado del trascendental y 
CABLEG2CAIVLA.S OOMERCXAi^S 
Nueva York, Octubre 31. 
Bonos de C u b a , 5 por ciento [e^-
interés, 101.7¡8. 
Bonos de ios E^rauos Unidos, á 
i e j . 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv. 
banqueros, $4.81.75. 
encarnizado combate ha sido una vic-
toria completa para las fuerzas búl-
garas. 
Constantinofpla, según la creencia 
general, se haUa a merced del ejérci-
to triunfante. 
Los despachos que se reciben de la 
capital del imperio otomano dicen que 
el Consejo de Estado de la Sublime 
Puerta, constituido en sesión perma-
nente, discute la conveniencia de pe-
dir la paz. 
De la gran batalla decisiva sólo se 
han recibido, hasta aihora, exiguas no-
ticias; pero se sabe que se es tá pe-
leando sin cesar d ía y noche y que am-
bos ejércitos sufrieron enormes bajas, 
VICTORIA MONrrENEGRINA. — 
TOMARON U N A C I U D A D TURCA 
Rieka, Montenegro, Octubre 31 
Los montenegrinos, a las órdenes 
del general Vukotitoh, han tomado 
por asalto la ciudad de Ipeck. 
TRES BARCOS DE GUERRA A 
SIRIA.—EXTRANJEROS EN PE-
LIGRO. 
Par ís , Octubre 31. 
Tres barcos de guerra de la escua-
dra volante francesa han recibido ór-
denes de salir de Tolón a toda veloci-
dad en dirección a Siria. 
Esta medida obedece al peligro que 
corren los extranjeros residentes en 
esa región. 
E L MINISTRO D E L A GUERRA 
TURCO HERIDO O PRISIONERO 
Londres, Octubre 31 
Un despacho a la prensa de esta ca-
p i ta l dice que Nazin Bajá, Ministro 
de la Guerra tudco, ha caído prisio-
nero, o se halla herido. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.75. 
Oaoinui sobre L'trís, banqueros, 50 
djv., 5 francos 5.19.3¡8. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d]v,, 
banqueros, 94. 5|8. 
Cenrr'fagas polarización 96, en p í a 
za, 4.05 cts. 
Centnfnera), pol. 96. entregas cíe 
Octubre, 2.11116 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Slasettba io. polaJzaci .n 89. en pij». 
za., 3.55 cts 
Ax&Cft: de r i ie l , poí. 89, en biaza, 
3.30. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 31. 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.680,000 bonos 
y 365,245 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
V a l o r O f i c i a l 
O E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centcne*. • ' ! « • • • • ' • > « 
L u i s e s . . . . .• % w. m m m -i S-SO 
Peso plata « p a ñ o l a . ot i«>n 
40 centaroe plata id. < » * M « 
20 id«m. Idem. id. . . « « *: « *•!> 
10 Idem. idem. i a . . 
ASPECTO DE TxA PLAZA 
Octubre 31 
Azúcares.— En Londres la cotiza-
ción de la remolacha acusa flojedad, 
cotizándose hoy a 9s. 3.3¡4d.,; el mer-
cado de Nueva York cont inúa quie-
to y esta plam sin variación a lo an-
teriormente avisado. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres , Sdiv _ 1 9 2 0 . J ' 8 p . 
„ 60dlv _ 19.>é 19. ^ P , 
Par í s , 8div 6 . K 6. P, 
Hamburgo, T. div _ 4.' * 4 . ^ P . 
Estados Ü n i d o s , 3 div 9.% 10. P. 
E s p a ñ a , s, plaza ycan-
ü d a d , 8 cí[v U .JCD. 
Dcto. papel comercial 8 & 10 p . § anuai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se col l -
zan lioy, como sigue; 
Greenbacks „ 9.14 9.JÍF 
Plata espafiola 9 9 . ^ 9 9 . ^ P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó ayer tarde la si-
gmiente venta: 
300 acciones F. C. Unidos, 94.1|4. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EL SfcTEMTA POR CIENTO 
m&aatann (¡f encriMr Imporfataa ea 
.-»n "UNDERWOOD." E«fa Compaufa 
<dldo Bifia mfiqninas en DOCE afina 
i que ba proüccíd» enxlQofrer rabrl-
e en TREIXTA Y CISCO. La "UXDBfl-
OD" t>» la mftqidqa oflclcl en. Cnbn, oo-
n \OM dem&c Gobiernos del msndo. Los 
ea ée sruerra Americanos £ Insl^x*" 
la «tSDBRWOOD" exclnslvamoaíe, 
m reatatencla i lo» cambios de cliina y 
con«lderr>pse la m*B .certe, perfecta en 
mecáulanto T :r- orlctaal. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Otóspo 89-iOi, 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
ÍQ P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO-HIOIENICO 
Be venta en las Bodegas T Carbonerías 
Depósito General: 
C L B A N o . 24. — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
3424 Oct.- l 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
í IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SJSML 
i N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — 7B-
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 i 1 y de 4 6 5. 
49 H A B A N A 49. 
383 Oct-1 ¡ o i ' ó Cct.-l 
r 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
J toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. Psui Ra-
fael 32, Retratos desde un peno ia me-
dia docena en adelante. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 31 de 1912. 
A (as 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 99^4 5 9 U pjO P. 
Cro americano con tra 
oro e spaño l 109% l lO p̂ O V. 
Oro americano ' centra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 10 P 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades, . . . a 5-32 en plata. 
Lu i ses a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
; cano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-10V. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 31 
Entradas del día 30: 
A José Masu, de Guane, 21 macho* 
y 23 hembras vacunasj 
A Santiago Aye, de ídem, 3 machos 
y 2 hembras vacunas. 
A Fernández, García y Ca., d« 
Arroyo Vuelto, 31 machos y 9 hem-
bras vacunas. 
A Claudio Ramos, de Jicotea, 63 
toretes. 
A Pedro Montejo, de Camagüey, 
209 machos vaeunos. 
A José Facenda, de Canoa, 3 ma-
caos y 6 hembras vacunas. 
Salidas del dia 30: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta •capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 6Q machos y. 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 356 machos y 
23 hembras vacunas. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 79' 
machos vacunos. 
Para Guanabacoa, a Simeón Mari»-
ly, 7 toros. 
Para Sancti Spíri tus, a Avelino A I -
gra, 44 toros, 
fonso, 9 toros. 
Para Bejucal, a Gustavo Gueren-
Para otros lugares: 
Para Güines, a Betancourt y Ne-
diau, 15 toros. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezat 
Ganado vacuno . . . . . . 3 7 4 
Idem de cerda 191 
Idem lanar 27 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
do f.oro«». f-nretes. norilloji y f l ^ 
cas, de 16 a 21 cts. el ki lo . 
Terneras, de 21 a 22 cts. el k i lo . 
Cerda, a 34, 36 y 40 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el k i lo . 
Ma-oadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezat 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 26 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toro» toretes, novillo? y va-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el ki lo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de o2 a 34 cts. el ki lo . 
¡73 alt. 4-20 
Beba usted cerreza, pero pida la de 






A G U A D E L A S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
E l mejor purgante salino. No' se al-
tera. S u a c c i ó n evacuante no falla. I n -
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, E s t r e ñ i m i e n t o s y F i e b r e ü p a -
ludicas é infecciosas. 
Valo 2 5 c-sniavos la botella en toda 
la R e p ú b l i c a 
De venta en lu Botica de S a n Tos í 
Cal le de 1̂  H a b a n a 112, y en las Dro-
guer ías de*Sarrá, Johnson y Taquechel , 
puede librarse, en poquísimo 
tempe, de los insoportables 
dolores de cabeza y de muelas, 
resfriados, reumatismo, neural-
gias, cólicos menstruales, etc 
pues hoy la ciencia nos ofrece 
un remedio de acción pronta y 
decisiva, de sorprendente poder 
curativo, y muy económico 
Este remedio lo constituyen las 
legítimas y universales 
" T a b l e t a s B a y e r , , 
d e A S P I R I N A . 
Para m á s pormenores: 
Carlos Bohmer.—Habana 
C 3665 NOT,.1 
Matadero de Regla 
Reses sacrificada* J107: 
Cabezas 
Ganado vacomo . , , „ , , 10 
Idem lanar « « 4 
Idean lanzar . . „ O 
teiailó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 16 18 y 19 ots. el ki lo . 
Cerda, a 38 ota. el ki lo . 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y O R A Y ) 
1912 1911 
L a venta de ganado en plf 
Las ooeraciones realizadas en e* 
mercado durante el día de hoy, fue. 
ron como signe: , 
Ganado vacrano, de 4,5l8 a 4.3|4 
centavos. 
Idem de oenda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarri les Centrales de Cuba 
L a E m p r e s a ' T h e Cuban Centra l Raí l -
ways Limited" h a recaudado «n l a sema-
na que acaba de terminar el d í a 26 del 
presente mes de Octubre £ 6 , 9 7 9 , tenien-
do de m á s en la semana £ 1 , 9 0 8 , compa-
rado con Igual semana del a ñ o p r ó x i m o 
pasado que fué de £ 5 , 0 7 1 . 
Sagua la Grande, Octubre 26 de 1912. 
Sociedades y Impresas 
L o s s e ñ o r e s D íaz y Cordal, nos comu-
nican en atenta circular, haber adquiri-
do la propiedad del establecimiento ti-
tulado " E l P a r a í s o , " situado en la calle 
de O'Rellly n ú m e r o treinta y ocho, esqui-
na a la de Aguiar, en el que se proponen 
real izar importantes reformas para colo-
carlo a la altura de los mejores de su 
giro 
New Y o r k . Refinadorea. 
Boston 
F i l a , tifia 
ÍS, Y o r k , importadores_ 
Boston . 













C e n t í . n . 10 á 
16, pol. 96„. 
Masco, buen 
reí. pol. 89. 
A r ú . de miel , 
pol. 89 
Tío l i o n a 1, 
pol. 88, 
I d , id . pol. 88 
4.06 a . 
3.56 a 
3.80 a . 
a S 35 
a 2.85 
COSTO Y F L E T E 
1912 
_ a 6.78 
- a 5.20 
_ a 6.98 
._ a 4.76 
- a 4.26 
1911 
C e n t r í f u g a s , pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.69 a « 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
No privilegiado.... 2.35 a . . 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 2.18 a 
a 4.38 
, a 4.03 
a 3.78 
AZUOAE R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado, neto 4.80 a 6.39 a 6.66 
AZUOAE D E R E M O L A C H A 




Plaza do Nneva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarmiko'w, Rion-
da y Ca. 
New York, Octubre 25 de 1912. 
" E l mercado cont inúa muy abati-
do y poco interesaute. Paera de una 
pequeñí, venta de Cubas, para embar-
que inmediato, a 2.69c. c.f.. 96°, la 
cual reuujo la cotización en p l a í a 
.06c. por libra a 4.05c., nada más ha 
ocurrido, durante la semana, que val-
ga la pena mencionar. 
No existiendo, práct icamente , azú-
cares en Cuba sin vender, n i taonpoco 
azúcares de Java a flote, con que 
abastecerse, desde ahora hasta que 
los Cubas de la nueva cosecha estén 
disponibles, los refinadores t end rán 
que lienar su limitada demanda, en 
ese período, con nuevas compras de 
azúcares de Luisiana o remolacha eu-
ropea. Los primeros han sido ofreci-
dos recientemente, sin buen éxito, a 
4c. y los últimos pueden ser compra-
dos a 10c, c f . (4.05), para embarque 
a principios de Noviemba'e. Amnque 
se cree generalmente que, como d i j i -
mos hace algunas semanas, se ha lle-
vado a cabo alguna operación en azú-
cres de Luisiana, se guarda mucho se-
creto respecto a los detalles. 
Los tifones ocurridos en el Oriente 
ú l t imamente , han causado, según ae 
dice, daño considerable en los caña-
veraíles de Püipmaü y Formosa. Aun-
que no hay información completa res-
pecto al perjuicio causado en las F i -
lipinas, las primeras noticias indican 
una merma de 30 por 100 por lo me-
nos en Formosa, y algunos estiman 
que la pérdida ascenderá a 50 por 100. 
De cualquier manera que sea, J a p ó n , 
ciertamente, tendrá que volver a com-
prar azúcares de Java de la cosecha 
próxima, para compensar el déficit 
en la producción de sus posesiones. 
E l mercado europeo, después de ha-
ber bajado 2V^d. a raíz de la publica-
. cíón ded cálculo de Mr. Licht el 18 del 
presente, con aumento de la produc-
ción europea, se ha puesto nuevamen-
te sostenido, con una pequeña alza. 
Según nuestro cable privando de esta 
mañana, las cotizaciones son como si-
gue: Octubre, 9s. 3^4d.; Bnero-Mar-
ío, 9s. G^d . ; Mayo, 9s. 9d.; Agosto, 
9s. 10% d., las cuales revelan bajas, 
durante la semana, de l % d , , % d . , 
V ^ . y %<!• en las respectivas entre-
gas. 
Los recibos semanales fueron de 
49,764 toneladas, en comparación con 
40,584 toneladas el año pasado y 
25,429 toneladas en 1910, como sigue: 
Tono. Tono. Tona. 
1912 1911 1910 
Primeras: base J< 
88 A n á l i s i s . . , 9?8/V a 9?8^ 17 5 ^ a 17 6 
Ventas anunciadas desde el d ía 18 
al 24 de Octubre de 1912 r 
1,675 sacos centrífugas de Cuba, 
para llegar en Noviembre, a 2.11jl6e. 
c.f., base 96°. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
8K E S P O R A N 
Noviembre. 
„ 2 — K . Cecll le. Hamburgo y escalas, „ 2—La Champagne. Saint Nazaire, 
„ 4—Monterey. New York . 
„ 4—Esperanza. Veraoruz y Progreso. 
,, 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 6—Hypatla. Buenos Aires y escalas. 
„ 5—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 6—Morro Castle. New Y o r k . 
„ 6—Wlllcbad. Bremen. 
„ 6—Koto. Bremen y escalas. 
„ 8—Santa Clara . New Y o r k . 
9—Constan t ía : Hamburgo, escalas. 
„ 1 0 — K a r l Sohurz. Hamburgo, escalas. 
„ 10—Gorredyk Rotterdam y escalas. 
„ 1 1 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 13—8t. Laurent . Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Bolivla. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Lugano. Liverpool y escalas, 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 19—Times. New York . 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 26—Trafalgar. New York . 
Diciembre 
„ 8—Matbilde. New York . 
Noviembre. 
„ 2—Saratoga. New Y o r k . 
„ 2—Alfonso X I I . Veracruz . „ 2—Antonio López . Colón y e sca lan 
„ 2—Excelslor. New Orleans. 
„ 2 — K . Cecll le . Veracruz y escalas. 
„ 3 — L a Champagne, Veracruz. 
„ 4—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Esperanza. New Y o r k . 
„ 6—Dania. Corufla y escalas, 
„ 9—Morro Castle. New Y o r ^ 
M 9—Cbalmette. New Orleans. 
„ 10—Gorredyk. Veraoruz y escalas. 
„ 1 2 — M é l i c o . New York. 
„ 14—St. Laurent . New Orleans. 
„ 16—La Champagne. Saint Nazalre, 
„ 16—Alfonso X I I . k Corufia y escalas. 
„ 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
De Cuba 17,885 7«2 1,7M 
0 Puerto R i c o . . . — — , 
m Anti l las menores, 205 943 1,600 
ft B r a s i l 8S9 
H a w a l l . . , . , . 6,771 7,915 5,808 
,, F i l ip inas 5,250 
» J a v a 23,670 16.480 
„ O t r a s proceden-
cias 1,164 s i 8 
„ D o m é s t i c o s . . , , l í 3 51 j 
, E u r o p a 25,270 
LTHSLAKJL—Según telegrama que 
recibimos de Xow Orleans esta maña-
na, el tiempo continúa fresco y favo-
rable para la cosecha. Varias facto-
rías han comenzado la molienda, pe-
ro todavía no hay recibos de los nue-
vos azúcares. • 
REFINADO.—La demanda es cons-
tante, pero pequeña, a los precios sin 
.^ainhio de 4.90c. menos 2 por 100. La* 
factorías de remolacha doméstica es-
tán ahora en competencia activa oon 
el producto de estas refinerías de azú-
car de oaña, y piden é^Oc, menos 2 
por 100, para puntos al Este, heaci 
Albany. 
Puerto de la Habana 
BEAiraPTESTOS 
S33 
Vapor americano "Havana,** procedente 
de New York , consignado a W , H . Smith. 
Consignatarios: 1 atado muestras. 
Para la Habana 
Galbán y C a . : 105 bultos maquinarla, 
86 cajas quesos, 26 c u ñ e t e s manteca, 100 
sacos frijoles y 750 Id. harina. 
Negra y Gal larreta: 50 bultos quesos, 87 
Id. frutas, 1 Id. apio, 1 Id. coliflor, 4 Id. 
ostras, 1 Id. higos, 1 id. dá t i l e s , 1 Id. efec-
tos, 1|3 y 10 barriles Jamones, 1 ca ja puei> 
co y 500 Id. jabón . 
Alvarea, E s t é v a u e z y C a . : 78 bultos que-
sos, 50 Id, leche, 45 Id. frutas, 2 Id. ostras, 
19 Id. levadura, 1 Id, higos, 10 id, unto y 
8 barriles jamones, 
J . M. M a n t e c ó n : 90 cajas quesos, 1 cas-
co ginebra y 208 bultos efectos. 
R. Torregrosa: 4 Id, dulces, 5 Id . cacao, 
Sao Id. quesos. 30 bultos frutas y 2 id. 
efectos, 
Vidal , R o d r í g u e z y C a . : 123 cajas que-
sos. 
J , F . Burguet: 33 Id. Id., 9 id. higos y 
31 Id. d á t i l e s . 
Brunschwig y Pont: 28 bultos conser-
vas. 
F . Bowman: 151 cajas a g u a r r á s , 500 ba-
rri les y 950 sacos papas. 
M. López y C a , : 231 barriles y 472 sa-
cos Id. 
Mll lán, Alonso y C a . : 200 barri les id. 
Oonaálex y Suárrez : 5 0 id. Id. 
Izquierdo y C a . : 1,420 id. id. 
Hijos de Prieto: 370 sacos id. y 195 bul-
tos frutas. 
B. P é r e « : 10 Id. coles, 1 Id. apio y 234 
Id. frutas. 
K. C á r d e n a s Ortega y C a . : 105 Id. Id. 
Cárdenas y J i m é n e z : 15 id. coles, 190 
id. frutas, 1 id. apio y 2 Id. zanahorias. 
D. Lozano: 6 Id. quesos y 281 id. frutas, 
G. Cotsones: 40 id. id. 
R. S u á r e z y C a . : 250 sacos har ina , 
H . Astorqui y C a . : 100 cajas quesos. 
Salom y Hno.: 188 bultos frutas y 10 
id. coles. 
O. Qaunard: 50 barriles papas. 150 sa-
cos maíz y 60 id. harina, 
Vir.ar, Gut iérrez y C a . : 30 id. a l m i d ó n 
7 3 bultos efectos. 
F . Garc ía Castro: 25 cajas quesos. 
Suárez y L ó p e x : 70 id. Id. 
Wlckee y C a . : 83 id. id. 
B a r r a q u é M a d á y C a . : 100 Id. Id. y 25 
cajas aceite, 
Quer y C» . : 50 Id. quesos y 10 barri les 
Jabón. 
Menémdez, Bergasa y Oe.: 75 cajas que-
sos. 
Pita y Huos.: 100 id. 14. 
M. P é r e í Ifilguez: 60 Id. Id. 
Gundía y C a . : 50 id. Id. 
Vllaplana, Guerrero y C a . : 4 bultos efec-
tos y 60 barrUes sirope. 
R e c a l é oajae wWBtoey y 20 ü 
A. Ramos: 50 id, aceite, 
Binns y Horn: 110 sacos harina. 
Swift y C a , : 5 barriles lenguas, 76 ca^ 
jas manteca y 100J3 puerco, 
E . H e r n á n d e z : 100 cajas conservas. 
F . L ó p e z : 3 Id. frutas. 
J . Balcel ls y C a . : 117 cajas conservas. 
Barce ló , Camps y C a . : 500 Id. palitos, 
16 sacos frijoles y 30 Id. lentejas. 
West India Gi l R. Co.: 150 cajas velas. 
130 bultos aceite y 2,000 cajas hojalata. 
T h e Borden y C a . : 2,800 cajas leche y 
1 id. efectos. 
Hev la y Miranda: 100 barlrles papas. 
M i l a n é s y Alfonso: 10 cajas tocino. 
J , C r u z : 25 barriles uvas. 
A. A r m a n c ; 9 bultos quesos, 1 id. ajlo 
y 117 Id. frutas. 
J . V le ta : 30 cajas huevos. 
Tauler y G u l t i á n : 100 sacos frijoles. 
J . S á n c h e z J . : 130 barriles uvas. 
Marrero y Fel ipe: 80 bultos frutas. 
S. García. 172 id. id, 
J . Alvarez G . : 100 id. cebollas. 
J . G . Alonso: 2 id. efectos. 
Snare T . y C a . : 21 id. Id. 
Havan E lec tr i c R . y C a . : 42 Id. id. 
U . C . Supply y C a . : 61 id. Id. 
Ferorcarr i les de J ú c a r o y M o r ó n : 14 Id. 
T . H . T h r a l l y C a . : 9 id. Id. 
O. Sastre: 4 Id. id. 
Central "Nueva Paz": 10 id. Id. 
If. A. S u á r e z : 14 Id. id. 
M. Carmena y C a . : 31 id. Id. 
J . D. Conel: 100 Id. Id. 
A. M. Steel y C a . : 16 id. id. 
F . Rivero y C a . : 3 id. id. 
M. Vilabou: 5 id. id. 
Armand y Hno.: 42 Id. Id. 
J . Roy: 10 id. Id. 
Alvarez, Garc ía y C a . : 14 id. id. 
MUI. Supplay y C a . : 2 id. id. 
C. L ó p e z y C a . : 2 id. id. 
Morris, Heymann y C a , : 2 Id. id. 
E . Roig: 1 id. Id. 
Gas y Electr ic idad: 4 id. id. 
S u á r e z y R o d r í g u e z : 7 id. id. 
G . Lawton Childs y C a . : 9 Id. Id. 
Romero y Toblo: 12 id. id. 
R. Supply y C a . : 3 id. id. 
Prieto y Condom: 1 id. Id. 
F . W . T u c k : 150 id. id. 
García, Coto y C a . : 1 id. id. 
Lloredo y C a . : 5 Id. Id. 
R . Veloso: B id. Id. 
Escalante , cast i l lo y C a . : 6 Id. id. 
E . Portillo: 2 id. id. 
R . Portas: 31 id. id. 
Torrance y Porta l : 2 id. id. 
M. García Pulido: 35 Id. id. 
D. Rivero: 145 id. id. 
S. y Zoller: 16 id. id. 
M. P. Moré : 1 id. Id. 
Steinberg y Hno.: 9 id. id, 
S. Garc ía: 1 id. id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 1 Id. id. 
M. F e r n á n d e z : 2 id. Id. 
A. Ribla y Hno.: 2 id. id. 
F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 9 id. Id. 
S á n c h e z y Hno.: 1 id. id. 
C. Arnoldson y C a . : 3 Id. id. 
G. Núfiez y C a . : 43 id. id. 
Havana Advertlslng Co.: 100 id. Id. 
Hermanos F e r n á n d e z : 19 id, id, 
J . R e s e l l ó : 9 Id. id. 
E l Progreso: 5 Id. id. 
Ferocarri les Unidos: 596 id. Id. 
O. B . Cintas: 14 id. Id, 
C . Camacho: 5 id. id. 
Cuban F . J . y C a . : 3 id. id. 
L a Habanera: 15 id. id. 
Cuervo y C a . : 10 Id. id. 
J . M. Zarrabeit ia: 23 Id. id. 
W . R. Roycve; 16 Id. Id. 
C. Berkowitz: 135 Id. id. 
A . López Chavez: 20 Id. Id. 
A. H . de Beche: 10 Id. id. 
Ministro de Colombia: 1 id. ic^ 
A. H I r s c k s : 3 Id. Id. 
F e r n á n d e z y Diego: 1 Id. Id. 
V. de la Sota: 3 id. id. 
Q. Cedrón: 5 id. id. 
Canto y Hno.: 2 id. id. 
M. H u m a r a : 1 id. Id. 
J . P ó r t e l a y C a . : 3 id. Id. 
Antiga y C a . : 7 id. id. 
F . Podadera: 2 id. id. 
Mayol y Arzola: 19 Id. id 
Alvarez, Cernuda y C a . : 52 id. id. 
A. lucera: 26 Id. Id. 
J . Alvarez: 7 Id. id. 
R o d r í g u e z y Ripol: 5 id. id. 
Mercedita Sugar Co.: 49 id. Id. 
Prieto y Hno.: 8 Id. id. 
J . F e r r á n : 3 id. id. 
Viuda de Gamlz: 33 id. id. 
Pumarlega, Garc ía y C a . : 12 id. Id. 
F e r n á n d e z y C a . : 99 id. id. 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 12 id. Id, 
M. Brage: 2 Id. Id. 
Southern Express Co.: 24 id. Id. 
Cuban and Pan American E x p r e s s C a . ! 
37 Id. id. 
U . S. Express y C a . : 15 id. id. 
Porto-Rican Express Co.: 9 id. id. 
A. Arguelles: 3 id. Id. 
J . Bulnes: 30 Id. Id. 
Vl laplana y Arredondo: 18 Id. id. 
Champion y Pascua l : 14 id. id. 
P. Carey y C a . : 11 id. id. 
Briol y C a . : 21 id. i i 
A. Baisinde: 53 id. id. 
J . F o r t ú n : 780 id. id. 
C. F . W y m a n : 16 Id. Id. 
L . F . de C á r d e n a s : 14 id. Id. 
F . G. Roblns y C a . : 4 id. id. 
Cuba Importatlon y C a . : 30 id. M. 
C. F e r n á n d e z : 5 Id. id. 
D R o d r í g u e z : 17 id. id. 
Me Arthur P. y C a . ; 9 id. Id. 
Blasco, M e n é n d e z y C a . ; 16 id. Id. 
H . H . de A l e x á n d e r ; 9 Id. id., 
O. Ans ina ; 47 id. id. 
V . G, Mendoza; 2 id. id, 
R K a r m a n ; 28 id. id. 
A. H . de Díaz y C a . ; 74 id. id. 
Nueva Fábr ica de Hielo; 37 id. Id. 
A. G ó m e z Mena; 7 id. id. 
Amado, Paz y C a . ; 10 id. Id. 
K a n C . y C a . ; 186 id. id. 
R. Perhins; 13 id. Id. 
Michaelsen y Prasse ; 1 id. W. 
R . V a r a s ; 6 id. id. 
Y e n C . y C a . ; 4 id. id. 
V, L o r í e n t e ; 5 id. tejidos, 
Suárez y L a m u ñ o ; 3 Id. id, 
R R . Campa; 5 id. id, 
J . G . Rodr íguez y C a . ; 6 id, id. 
Gutiérrez , Cano y C a . ; 7 id, id. 
Huerta, Q. Cifuentes y C a . ; 4 id. Id. 
Cobo y B a s c a ; 6 id. id 
M. F . Pe l la y C a . ; 6 id. id. 
J . t Alonso; 2 id. id, 
V, Camap y C a . ; 11 id. Id. 
J . Perpi f ián; 2 id. id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C a . ; 5 Id. id. 
García, T u ñ ó n y C a . ; 2 Id. Id. 
Va ldés . Inc lán y C a , ; 15 id. id. 
R. Garc ía y C a . ; 8 id. id. 
F . Gamba y C a . ; 8 Id. Id. 
C. Alvarez, G . ; 1 Id. Id. 
A. M e n é n d e z , ; 1 id. Id. 
Sol í s , Hno. y C a . ; 7 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y C a . ; i id. Id. 
A Garc ía y Sobrino; 1 Id. id. 
F . Garc ía y C a . ; 1 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y C a . ; 6 Id. Id. 
Gómez. P i é l a g o y C a . ; 1 Id. id. 
Rodríguez , Gonzá lez y C a ; 6 id. Id. 
H . L l a n o ; 2 id. calzado. 
Armour y de wltt; 3 id. Id. 
Pradera y C a . ; 23 Id. id, 
Velga y C a . ; 79 Id. Id, 
Cetchot y García, M-; 37 id. id. 
J . Mazón , J . ; 6 id. Id. 
J . Gonzá lez y C a . ; 1 id. Id. 
A. P é r e z y Hno.; 8 Id. Id. 
Pons y C a . ; 25 Id. Id. 
Martines y S u á r e z ; 12 Id. Id. 
A L . Hebert; 9 Id. Id, 
Viuda de Aedo U s s í a y Vinent ; 33ld. Id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . ; 27 id. Id. 
B . Ne lra; 6 id. Id. 
J . Cabcioanoj 4 ;d. Id* 
Coi l la y Miranda; 10 id. Id. 
Lane lro y Hno.; 9 Id. id. 
Alvarez, Garc ía y C a . ; 43 Id. Id. 
M é n d e z y A b a d í n ; 16 id. id. 
M. S a á r e s y C a . ; 1 id. id. 
Poblet. Mundet y C a ; 2 id. Id. 
F . F e r n á n d e z y Sobrino; 9 Id. Id. 
Bango y D í a z ; 2 id. id. 
F le l schmann y C a . ; 14 cajas levadura. 
E . Sarrá ; 245 bultos drogas. 
M. Johnson; 212 id. id. 
F . Taquechel; 101 id. Id. 
J . Berndes y C a ; 2 caias bombas. 
Harr l s . Hno. y C a . ; 155 bultos efectos. 
M. Barba; 3̂ Id. Id. y 30o atados palos. 
Gonzlez, Hno. y C a ; 7 bultos efectos y 
100 barriles g r a s a 
C . B . Stevelns y C a . ; 2.500 id. cemento. 
F . Sabio y C a . ; 120 atados car tón . 
A Arrufat ; 120 id. id. 
Gut iérrez y O u t l é r r e i ; 306 id. Id. 
Compafi ía de Lltograflas; 62 bultos pa-
pel. 
J . Lópe», R . ; 10 Id. Id. 
Rev i s ta J u r í d l o e ; 20 id. id. 
Avisador Comercia l ; 32 Id. Id. 
Solana y C a ; 34 Id. Id. 
E l F í g e r o ; 102 Id. Id. 
Kuhne; 107 Id. Id. 
B . Alvares e Hi jo ; 36 Id. f e r r e t e r í a . 
F . Amador; 141 Id. Id. 
P é r e z y H e r r e r a ; 35 Id. id. 
J . Aguilera y C a ; 66 id. id. 
Capestany yGaray; 14 id. id. 
E . A l ió y C a ; 56 Id. Id. 
Purdy yHendereon; 20 Id. id. 
J . B , Clow e Hi jos ; 40 id. Id. 
J . Basterreohea; 848 id. M. 
S. M o r e t ó n ; 20 Id. Id. 
M. E I r e a ; 59 Id. Id. 
Moretón y Arruaa; 49 Id. Id. 
A D í a s de la Rocha y C a . ; 29 td. Id. 
Q. Acevedo; 12 Id. Id. 
A. Ur iar te ; 7 Id. Id. 
Viuda de C . F . Calvo y Oa. ; 102 Id. M. 
Fuente, P r e s a y C a ; 41 Id. Id. 
Marina y C a ; 902 ind. id. 
Aspuru y Oa.; 69 id. id. 
Bengur ía , Corral y C a . ; 88 Id. Id. 
Tabeas y V l l a ; 56 id. id. 
A c h ú t e g u i y C a ; 8 id. id. 
J . de la P r e s a ; 36 id. id 
T . L . Huston y C a ; 46 Id. Id. 
Tabeada y R o d r í g u e z ; 5 Id. id. 
Castelelro y Vlzoeo; 80 id. id. 
Díaz y Alvarez; 59 Id. Id. 
Sobrinos de A r r i b a ; 31 Id. 1<L 
S. E I r e a ; 18 id. id. 
Orden: 1.302 id. Id; 644 id. frotas• 1 Id. 
muestras; 12 Id. drogas; 186 Id. tsjldoe; 
682 Id. efectos; 79 id. maquinaria; 104 id. 
mqulnas de coser; 129 fardos papel; 100 
sacos frijoles; 15 barriles j a b ó n ; 10 id. 
aceite; 100 Id. yeso; 110 id. grasa; 32 ca-
Jas quesos; 30 id. huevols; 37 lo. galletas; 
50 id. bacalao; 45 Id. chocolate; 42 UL fós-
foros; 300 Id. d á t i l e s ; 2 huacales apio; 
40 id. coles; 2 Id. coliflor; 4[3 ó l e o ; 25 Id. 
manteca; 2 barriles y 16 pacas tabaso; 
25 barriles Jabón en polvo; 1.300 id. y 
345 saoos paitas. 
P a r a igla de Pinos 
Orden: 377 bultos efectos y conservas. 
Para Calbarlén 
R o d r í g u e z y V i ñ a s ; 250 barr i l e s papas. 
3 5 4 
Vapor noruego "FalkniS8.M procedente 
de Saint John, consignado a Louis V . 
P l a c é , 
B. Ru lz : 3,176 barriles papas. 
Mll lán, Alonso y C a . : 1,861 Id. id. 
Izquierdo y C a . : 3,057 id. id. 
M, L ó p e z y C a : 3,'.28 id. id. 
Orden: 14,252 piezas madera. 
5 3 5 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G . Lawton 
Childs y C a . 
M. Abascal : 300 cajas huevos. 
A. Armand: 400 Id. Id. 
Armour y C a : 10 id. puerco y 400|3 man-
tee 
Orden: 260 sacos avena. 
5 3 6 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te de i>Jew York, consignado a W . H . 
Smith. 
Ferorcarri les Unidos: 417 bultos mate-
riales. 
Central Carmen: 6 id. maquinar ia 
Querejeta y C a . : 464 pacas heno. 
B. F e r n á n d e z y C a . : 977 Id. Id. 
Orden: 6 bultos efectos, 169 id. ma-
quinarla y 80 barriles sosa. 
(d. primera id. F e r r o c a r r i l 
de C t a i i é n . . . . . . M 
(d. primera id. Gibara i 
H o l g u í a M ]« N 
Banco Terri tor ia l 104 106 
Sesee Hipotecarios de l a 
Cempaf i ía de G u y Kieo-
tricidad 120 128 
Beaor de la Havana Eleo-
trie Kai lway's C a (eos >,,-. 
c i r c u l a c i ó n ) . . . » . 4 N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C . ü . de la H a -
bana, M 113 !*> 
Bonos de l a Compafi ía de 
Gas Cubana . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alambrado y T r a c c i ó n de 
S a n ü a g o 105 112 
Boaos de l a Repübl l ca de 
Cuba emitidos en 1896 j 
1897 r N 
Besos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
Works - I I 
(dem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . » N 
(d. Idem Centra l azucarero 
"Covedonga" 11 
Obligaciones Generales Cen-
selidadas de Gas y Elec -
tr ic idad, v 106 109 
e m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Duba . . . . K x x • 
Matadero Industr ia l , « K M 
Fomento Agrario . . » < M K 
Cuban Teleplione C o . . w « N 
A C C I 0 N Z 5 
Banco Sspaflol de l a n í a 
de C u b a . . ^ . » . * » 96% 97% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e ^ x 74 100 
Banco Nacional de C u b a . „ 115 130 
Banco Cuba H 
Compañía de Ferrocarr i l es 
Unidos de la H a b a n a y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 94% 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . f . . . . 25 60 
Compafiía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 4 ü 
Compañía Cubana Centra l 







COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








19% p'O P. 
19% p |0P . 
5% p |0P. 
. . . . PIO P. 
4% plOP. 
3 p|0 P . 
10 9% pjOP. 
4% 
h i t ) % D . 
8 10 pJO P. 
Londres, 3 djv 
Londres, 60 d|v. . . , 
Par í s , 3 djv 
Par í s , 60 d|v. . . * . 
Alemania, 60 d ¡ v . . . . 
Alemania, 60 d{v. . . . 
E . Unidos, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 




A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, po lar i zac ión 89, en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 3.7jl6 rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de tnrno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: Guilelrmo Bonnet. 
P a r a A z ú c a r e s : Jacobo Patterson. 
Habana, Octubre 81 de 1912. 
Joaquín Gumá y F e r r á n , 
S í n d i c o Pres identa 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I J Í L 
Billetes del naneo Eaoanoi Ce la i s l a C t 
Cuba, contra oro 3% a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro espaflol 
99% a 99% 
Orjeabaok* coavru ara eepafioi. 
109^ a 109% 
T A L O A B 
Com. Vond. 
Fondos públ i cas Vaior P|0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 117 
Id. de la R e p ú b l i c a de Co-
ba. Deuda Inter ior . , . 106 111 
Obligaotones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . , . 109 114 
Obligaciones alpotecarlaa F . 
C . de C l e n í u s g o s A VI-
Uaolara - • . » » » a j W 
W. kU P t C « a 4 * » f ' 9t 
(d. id. (comunes) T 7 « ^ 
Ferrocarr i l de Gibara • 
H o l g u í n . . . . . . . . . . 
C a Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . > # T 9 
Compafi ía E l é c t r i c a de Ma> 
r ianao. . < • « . . • . «1 
Dique de l a ¿ a b a n a Pre-
ferente s , . . . . . . D 3 
Nueva Fábr i ca de Hie lo . . 
L o n j a ú e Comercio de la 
Habana (preferentes) * * U f fffJé^ 
fd. id. (comunes) . . . v n N 
Compafiía de Construcck^ £ 
nes, Reparaciones y Sa> ¿ 
neamlento de C u b a . . ¿> 1? 
Cempafl ía H a v a n a E l e c t r i c 
Ral lway's LIght Power 
Prefer idas . . . . . . . s 10*^1 105 
C a . id. id. (comunes) . > x 94% S&ft 
Compafiía A n ó n i m a ds Ma-
tanzas v N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
Com»afi ía V idr i era d | Cuba 
Planta E l é c t r i c a do Sanct l 
S p í r l t u s . m K N 
Cuban Telephone Co. v r * 88% 9 f 
Ca. Almacenes y MueHes 
L o s Indios . . . r x H • S 
Matadero Industr ia l . • K « , 
Fomento Agrario (en cir- \ 
c u l a d ó n ) . . « . * « > • K lOSW XZ8S£ 
Banco Terr i tor ia l de Cuba* 130 140 
I d . Id. Beneficiadas, » y ^ 20 3 | 
Cárdenas Ci ty W a t e r W t w W 
Company. . . . . a « N ^ . « A 
C a , Puertos de C u b a , w n m « 8 J U m 
Habana» Octubre 31 do 19*% 
E l S e c r e t a r l a 
3 
Ermnelaee J . Sfasat i , 
OBSERVAOIONBS 
Correspondientes a l d ía 81 d a 
de 1912. hechas en " E l AlmendaPwL* 
expresamente para e l D i a r i a de f ú 
Temperatura ü C e n t í g r a d o ] | F a h r e n h ü l 
M á x i m a , x E 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 7S8'8. 
QOMPAfilA NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 39—TELEFONO A-105S 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T B R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino P a r a j ó n , Manuel F e r n á n d e z , Ju l ián L inares , W . A. M e » 
chant, T o m á s E . Mederos, Corsino Bustll io, Manuel A . Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo T ó l l e s j — L * 
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales , Empleados P ú b l i c o s , 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
23S5 OciA 
C A R T A S D E C R 
Cxpefhnaa eartas de C s é d H e MbrC- *»• 
ése* patCes del temad* en las m á s fafip» 
rabie»-! 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje s « e docuateatea, 
jetos de valor en 
de deauridad <-* *-» 
joyas y d o n fie efe 
Gran B ó v e d a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO EN 1856.-Decano d« IÚÓ Sanco» de la Isla de Coba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E - C U B A 
Dá toda daeo de íacllldede« B A N C A R I - A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
Ofic ina C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y 8 3 — H A B A N A , 
SUCURSALES EN EL INTERIOH: 
Santiatco de Cvtm. Sai xa Clara. Sancd Spirltoa. 
Cleainegoa. Gaaatfta-raKK Oathavién. 
Ordena». Pinar del SiOt Camaffüey. 
Matanxaa C 1ctro de AvÜa. Camajoan,' 
SUCURSALES EN LA HABANA-
Colón.—Cruce». 
Slolcufn. 
fogua la Gvaod*. 
Maiizfcnillo y Bayamo 
O F I C I O S 4 2 . — G A L I A N O 188. — M O N T L 202. — B E L A S C O A I N U 
S U O R G A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
JiACK PACOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GULA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. -
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS-—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS. —DEPOSITOS DESDE UN fESO EN ADE-
LANTE..— PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prtteba de fnege para ruardar dinero, joyas y toda clara 4» 
Taloaaey docvTOontofc. bajóla custodia dal interreado.'-AJcrá-ere» seffdndlmensioaMdra-
de t i ea adeiante.—AcuaCdmfareae É pasar todas raa en cotas con CHEQUES oonXraal 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre «I JradOcante de «us pago*. • 
341S Oct.-l 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1835 
I 
Oficinas en sn propio edificio: Empedrado número 34 
Valor responsable - y * > , .. x * $ 54.780,992-00 
Siniestros pagados v * . . , . ^ > . . ^ . „ 1.686,381-52 
Sobrante de 1909 qnp se reparte ^ w 1 764^16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo. . , , ^ . ¥ ' 6,878-68 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913. „ , . . " 58v402-12 
El fondo de reserva importa 4 m ^ 285,825-84 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, 
C A E L O S A. MOYA Y P I0HARDO. 37oJ Oct -1 
D I A R I O DE L A MARINA.—(DdkiÓB de la mañana. Noviembre 1." de 191?. 
¡ " T O D O P O R C U B A ! " 
Hemoa llegado al día capital—-«1 
primero de Noviembre. Y llegamos 
ÍOU los ánimoe tranquiles, al menos en 
iparieneia, y deepués de una violenta 
reiaceión que va que no la impuso la 
.•ordura. la impusieron la autoridad 
pública y las advertencias del tutor. 
Lo que se resuelva hoy y lo que se 
haga hoy es a manera de clave de todo 
auestro futuro. De ello no depende so-
lo la victoria de un partido y la de-
rrote del otro: depende el porvenir de 
la República y la aniquilación o sub-
listcDcia de los partidos posibles. He-
mos entrado en una crisis áspera, don-
Je la vida pugna con la muerte y don-
¡ie la «alvación pende de nuestra pro-
pia voluntad y de nuestra conciencia 
res portable. Somos cuerpo de miem-
bros numerosos donde uno solo .que 
aparezca enfermo pone en peligro a io-
dos los demás. Quizás nuestra sociedad 
sea la única del mundo que no pueda 
disculpar ni enfermedades ni frivoli-
dades. 
Hoy es tarde para hablar de esta 
cuestión. Lo que hoy se realice, bueno 
o malo, ya viene preparado de hace 
tiempo, como una fermentación de 
nuestra vida política. En esas largas 
jaanpañas a t ravés de nuestros campos 
y en el nervio de nuestras poblaciones, 
más que de profanar honras ajenas, 
más que de levantar odios recónditos y 
más que de excitar el apetito con pro-
mesas que nadie ha de cumplir, debió-
se—lo hemos dicho varias veces—ve-
lar por la honra de todos, que en úl-
timo resultado es la honra de la Re-
pública; debióse hablar de la fraterni-
dad y debióse buscar la educación de 
quienes no poseen más tesoro que el 
de su trabajo honrado y sus pasiones 
ingenuas. Pero ya que no se hizo hoy, 
debe proouiraree que se olviden todas 
las predicaciones, como si nunca hubie-
ran resonado en lo alto de la tribuna 
loe apóstrofes terribles, y como si no se 
"imbieran redactado para di ver-
B A T U R R I L L O 
Quiero ser de los primeros en feli-
citar a un convecino y amigo, el 8r-
ñor José Menéndez de A reí zaga, pro-
fesor músico, por su último éxito ar-
tístico. 
E l Jurado nomibrado por la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras, le ha 
adjudicado el primer premio en el 
concurso abierto para la mejor com-
posición para concierto, escrita en el 
país. 
Este artista vasco, modestísimo, co-
rrecto, hombre estudioso y educado, 
goza en mi pueblo del mejor concepto 
como ciudadano ¡ y se sabía aquí que 
«s músioo y compositor; lo que no se 
sabía por muchos era que tr iunfaría 
en competencia con profesores más 
nombrados: que es lo que suele ocu-
r r i r oon las personas de talento y sin 
pretensiones, capaces de mucho cuan-
do la ocasión se presenta y la justi-
cia analiza sus obras, pero de quienes 
no conocen todo el valor los que dia-
riamente les saludan y tratan. 
M i enhorabuena cordialísima sea 
para Menéndez de Areízaga, y para 
el Tribunal que con tal competencia 
le ha juzgado. 
sos perindicoa las soflamas incendiar 
ñ a s . 
Esto es lo que puede decirse hoy a 
los que han de pasar ante las urnas: 
que de cada uno de ellos está pendien-
te la salud de todos. Jugamos una 
suerte decisiva. La inexperiencia y la 
inquietud y la temeridad han heaho 
que ojos extraños se fijaran nuevamen-
te en nuestra marcha, y hay ejércitos 
que esperan una orden y acorazados 
que aguardan una señal para venir a 
enseñarnos—si damos pruebas de des-
conocerlo—el m»peto a los derechos 
generales y la imposibilidad de que 
pueda conservar la libertad un pueblo 
al que ha colocado su destino al alcan-
ce de la órbita trazada por otro pue-
blo que sabe apreciarla en lo que vale 
y puede arrebatarla al que no es dig-
no de ella. 
Votar hoy es un deber, pero no es 
el principal: el principal es acatar 6l 
voto, coadyuvar a que el escrutinio sea 
perfecta, nimiamente respetado; hacer 
que a los colegios lleguen todos log que 
quieran, sin temor n i resquemor, y 
que la elección resulte tan trauspareu-
te que la opinión la acate como justa 
y pierda el desasiego ante lo que pu-
diera sucedería. La conscieneia—bien 
precisa—de la responsabilidad en que 
la falta de uno nos puede sumir a to-
dos, debe ser en este caso la única ra-
zón que guíe. Porque las circunstan-
cias son tan graves, el porvenir está 
tan en balanza, que hoy, que se aven-
tura todo, no tenemos derecho a oír 
otra voz que la de la patria misma, 
en la ique nos parece—como decía 
oportunamente ayer un colega— 
que hay un eco de la palabra de Nel-
son, que en el momento de trabar com-
bate y de acercarse a la muerte, reso-
naba lacónica y augusta delante de 
Trafalgar.. .—Cuba pudiera decir: 
—La República espera hoy ^ue ca-
da uno de sus ciudadanos cumpla su 
deber... 
í 'n estimado compañero nuestro, el 
mismo que informó a nuestros lecto-
res del estado de la Escuela Correccio-
nal, ivisitó el Hospital de alienados, y 
su información pone espanto en el 
ánimo. 
Y cuidado, que a Alvarez Cerice su-
cedió un director noble y bueno: Tini-
to Cruz. Y cuidado que el Subdirector, 
Américo Feria, es un hombre culto y 
talentoso. Am/bos. personas de todo mi 
respeto y de buen concepto social. 
Pero es lo que mil veces digo: no son 
los hombres, es el sistema ; no son los 
detalles, es toda la obra en conjunto 
del gobierno liberal, lo censurable, lo 
incompleto, lo que exige renovación y 
acierto. 
No hay organismo sano, no hay ser-
vicio público completo, todo está, en-
fermo, todo vacilante, todo desordena-
do, todo triste. Ha faltado plan ¡ cien-
cia y previsión han faltado. Y de to-
do se ha hecho oficina, y todo ha vivi-
do en el aire, inseguro y al día. 
í De quién es la culpa ? De todos; los 
de arriba principalmente. La gober-
nación de un país en formación es cosa 
difícil; la organización de un pueblo 
mal preparado ardua empresa; la con-
solidación de instituciones tan varias y 
complejas como las que constituyen un 
Estado soberano, requiere fe, exige 
competencia y dejnanda labor constan-
te. 
Ahí el trabajo de nuestro compañe-
ro, inserto en la edición vespertina del 
30. " Las paredes están llenas de ba-
sura / ' dice, i Y por qué? ¿No hay 
agua para asearlas y pintura para em-
bellecerlas? "Las camas, viejas, su-
cias, desvencijadas, lucen bastidores 
llenos de o r í n . " ¿Y por qué? ¿No hay 
crédito para sustituirlas, no se las pue-
de limpiar y barnizar, porque duer-
men en ellas locos no se ha de renovar 
lo inúti l? ' 'Las camas se hallan tan 
próximas unas de otras, que entre dos 
no puede colocarse una silla : ni aun-
que se pudiera hay allí sillas. Lo mis-
mo que en la Escuela Correccional: 
tan cerca unas de otras camas, que los 
muchachos se beben el aliento unos Je 
los oíros y aspiran sus mutuos malos 
olores. 
Me río yo de esta nuestra Sanidad 
que anda prohibiendo que los depen-
dientes de tiendas de ropa y juguete-
rías coman en los establecimientos, co-
mo si se tratara de industrias asquero-
sas o nocivas a la salud, y que obliga 
a las escogidas de tabaco a construir un 
banco para cada trabajador porque no 
estén unos frente a otros, y ve impasi-
ble las camas de los asilos tan unidas, 
tanto, que la transpiración de los cuer-
pos y sus naturales secreciones forman 
parte del aire respirable. Y esto no es 
ant i-higiénico. 
Pero esto otro es peor. Según el in-
formante. . . oigamos: " L a ración se 
acorta, se acorta, y aún quedan sin co-
mer durante el día, un buen número de 
locos, muchos locos, cincuenta o sesen-
ta ." 
Conste que estos locos son seres hu-
manos; son hombres, son inujeres, son 
criaturas de Dios, enfermas del cere-
bro, separadas de sus padres, de sus 
hijos, de sus esposos, llevadas allí para 
ser curadas por el Estado. Y conste 
que este Estado es la resultante de la 
acción común, y este gobierno el admi-
nistrador de la común hacienda. 
Y sigue el informe: " L a triste mu-
jer pide un poquito de arroz. Una de 
sus compañeras le dá unos granitos. 
Los devora con avidez. E l cuadro es 
hondamente repugnante, . . " 
¡(Por Cristo: que se aclare eso, que 
se reforme eso, que no vuelva a suceder 
eso! Hay sentimientos de humanidad 
que se rebelan, fibras del corazón que 
estallan, pensamientos que mortifican 
y deducciones que hacen sangrar. | Por 
Cristo: que coman las pobres locas, 
cuanto quieran comer; que se aseen 
sus lechos, que no se las golpee, que se 
las cure si aún es posible! 
Y luego, que no se vaya a buscar la 
culpa en un hombre n i se hable de los 
descuidos o las t iranías de un emplea-
do. 'No es contra estos que clama mi 
pluma ¡ es contra la situación política 
que tales cosas produce, contra la ad-
ministración pública que tales triste-
zas consiente, contra Congresos des-
entendidos del deber y gobernantes 
descuidados de su obligación. 
Feria, Cruz, son dos hombres dig-
nos. Si les sustituís con otros, y per-
siste el mismo sistema de gobierno, el 
mismo descuido, la misma imprevisión, 
el desorden general, los resultados se-
rán idénticos. En la primera semana 
el rancho será abundante y las camas 
serán barnizadas. Quince días des-
pués, todo reflejará la misma despreo-
cupación que hay arriba, en las altas 
esferas del gobierno. Ha de haber mu-
cho de ciencia, mucho de fe, mucho de 
sano y confiado patriotismo, para que 
los organismos sociales se desenvuel-
van al calor de vigorosas iniciativas. 
Sólo se piensa en Cuba, algunos 
años ha, en conservar el poder, en 
aprovechar sois ventajas, en asegurar 
la posición adquirida, en v i v i r . . . has-
ta que los americanos resuelvan dar-
nos ̂ un puntapié, i Pero es que así pue-
den progresar los pueblos, mejorar laa 
instituciones sociales y saturarse del 
altruismo y espiritualidad las almas? 
¡Qué va. qué va! Así se pudre todo, y 
se muere al fin, sin la gloria siquiera 
de haberse intentado el bien. 
joaquin" N . A R A M B U R U 
ZONA F I S C A L DE LA HABANA 
MARIO MUÑOZ BUSTAMANTE 
Nuestro querido compañero de re-
dacción el muy notable y culto perio-
dista Mario Muñoz Bustamante, aei-
démico de la cubana de Artes y Le-
tras, despídese de nosotros por una 
temporada. 
Va, por prescripción facultativa, a 
San Agustín de la Florida, en I JS 
Estados Unidos, donde dispóneae 
a pasar con su joven y belía es-
posa y su precioso chiquitín tres o 
cuatro meses en el bien ganado reposo 
de una intensa labor periodística y l i -
teraria comenzada y seguida en E l 
Mundo durante varios años, y prose-
guida desde hace cuatro en el DIARIO 
DE LA M.VRIXA. 
Su salud, quebrantada por tantos 
años de una labor incesante e ininte-
rrumpida, exige ese descanso. 
Para fortuna suya y regocijo nues-
tro Mario Muñoz Bustamante es 
muy joven y aun tiene mucha vida, y 
seguramente muchos éxitos por delan-
te de é l . . . 
No ha de tardar en restablecerse, 
repondrá pronto sus fuerzas debilita-
das y, transourrida la breve tregua, 
volverá a compartir con nosotros el co-
tidiano ajetreo. 
Mañana, sábado, a las nueve y me-
dia de la misma, embarcará en el mue-
lle de San (Prancteeo. 
De coarwíón le deseamos el más feliz 
viaje y la más grata y provechosa in-
vernada. 
¡Has ta la vuelta, querido Mario! 
L A 
Mañana tocarán a muerto las cam-
panas de los templos. 
Que no doblen por ninguna víctima 
de este d ía electoral. 
Que no doblen de ningún modo por 
la República. 
« • 
Escribe í:El T r i u n f o : " 
Las elecciones serán legales, porque 
así 'lo quiere el general Gómez, f ie l 
a sus promesas y a los mandatos del 
patriotismo, y serán ordenadas por-
que los partidos, saben que de ello de-
ipende la vida de la República. 
N i el fatídico telegramia de Ferrara, 
quejándose de que no hay gobierno, ha 
entibiado 5a confianza plena, la fe 
fervorosa y tenaz del colega en ei ge-
neral Gómez. 
Que el oiele le oiga y termine este 
día en paz y en gracia1 de Dios. 
Octubre 31 de 1912. 
Total recaudado hoy: $1,854-80. 
*'E1 M u n d o " también detesta pro-
fundamente y condena los forros. 
Mas aun para castigarlos estimd 
el colega muy conveniente la pru-
dencia y ¡la legalidad. 
Dice glosando lo que ayer repro-
dujimos y comentamos de " E l D í a " 
sobre los procedimientos contra los 
*' fuHeros'' eflectorales. 
Claro está que nosotros, hombres 
de orden y de ley, no podemos, co-
mo decíamos ayer, recomendar a na-
die que, por su propia mano, castigue 
el " f o r r o . " Y mucho menos que lo 
maten o lo «paleen, o lo emplumen, o 
lo abofeteen.. .No. No podemos re-
comendar tales violencias. Sólo el 
juez, sólo la justicia, puede y debe 
castigar al forro. Pero como el " f o -
r r o " es un estafador electoral, como 
el " f o r r o " es un descarado que finge 
ser un elector verdadero, cuyo nom-
bre se ha inscripto previamente en las 
listas, como "e l for ro ," es un desver-
gonzado qn« finge «er quien no es, 
que se endosa una personalidad que 
no es la suya, como "e l f o r r o " es un 
cínico que se presenta a votar por 
otro elector, " r e a l " o fan tás t ico ," es 
natural que contra este fullero, mix-
tificador y vilipendiador del derecho! 
de sufragio, y de la majestad del co-
micio. surja, indignada, la conciencia 
honrada de los buenos ciudadanos, y | 
que éstos, arrastrados por su justa 
cólera, traten de imponer un castigo 
ejemplar a l indigno fullero, que casi 
siempre es un hombre de baja ralea, 
de baja estofa. Mas. por muy santa I 
que sea la indignación del buen eiu-
dadano. por muy legítima que sea su ¡ 
cólera contra " e l fo r ro , " aunque és-
te sea, como es. un estafador de la • 
Voluntad Nacional, no podemos, no I 
debemos aconsejar a nadie que, por su 
propia mano, castigue al miserable 
fullero. Pero se le debe detener y en-
tregar a la justicia, si llegó a deposi-
tar el voto, y si no llegó a hacerlo, se 
le debe expulsar del colegio como se 
arro jar ía a un inmundo y. asqueroso 
reptil 
No sabemos si a estas horas se ha-
brá sorprendido a lgún trampantojo 
real y positivo en los colegios electo-
rales. 
Mas nos parecen harto gráficas y 
terminantes estas advertencias del 
colega para que nadie se exponga a 
exhibir ante las urnas sus peligrosas 
habilidades. 
Los escamotees y cambiazos re-
quieren mangas anchas. 
Y la moda electoral se empeña en 
que esta vez sean muy estrechas. 
Ya el lector conoce 'la opinión del 
DIARIO sobre la moción presentada 
por el doctor Jacobsen a la Junta Na-
cional de Sanidad, para impedir que 
los dependientes de comercio puedan 
comer y dormir en los establecimien-
tos en que trabajan. 
En este problema edmo en otros 
gustamos más de la evolución discre-
ta y gradual que de los bruscos radi-
calismos. 
Por muy respetable que sean la 
higiene y la sanidad, no creemos que 
tengan derecho a llevarse de encuen-
tro de golpe y porrazo los no menos 
delicados y valiosos intereses comer-
ciales. 
No es mucho pedir que se cuente 
siquiera con el sentir y la opinión de 
aquellos que directamente hab rán de 
sufrir daños y perjuicios. No es exigir 
gollerías que se t raten de harmonizar, 
como hasta ahora (pruébalo el ban-
quete dado por los comerciantes a la 
Sanidad después de la peste bubóni-
ca) las demandas de la higiene con 
las del comercio. 
Para que el público conozca cómo 
piensa la Sanidad en esta compleja 
cuestión, el DIARIO publicó ín tegro el 
informe del jefe local de Sanidad 
doctor López del Valle. 
Ahora incumbe hablar a las Cáma-
rais de Comercio y a las demás colec-
tividades económicas para emitir con-
forme a derecho y razón su autoriza-
do y respetable criterio. 
E incumbe a la Junta Nacional de 
Sanidad oirías despacio y atenta-
mente. 
Abunda en nuestra opinión " E l 
Comercio,'' que escribe: 
Nos oponemos sólo al exclusivismo, 
al privilegio. 
Dispongan las autoridades sanita-
rias las condiciones que deben reunir 
los locales destinados a dormitorios 
para todos los ciudadanos, sin dis-
t inción y hagan cumplir lo que orde-
nen, y seremos los primeros en aplau-
dirlas. Pero no podremos jamás 
aplaudir que se eche a los dependien-
tes de los locales en que habitan para 
que tengan que refugiarse en las lla-
madas casas de vecindad, en las mis-
mas condiciones antihigiénicas que en 
ellas viven los obreros, hacinados, sin 
espacio ; sin aire, respirando las 
emanaciones de las ropas sucias, pro-
pias y ajenas que lavan sus mujeres. 
En las casas de comemo no hay 
enfermos, porque los que en ellaa 
pierden la salud, son enviados m m ^ 
diatamente a los sanatorios. 
En cambio en las casas de inqu i l ^ 
nato, en las que se va a obligar & 
meterse a los dependientes hay enfer-
mos, entre ellos tuberculosos y de 
otras afecciones contagiosas, que mu-
chas veces carecen de asistencia mé-
dica. 
No creemos a la verdad que los mi-
crobios de los dormitorios y comedo-
res sientan espooial prediiecoión p>P 
los establecimientos comerciales. 
Estimamos que no han de ser más 
inofensivos y mansos los de las po-
sadas, hoteles, eiudadelas, cuarteles y 
colegios de pupilaje. 
Y sería por cierto raro y extraordi-
nario que la salud pública, la augus-
ta salud pública tuvio»e también sus 
paniaguados. 
Y su cenicienta 
" A las urnas." " A votar." "Zayas 
no va". "Zayas sí va ." " ¡ A l e r t a libe-
rales ! " " ¡ Alerta, eoujuncionistas!... 
Esos son los epígrafes de los vocero! 
políticos. 
¡ Cordura! ¡ Sensatez! ¡ Caftma! ¡ Or-
den ! ¡ Patriotismo! ¡ Paz!. . . 
IJsos son nuestros epígrafes. 
* * 
Lo mismo aconseja Escobar exi sH 
correspondeneia a " L a Lucha." 
Leámoslo: 
Hay que desear que las elecciones 
sean en Cuba legales y pacíficas; no 
tanto por las consecuencias políticas 
que tendr ía el que no lo fuesen cuanto 
por el buen nombre de ese pueblo y 
por consideraciones humanitarias. Y . i 
algunos individuos han perdido la vida 
en las escaramuzas preliminares de es-
tos días. 
Unas elecciones, con sangre y con 
fraude, serían un retroceso compara-
das con las que se celebraron durante 
la ocupación americana; y cuanto a 
lo primero—esto es, la sangre—aun 
con las que se efectuaban bajo la so-
beranía de España. 
En una ocasión Cortina y Figueroa 
fueron a pronunciar discursos a Cien-
fuegos, donde los constitucionales, que 
eran los más ortodoxos de la isla, les 
administraron una silba. Sobre esto, 
que bien mirado, no era más que un 
incidente desagradable y un percance 
del oficio, hubo lamentaciones y protes-
tas autonomistas por largo tiempo. Si, 
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
cruel opresión de bragueros de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo B r a g u e r o F r a n c é s de 
A . C L A V E R I E , N e u m á t i c o . 
I m p e r m e a b l e y s in M u e l l e . 
Solo este aparato incomparable, 
universal mente considerado por el 
Cuerpo Médico como la misma 
perfección en su género, es el que 
permite el procurar un tratamiento 
seguro de todas las hernias (que-
braduras), hasta de las que á cau?a 
de su vohímen ó de su antigüedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
E l N u e v o aparato s in muel le 
de A . C L A V E R I E ( J , | | A . , ^ ) 
(234, Faubourg Saint-Marlin en 
Paris) ha sido adoptado por m á s de 
u n m i l l ó n de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero gracias á sus excep-
cionales cualidades curstivae. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dia y noche sin molestia, 
es el único que procura alivio 
inmediato y curación definit iva 
de todos los casos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
De la aplicación y demostración 
de dicho aparato, según cada caso 
particular,se encarga la Droguerie 
S A R R ^ . , Teniente Rey 41, L a 
H a b a n a . — Opúsculo ilustrado, 
consejos é informes gratis. 
I 
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F R A N C O I S C O P P E E 
E L C U L P A B L E 
TRADUCCION DE 
F . S A R M I E N T O 
D E V E N T A E N C A S A D E S O L L O S O , 
O B I S P O N U M E R O 52. 
( C o n t i n ú a ) 
Crir t ién etft^bo. trrmulo ele cólera. 
Se sentía, acometido de nn odio, de 
una rabia atroz contra a/qnel inmun-
do personaje que quería explotarle y 
robarle y le humillaba además y le in-
sultaba con sus bajos sarcasmos. | Oh! 
¡Qué placer sería abofetear aquella 
mofletuda cara de tunante! 
Pero ¿a qué? En otra parte suce-
dería lo mismo. Tajito valía aquel 
granuja como cualquiera otro. ¿Exis-
t ían acaso personas honradas? 
"Basta ya, dijo con los dientes apre-
tados. Acepto.' ' 
Soldmayer hizo con los hombros nn 
movimiento de burla, escudriñó el bol-
sillo d«l ohaleoo y, no encontrando sin 
duda el dinero necesario, se dirigió ha-
d a el fondo de la tienda. 
Y entonces... con la rapidez del ra-
yo, CrktiÁn recordó la caja de hie-
r ro oculta catre los trapos, el revól-
ver montado y la cartera llena de bi-
lletes. . . y en el mismo segundo con-
cibió el pensamiento de un c r imen . . . 
¡ Oh ! temerario, absurdo, casi irreali-
zable... A la claridad de aquel an-
cho mechero de gas. . . A dos pasos de 
aquella puerta y de aquella acera en 
que pululaban los t r a n s e ú n t e s . . . 
¡ A pesar de todo! E l monstroso deseo 
se apoderó de Cristián Forgeat, le ce-
gó como una oleada de sangre, hizo c>-
rrer por todo su cuerpo un grande es-
calofrío y le paralizó el corazón. 
Soldmayer, medio agaachado, sepa-
raba los trapos con una mano mientras 
con la otra abría el escondite. 
De nn ealto nervioso de bestia .?o-
roz, Cristián cayó sobre él, le derri-
bó y antes de que el judío, aterroriza-
do, hubiera exhalado nn solo grito le 
espanto, su agresor cogió rápidamente 
el revólver y le descargó tres tiros en 
plena cara. E l desgraciado cayó en 
un rincón y nn chorro de sangre bro-
tó de su ojo derecho. 
Cristián, entonces, se volvió con ra-
pidez y con una sensación de quemadu-
ra en el cabello. Creyó seguro que iba 
a entrar gente y a caer sobre e l . . . 
| Pero no! E l estrépido de los pesa-
dos ómnibus que pasaban por la callo 
había cubierto el ruido de los tiros. 
Loqo de miedo. Cristián arrojó el ar-
ma, cogió la cartera, vació en dos pa-
nados una esportilla de oro. con el quo 
se llenó los bolsillos y salió de la tien-
da de un sal to . . . Das minutos des-
pués estaba en salvo en el hoxü^xnirá 
Montmartre y se perdía entre la muí-
tud. 
tCuatro años! Aquel hombre había 
sostenido una lucha de todos los días, 
de todas las horas durante cuatro 
años para permanecer honrado. Y 
en un momento de furiosa locura se 
había convertido en ladrón y en asesi-
no. A l pasar por un lujoso café, res-
plandeciente de luz. se miró las ma-
nos. . . X i una gota de sangre. ¡Al f i n ! 
¡Es taba hecho! 
Y el miseraMe joven había sufrido 
tanto que su crimen le pareció una 
liberación y al palpar el oro que lle-
vaba encima se creyó salvado y exha-
ló un largo y horrible suspiro de ali-
vio. 
X V 
El d ía siguiente de este asesinato. 
Crist ián Lesouyer. Fiscal de la Au-
diencia de Par ís , había pasado la tar-
de, trabajando en su magnífico des-
pacho, cuyas ventanas daban a la 
Plaz-a Real. 
Aunque apenas había cumplido cin-
cuenta añon Cristian Lescuyer. tenía 
el aspecto de un viejo y ofrecía más 
que nunca una asombrosa semejanza 
con su difunto padre. En (aquella 
habitación sombría, rodeado de vie-
jos librotes e inclinado sobre una me-
sa llena de papeles, estaba escribien-
do con mucha atención y con un frun-
cimiento de las espesas cejas que casi 
le cubrían los ojos con sus enmaraña-
dos pelos grises. 
Viudo desde muy joven, había pasa-
do cerca de veinte años viendo sufrir 
y mori r lentamente a su hija única, 
pobre tísica que se había extinguido 
en sus brazos en año anterior. Tan 
sólo el trabajo, un trabajo encarniza-
do, llenaba ya aquella lúgubre exis-
tencia. Había emprendido una enorme 
obra de derecho penal, cuyos cinco 
primeros tomos le conquistaron un 
puesta distinguido entre los juris-
cónsultas. En el Palacio de Justicia 
se tributaba gran consideración a su 
elocuencia y a su talento. Muy apre-
ciado por sus superiores y por sus co-
legas, hubiera podido aspirar a los 
más altos cargos de la magistratura, 
pero no tenía ambición y se dejaba 
postergar por los más hábiles. Aquel 
hombre frío, de absoluta dignidad de 
costumbres y de carácter , no tenía 
otro gusto ni otro deseo que el del 
trabajo. Todo lo demás le inspiraba 
cansancio y repugnancia y no lo con-
sideraba digno de ningún esfuerzo. 
Desde la muerte de su hija, Lescu-
yer se había sumido más y más en el 
estudio y en la soledad y en aquel 
t rópicas y tempestuoso mes de Agosto, 
aun estando en iplcnas vacaciones ju -
diciales, permanecía en Par ís y no de-
jaba la pluma, n i de día n i de noche, 
empeñado en dar cima «.] sexto volu-
men de su grande obra. Aquel hombre 
no había olvidado la grave falta co-
metida al empezar el camino de su vi-
da y conserva va, si no remordimien-
tos, un recuerdo frecuente y penoso 
de aquellos hechos. En vano pensaba 
que con tanto sufrir había expiado su 
falta. Su conciencia no podía sus-
traerse a ciertos escrúpulos. " Y o juz-
go pensaba a veces, yo. que he peca-
do y que no he podido reparar el 'mal 
que hice." Y buscaba obstinadamente 
en las más antiguas leyes y en los tex-
tos mas venerables, con un vago de-
seo de excusa para sí mismo, la (prue-
ba de que el magistrado es necesario 
y de que la sociedad no le da solamen-
te el poder de castigar como un dere-
cho legít imo sino que se le impone co-
mo un imperioso deber. 
Aquel día, sin embargo, la atmós-
fera sofocante y el calor abrumador 
desanimaron al obstinado trabajador. 
"Basta por hoy. dijo rechazando 
un " in -quar to" del que acababa de 
copiar una sentencia. Me ahogo. Ne-
cesito tomar un poco el aire.'' 
'Se acercó a una ventana y miró el 
melancólico paisaje, el cielo bajo y 
ceniciento, la Plaza Beal, en la qu* 
p rece que flota una sensación <1« 
grandeza caída, la pesada estatua de 
Luís X I I I , los escasos paseantes en el 
polvoriento ja rd ín , los árboles ro j i -
zos y casi despojados ya de sus hoj is 
por el otoño prematuro de las grandes 
cuidades. 
"Salgamos, dijo en alba voz. Estoy 
demasiado solo. ¡Qué v i d a ! . . . 
Y se marchó por las calles andando 
lentamente y al azar. 
De pronto le riño a la memoria Do-
nadaeu, su amigo de la infancia, su 
único amigo íntimo, al que no había 
visto hacía muchos meses a causa Je 
su carác ter insocmble. 
E l escultor, ya célebre y lleno d^ 
honores y condecoraciones, no habí» 
hecho fortuna a pesar de todo. Ta» 
nía, sin embargo, frecuentes encargos 
y vivía en una relativa abundancia. 
Fiel, como tantos otros, a su querida 
oril la izquierda del Sena, vivía en la 
calle de "fNot^e-T)ame-des-C5lamp3,,* 
en un pabellón con gran taller y n a 
ja rd ín como un pañuelo. 
"No procree más que girasofcs, 
como el j a rd ín del guarda-aguja de la 
estadión de " Safcnt-Iíazare." decía, 
Donadieu que, bajo su encrespada ca» 
bellera blanca no había perdido scui 
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ahora, no se pasara ahí de silbar ora-
dores, sería ese país un paraíso. Hoy 
ie süba, pero eon balas de revólver. 
Quizás ahora las balas de revólver se 
consideren menos ofensivas y ultrajan-
tes que los silbidos. 
Es cuestión de Apercepción delica-
da ," como diría el que fué ilustre di-
rector del DIARIO, don Luciano Pérez 
A ce vedo. 
• 
Continúa Escobar: 
Si la lucha electoral se resuelve en 
una "convuls ión ," los Estados Uni-
dos intervendrán para restablecer el 
orden y apoyar al nuevo Presidente, si 
ha ganado limpiamente la victoria. Y 
en el caso de que la hays obtenido por 
medio de amaños y de tropelías, se in-
tervendrá para anular la elección y 
proceder a otra, que probablemente, se 
retrasará bastante. 
Y de esta intervención saldría la re-
forma del sistema de gobierno para 
establecer un " c o n t r o l " financiero y 
otras garantías de seguridad contra las 
concupiscencias y t ruhaner ías de los 
"pol i t ic ians" profesionales. 
Se está, pues, jugando en estos mo-
mentos la suerte de Cuba. 
Doloroso, muy doloroso sería que el 
largo y penosísimo calvario electoral 
terminase en la crucifixión. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
P E R U 
E l árbol caído 
Nunca campaña electoral alguna ha 
sido más ruidosa, reñida y turbulenta 
que la recientemente realizada en el 
país peruano, para la designación del 
Presidente de la República que en el 
nuevo período debiera sustituir el se-
ñor Legnia. 
Durante ella, según vinimos largo 
tiempo observando por la lectura de la 
prensa de Lima, se le han hecho duros 
cargos, graves imputaciones de desaser-
tada gestión adiranistrativa, de torpes 
actos de gobierno al Primer Magistra-
do de la Nacón, se le ha criticado acer-
bamente su soberbia olímpica, sus am-
biciones sin límites, y se ha pretendido 
en f in, no tan sólo el impedir su reelec-
cón en el poder. Bino ei desacreditarlo 
e inutilizarlo ponéndole de manifiesto 
al pueblo y evidenciándoselo que ese 
gobernante era inepto e inadecuado pa-
ra llenar debidamente las funciones de 
tan elevado cargo. 
Tan ruda, constante e intensa ha si-
do esa campaña que, claratmente podía 
observarse siguiendo las impresiones de 
la prensa, que el apoyo que una parte 
de ella le venía prestando con singular 
denuedo y entusiasmo, paulatinamente 
Be iba debilitando hasta llegar en los 
últimos momentos a ofrecer un estado 
de tibieza que más parecía conmisera-
ción que defensa, y ello no obstante, es 
de notar que, dentro de esa formidable 
enemiga general de la opinión pública 
reflejada en la prensa que ha determi-
nado la caída del Presidente en cues-
tión en una triste postura y la de su 
gobierno, ningún periódico ha estampa-
do en sus columnas una sola pal a ína 
toez e inculta, ninguna frase insolente 
y procaz, n i que a tañar pudier?» al honor 
del sagrado sar4'i >r: j del hogar de nin-
funo de los partidarios de lá situación 
y hasta las naifltnafl creencias,—reales o 
•apuestas—respecto a la falta de pure-
£?"- j 1 = 
za Administrativa, siempre la viinos 
expuesta con cierta prudente enfeu-
rismo y con aplaudible respeto, lo que 
por fuerza nos llevaba a considerar el 
duro contraste que la ecuanimidad y la 
sensatez de esa prensa peruana presen-
taba con el desbordamiento desenfrena-
do en que se ha entregado en su len-
guaje sin miramientos ni valladar de 
linaje alguno la de esta isla de Cuba, 
en estos últimos tiempos para mengua 
del decoro público y con notable daño 
de su probervial cultura en el exterior, 
en cuyo hecho forzosamente han de f i -
jarse con asombro. 
Y sin embargo, muy pocas veces ha-
brá bajado del sillón presidencial de 
un pueblo, a la terminación del perío-
do constitucional un gobernante al que 
más se le haya execrado en su obra, y al 
que se le impute haberle irrogado ma-
yores daños a la patria, ni que al decir 
de la prensa, se haya concitado más 
odios, por suponérsele que ha ejercido 
una nefasta influencia sobre aquel país, 
corrompiendo a los hombres y a las ins-
tituciones, realizando las más torpes 
venganzas, los más desgraciados capri-
chos y las más perniciosas inmoralida-
des y con el rencor y la malquerencia 
por consecuencia de todos los partidos 
políticos. 
Como ostensible demostración de to-
do ello, como prueba palpable de que 
el señor Leguia es un cadáver político 
en su país, hay que recoger el hecho in-
sólito que el día designado para la en-
trega del puesto al nuevo Presidente de 
la Nación señor Billingburst al presen-
tarse en el Congreso el señor Leguia 
fué recibido con un imponente murmu-
lló, que degeneró en una espantosa sil-
va, ante cuya dura demostración per-
maneció impaciente, en tanto que las 
|,-Qanifestaciones callejeras •h daban 
atronadores mueras; silbidos y vocerío 
que ya había podido escuchar durante 
el trayecto. 
1 Con la natural emoción dió lectura a 
su mensaje el señor Leguia y al termi-
narlo se recrudecieron los mueras, los 
silbidos y las manifestaciones hostiles. 
E l señor Leguia después de la cere-
monia en Palacio se dirigió a su domi-
cilo a pie, acompañado de un grupo de 
partidarios, demostrando una gran se-
renidad. Un grupo numeroso que le se-
guía le acosó a rechifla? y mueras, for-
mando un grave tumulto, teniéndose 
que solicitar el auxilio de la gendarme-
ría por el temor de que se le hiciera 
objeto de alguna agresión. Custodiado 
ya así, el señor Leguia continuó hasta 
su domicilio, en donde le esperaban mu-
chos amigos particulares y los miem-
bros más cercanos de s ufamilia. 
Pues bien, esa misma prensa que sin 
cesar ha venido atacando con mayor o 
menor fundamento al que fué Presiden-
te de la Nación, ha sido la misma que 
no ha tenido reparo en cumplimiento 
de su deber de culturay nobleza, en 
censurar con energía esos actos del 
pueblo. Considera como es lógico que 
es un caído, y además una personali-
dad digna del natural respecto por el 
puesto que ha ocupado durante largo 
tiempo por la voluntad popular, y por-
que todo extremo hiere inevitablemente 
la cultura colectiva y engrandece en 
vez de elmpequeñecer a los vencidos. 
Todo lo inconsiderado y absurdo, lo 
mezquino e incorrecto, debe merecer la 
desaprobación general siempre. 
Pero es tendencia humana el querer 
hacer leña del árbol caído. 
L A G U E R R A E N L O S S A L K A N E S 
C R O Q U I S DE L A C A M P A N A 
Ofrecemos a nuestros lectores este 
croquis del campo de la guerra, en el 
que hemos anotado las plazas más im-
portantes y las que más han jugado en 
la actual contienda. 
E l ejército montenegrino rompió 
hostilidades por su frontera meridij-
nal y después de varios éxitos ocupan-
do posiciones estratégicas muy impor-
tantes, llegó hasta Scutarí , plaza muy 
bien defendida por los turcos y frente 
a cuyas baterías luchan valerosamen-
te los soldados del simpático antiguo 
principado. 
•Grecia atacó por ambos extremos de 
su frontera norte. Cayó sobre Janina 
y cruzó el Olympo con varias divisio-
nes amenazando interceptar el ferro-
carril que comunica a Monastir con 
Salónica. 
Si los griegos rinden a Monastir, 
pueden prescindir de nueves sacrifi-
cios porque Salónica estaría a merced 
de los ejércitos aliados. Dependería Je 
Bulgaria. 
Servia ocupó a Novibazar, el célebre 
vilayeto que tantos años retuvo Aus-
tria. Después cerró contra Mitrovitza, 
| y dejando a su derecha a Prizvenud, 
cayó sobre Kumanova, dando una ba-
i talla reñida y cubriéndose de gloria. 
Vuelve después sus tropas, scbre Us-
: kus, eje de toda la campaña en el ocoi-
] dente turco y cuartel general de los 
otomanos. 
Si el servio rinde a Uskus, el monte-
negrino a Scutarí y el griego a Monas-
tir , la mitad occidental del imperio 
otomano habrá dejado de ser turco y 
albaneses y macedonios bien pueden 
decir que sacudieron el yugo opresor 
de Constantinopla. 
Bulgaria, por sí sola, aguanta todo 
el empuje de la guerra en el Oriente. 
La extremidad oriental de Macedonia 
y la Tracia dependen de ella, y si rin-
den a Andrinopolis y descienden hasta 
Koulelú-Bourgas, podemos decir, des-
de ese día, que existió en Europa un 
imperio otomano. 
Koulelú-Bourgas reúne la red de fe-
rrocarriles que van a Andrinopolis y 
Bulgaria, la línea de Salónica y la de 
Monastir. Ocupado, quedaría aislada 
la capital y las tropas que luchan se 
verían privadas de los recursos que 
hoy reciben de Constantinopla. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Enhorabuena 
E l inteligente niño Manolito Alde-
reguía amigo nuestro; ha obtenido la 
nota de sobresaliente en los erámenes 
de ingreso en el Instituto de la Co-
ruña. 
Nuestra enhorabuena, como así mis-
mo a su señor padre don Claudio, dis-
tinguido marino de la armada españo-
la, muy conocido en la Habana y esti-
mado en esta casa. 
"En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la ds L A T R O P I C A L . 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
MAR 
REGISTRADA 
PINTURAS PURAS SEM1-PASTA DE U G M A N S MARTINEZ 
ES T A S p in tu ras son de genera l consumo en los Estados U n i d o s . — U n g a l ó n de esta p in tu ra pesa p r ó x i m a -
mente 14 l ib ras ; se le puede agregar de g a l ó n de 
Ace i t e de Linaza , obteniendo 1 y ^ galones de p in tu r a l í -
q u i d a . — D e este m o d o se reduce su costo. -
C E N T R A L E S de gran impor tanc ia la han empleado en C u b a 
por m á s de 10 a ñ o s , especialmente en las P rov inc ias de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = = 
E S T A S pinturas se venden en las F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
gos de colores G R A T I S é informes d i r i g i r s e ^ — 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 44, ( a l tos . ) H A B A N A . 
La hora de la apertura 
de ios Colegios [lectoraíes 
Aunque la ley electoral ordena que 
la votación sm^iéOS a las s^is en pun-
to <ie la manaiia, los presidentes de las 
mesas de a rnbcs partidos, a fin de mar-
oh«r dp nr-nerdo, han acordado que la 
hora sea tOttlftdft por los relojes A. B. 
C. o Caballo o¿ Batalla-, por ser los 
más exactos en la hora y seguros. 
E l almacén de joyería, brillantes y 
r^ojes de Marcelino Martínez, ha re-
eibi Id estos días grandes pedidos do 
relojes de estas marcas. Muralla 27 
(altos). 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACEONAL 
Octubre SI . 
Observaciones a las 8 a. m. del meridía-
n 75 de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o : Pinar del Río , 758'35; Ha-
bana, 75T60; Matanzas, TóT'óS; Isabela, 
756*44; Camr.güey, 756'81; Songo, 759,00. 
Temperaturas: P inar del Río, del mo-
mento, 22,6, m á x i m a 31'2, m í n i m a 21,2: 
Habana, del momento, 23,0, m á x i m a 26'7, 
m í n i m a 21'8; Matanzas, del momento, 24*4, 
m á x i m a 27*9, m í n i m a 18'2; Isabela, del mo-
mento, 24'5, m á x i m a 29*5, m í n i m a 22'5; 
Camaguey, del momento, 25'2, m á x i m a 
28*5, m í n i m a 23'0; Songo, del momento, 
25*0, m á x i m a 29'5, m í n i m a 22'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y velocidad en me-
tros por segundo: P inar del Río, N., flo-
jo; Habana, S., S'B; Matanzas, calma; Isa-
bela, S E . , flojo: C a m a g ü e y , N E . , flojo; 
Songo, E . , flojo. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Matanzas, 14'5, 
Isabela, 17,6. 
Estado del cielo: P inar del Río, Haba-
na, Matanzas e Tsnbela, Despejado; Cama-
g ü e y , cubierto; Songo, parte cubierto. 
Ayer l lov ió ^n San Cris tóbal , Arroyos 
de Mántua, C o n s o l a c i ó n del Norte, B a h í a 
Honda, Orozco ,Cabañas , P inar del Río, 
Guanabacoa, Punta Brava , Hoyo Colorado, 
Jaruco, Santa Cruz del Norte, en todas 
las provincias de Matanzas y Santa Cla-
ra, en Ciego de Avi la , Y a r a , Manzanillo, 
Campechuela, Anti l la , Auras , Velasco, 
H o l g u í n , Bueycito, Sagua de T á n a m o , T i -
guabos, L u Maya, Son¿<i, Presten, Birán, 
Pa lma Soriano y Palmarito. 
LOS D I S P E P T Í C O S B E S E S P E P O S 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficada 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigest ión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir al ivio y la v í c t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora un remedio que opera s e g ú n un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos n i una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l imentac ión ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse las tarcas cotidianas con el espí r i tu alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía . 
P u r g a t m a , SAIZ D E C A R L O S . C o n el extreñimiento, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Lo« enfermos biliosos, la pleairud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con U P U R G A -
T I N A , que ca rn tooico laxante, suave 7 eficax. 
Cañonero mejicano 
Según noticias recibidas en la Lega-
ción de Méjico, el día 5 llegará a la 
Habana el cañonero "Morelos," de la 
marina de guerra de aquella Repú-
blica. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Visita de cortesía 
El Almirante de la escuadra del 
Brasil, señor Carvalho, estuvo ayer en 
Palacio, acompañado del Encargado 
de Negocios de aquella república se-
ñor Guimaraes. y del Subsecretario 
de Estado señor Patterson, con objeto 
de saludar al señor Presidente de 
la República. 
S E C E E T A R I A D S GOBERNACION 
Traslado de un cabo 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer tarde un telegrama del señor 
Ferrara solicitando el traslado u otro 
punto del cabo del destacamento de 
Yaguaramas. 
F u é complacido. 
Promesas 
E l señor Dieppa, delegado de la 
Secretar ía en Agrámente da cuenta 
de haber celebrado una entrevista con 
los jefes de los partidos políticos de 
aquella localidad, quienes le han pro-
metido , secundar los propósitos del 
Gobierno de que las elecciones se ce-
lebren en forma ordenada. 
De Oamajuaní 
E l Alcalde Municipal de Camajua-
ní señor Iribarren, comunica también 
al mismo departamento haber llega-
do a aquel pueblo el Delegado de U 
Secretar ía cap i tán Ctfpmani, y con tal 
motivo ha convocado a una reunión 
previa a los jefes de los partidos po-
líticos de la localidad de quienes se 
propone recabar la promesa solemne 
de que las elecciones se verificarán 
dentro del mayor orden. 
De Batabanó 
E l alcalde municipal de Batabanó 
señor Torres, en telegrama de ayer 
garantiza la neutralidad de la policía 
en el acto que se ha de celebrar hoy, 
asegurando asimismo que no habrá la 
más (pequeña alteración del orden n i 
permit i rá la más pequeña transgre-
sión de la ley. 
Telegrama de Ferrara 
El señor Ferrara ha expresado al 
Secretario de Gobernación que agra-
deci; mucho el ofrecimiento de poli-
cías y que la única dificultad puede 
cansarla la fuerza pública, pero que 
espera que bajo el mando de oficiales 
pundonorosos no la •ofreoerá. 
Heridos en reyerta 
El Alcalde Municipal de Vueltas 
ha dado cuenta de Haber sido herido 
en reyerta en Santa Fe, barrio Bos-
que, Darío Pérez y Pérez Medina. 
El Juzgado conoce del hecho. 
Posesión 
El Comandante Carrillo, de la 
Guardia Rural, comunica haberse he-
cho oargo de su puesto de delegado 
de la Secretar ía en la vil la de Gna-
uajay. 
Con imparcialidad 
El representante señor Guevara, 
Presidente a la vez del Partido 
Conservador de Oriente, telegrafía 
dando cuenta de que la Guardia Ru-
ral que ha prestado servicio en aque-
lia iprovincia con verdadeia impar-
cialidad hastd la fecha, garantiz't el 
orden el día primero. 
Dice también que sabe que los libe-
rales han dirigido quejas contra di-
cho Cuerpo en determinados térmi-
nos donde s3rán derrotados, para 
atribuir el fracaso a coacciones de la 
Guardia Rural. 
De Lajas 
E l capi tán García, delegado eü 
Lajas, participa que ha convocado a 
una reunión a los Presidentes de los 
dos partidos políticos de aquella lo-
calidad quienes han aceptado gusto-
sos las medidas adoptadas por la Se-
cre tar ía para las elecciones de hoy, 
ofreciendo verificar aquellas con el 
orden más completo. 
SECRETARIA E>E HACIENDA 
No es posible 
Se ha acordado denegar la solicitud 
formulada por e l señor Francisco 
Martínez Mesa sobre redención dei 
censo de $45,000 que reconoce la es-
tancia " T o r o " o 4íPa^[orama,, ' en 
M-arianao. 4 
Juicio reivindicator ío 
Se ha remitido al Minifiterio Fi«?al 
por conducto del señor Secretario da 
Justicia el expediente que trata d« 1% 
incautación por el "Bstndo de las f in-
cas " E l F é n i x " y 'San J u l i á n ^ en 
Matansas, a f in de que por tUcho M i -
nisterio se establezca a nombre del 
Estado juicio reívmdicatorio de la 
posesión de los sitios " í^an Pedro" y , 
"San Q u i n t í n " que fueron incauta-, 
dos por el Estado y se presume de-
tentan don José Pérez y don Mart ín 
Castillo Fundora. 
Redención de censos 
Se ha accedido a la solicitud del 
señor Emilio Quiala Mendoza, sobre 
redención de un censo de $101 recono-
cido a favor del Estado en la finca 
de su propiedad "Ojo de Agua ," en 
Dos Bocas, Caney, (Santiago de 
Cuba.) 
También se ha acordado redimir el 
.censo de $333-33 que reconoce la finca 
"Robaina," en los Palacios, Pinar del 
Río, solicitada por don Agust ín Rojas. 
D E COMUNICACIONES 
E l servicio de telégrafos 
El Director General del Ramo pa-
ra iproporcionar al público mayores 
ventajas y comodidades durante el 
actual período de elecciones ha dis-
puesto que se prolonguen las horas 
del servicio de hoy en todas las Esta-
ciones telegráficas de la República, 
hasta las doce de la noche. 
Dichas oficinas p res ta rán además 
servicio permanente desde el d ía Io 
de Noviembre y sucesivos, mientras 
las necesidades lo requieran. 
N E C m O G I A 
Antenoche, tras larga y dolorosa 
enfermedad entregó su alma bondado-
sa a Dios, la que en vida llarróse doña 
Josefa López de Casares, esposa aman-
tísima de nuestro distinguido amigo el 
doctor David G. Casares. 
La finada, que fué modelo de v i r tu-
des inspiradas en el amor a la religión, 
encontrará en el cielo el premio justo 
a las bondades, caridades y consuelo» 
que ella prodigó a los humildes en la 
tierra. 
Enviamos a su desconsolado esposo 
la expresión sincera de nuestro dolor 
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M u c h a s M u j e r e s 
X 
soportan con heroica resignación sufri-
mientos ocultos que minan gravemente 
su salud y atractivo. Miles de mujei c¿> 
que toman por temporadas las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r a W i l l i a m s 
las recomiendan con entusiasmo y gra-
titud. Pregunte entre sus amigas. 
"Empezando por simple debilidad, mi enfermedad resnltd en otros 
desarreglos de peligrosas eessecaencias y propios d© mi sexo. Fní 
atendida por varios facultativos, pero á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, las cuales tomé por recomendación de una amiga, es que debo 
la salud de que gozo 7 mi completo restablecimiento.H (María Rodríguez 
Hernández, Agrámente, Matanzas, Cuba). 
" T S a F a c s í m i l e d e l paquete 
e n t a m a ñ o r e d u c i d o . 
m i m m 
Í N K 
I L L S 
POR 
A L E . No contienen nada nocivo. 
Garant i zada bajo la ley federal 
de lo* E . ' J . i A . 
D I A R I O D E L A MARINA.—(©didón de la mañaira. Noviembre 1 * de 191?. 
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C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
celebráronle ayer tarde los juicios 
orales de las eausas procedentes de 
los juzgados de la Sección Primera y 
Bejucal, - respectivamente, seguidas 
contra Carlos M. Domínguez, por in-
fracción del Código Foene l , y contra 
Pedro González, por disparo. 
En ambos sumarios sostuvo sus con-
chisiocnes el Ministerio Fiscal, intere-
sando para el primero su reclusión en 
el "antro de la •muerte" (Escuela Co-
rreccional de Quanajay) y para el se-
gundo un año, oobo meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Llevaron las defensas en el mismo 
orden, el letrado de oficio señor Mas-
forrol l y el señor Pessino, quedando 
conclusos para sentencia. 
Violación, atentado y lesiones 
Ante la Sala Segunda celebráronso 
ayer tres juicios de los cuatro que 
estuvieron señalados, en causas se-
guidas contra David Oonzáiez Castro, 
por violación; contra Juan G-arcía 
Pr ías , por atentado, y contra Francis-
co Plores León, por lesiones. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
(por d señor Besado, remiró la acusa-
ción en cuanto al primero y Ja sostu-
vo respecto de ios restantes, solici-
tando se impusiera a P r í a s un año y 
un día de prisión y a Plores seis años, 
ocho meses y 21 días de prisión y 
1.000 pesetas de multa. 
También quedaron conclusos para 
sentencia. 
Abusos 
E n la Sala Tercera sólo se celebró 
ayer un juicio de los tres que estu-
vieron señalados, o sea el de la causa 
procedente del juzgado de la Seccióri 
Segunda, seguida contra Enrique Te-; 
jeiro, por abusos. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
por el señor Rojas sostuvo la acusa-
ción, interesando se le impusiera la 
pena de tres años, seis meses y 21 
días de prisión correccional. 
'Defendió el letrado de oficio dei 
Tribunal. 
Sentencia 
Se iba dictado en materia criminal 
(por la 'Sala Segunda condenando a 
•Nemesio Oapote Ochoa, por disparo 
de arma de fuego, a un año, 8 meses 
y 21 d ías de prisión correccional y 
por orna falta de uso de arma sin l i -
cencia a $5 de multa. 
FaMo Civi l .—En cobro de pesos 
E n los autos juicio declarativo de 
menor cuan t í a que en cobro de pesos 
promovió en el juzgado de Bejucal el 
comerciante de esta plaza don Luís 
Oener y l lamón contra don Pablo 
íBregolt y Rosell, vecino del Oalaba-
«a r ; siendo ponente el magistrado se-
ñor Hazaola, la Sala de lo Civi l ha 
faillado revocando la sentencia apela-
da y condenando a l demandado a que 
pague a l acítor (G-ener) la suma de 
$S13-y 93 centavos en oro español ; sin 
¡hacerse especial condenación de cos-
tas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Por la festividad del día no los hay 
n i en las tres Salas de lo Criminail n i 
en la de lo Civ i l y Contencioso. 
Notificaciones 
Deben concurrir mañana, sábado, a 
notificarse, de 8 a 12 a. m., las perso-
nas siguientes: 
Letraxfcos: Luís Angulo. José M . de 
Zayas, Pedro Mencía, Gustavo Pino, 
Fernando Ortiz. Miguel Angel Cés-
pedes, Enrique Roig, Gerardo Rodri-
gues; de Armas, G. Alonso Betancourt, 
Miguel Vázquez, Francisco Pigarola, 
Federico Castañeda, José P. Gay, 
Teodoro Cardenal, Alejandro W . 
Kent, Carlos A. Saladrigas, Isidoro 
Corzo. 
Procuradores. Daumy, Granados, 
Lrquipo, Leanés, José A Rodríguez, 
P. Ferrer, Chiner (escrito) Llama, 
Aparicio, Reguera, Zayas, Pereira. 
Partes y Mandatarios.—José I l l a , 
Pedro A. Calonjc, Jorge Menéndez, 
Antonio Roca, Jorge R. Echevarr ía , 
Francisco Díaz, Francisco L . Rincón, 
Ar turo Clemente, Clemente Rodrí-
guez, Luís Salvado, Rafael Manir: , 
Juan J Fernández, Pedro Udaeta, 
Francisco R. Miranda. 
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS 
Magnificas sobre toda ponderación 
son las galas del oficio con que la Igile-
sia Católica celebra por la simpática 
fiesta de Todos los S a n i o s . No parece 
sino que su entusiasmo y admiración 
se desbordan, rebasando sus acostum-
brados límites, a vista del número sin 
cuento de hijos suyos dichosos, a cuya 
honra dedican tan hermosísima solem-
nidad. 
' ' H e visto, dice una muchedumbre 
grandísima de gente, que nadie podía 
contar, de todas las lenguas, tribus y 
pueblos, que estaban gozando ante el 
trono de Nuestro Señor, en presencia 
del cordero, cubiertos de blanquísibia 
vestiduras y con palmas de triunfo en 
las manos." 
¡Aquí no hay tilde n i coma, que no 
sea sublime y encantador! 
Pero hay más : esta muchedumbre 
grande, incontable, perteneciente a to-
da tr ibu, lengua y nación, cubiertas de 
candidas estolas, con las insignias del 
combate y victoria en las manos, ento-
na un cántico inmortal, cuyo resumen 
es: Bendición, gloria, sabiduría, acción 
de gracias, honor, poder y fortaleza a 
nuestro Dios por los siglos de los si-
glos." 
¡ Callen y enmudezcan todas Jas len-
guas de la tierra y escóndanse en lo 
más lóbrego de las bibliotecas los him-
nos de todas las literaturas imagina-
bles ante este himno de hechura y alti-
cismo celestial! 
| Y qué decir de todos nuestros míti-
nes y asambleas, aunque sean electora-
les, en comparación de esta asamblea 
de los siglos y naciones todas, en torno 
de su divino candidato, elegido por 
unanimidad, creador de los siglos y de 
las naciones? 
Aquí deseara yo una plumada de Do-
noso Cortés, que pusiera de relieve los 
términos infinitamente distantes de es-
ta antítesis. 
Yo me imagino que nuestra adora-
da Madre :1a Iglesia, como que intenta 
entreabrirnos, con todo ese aparato, las 
puertas del cielo para que, desde la os-
curidad y fangal en que sus hijos nos 
revolvemos en este valle de miserias, 
vislumbremos lo que en breve | sí muy 
en breve! nos aguarda en aquella feliz 
mansión y dichosísima colnpañía, y así 
nos alentemos a pelear con denuedo. 
Además, eso es una gran parada y 
manifestación ante el mundo entero de 
las magníficas conquistas de nuestro 
adorable Redentor y de las valiosísi-
mas preseas, que con su preciosa san-
gre ha granjeado para su reino inmor-
tal. 
Hay que confesar, con el alma par-
tida de dolor y con el rostro cubierto 
de confusión, que ha sido mucho, a 
través de los siglos, lo que se ha mal-
decido y blasfemado de la persona mil 
veces bendita de nuestro adorable Je-
sús ; mucho se ha pisoteado su ley; mu-
cho se ha combatido su fe; mucha 
vuelta se ha dado a las pasiones que 
E l t ra tó de amordazar, es verdad: 
^ m o n s t r u o s í s i m a v e r d a d ! pero también 
| cuánto se ha gemido y ee ha orado y 
se ha sufrido por la gloria de su nom-
bre, tres veces santo. . . ! ¡Qué incen-
dios de amor no se han levantado, qué 
himnos de bendiciones y alabanzas no 
han resonado en toda la tierra a su glo-
ria ! ¿ Quién ha tenido más fieHes y va-
lerosos servidores ? Í Por qué rey se han 
mantenido más visibles e invisibles com-
bates que por su doctrina y precepto? 
E l mundo, a primera vista, parece 
un espantoso erial, incapaz de llevar 
más qeu puntiagudos abrojos; pero 
la gracia de Jesús tiene en todo él sus 
corrientes subterráneas y las flores más 
peregrinas y sorprendentes aparecen a 
cada paso, frescas y sonrientes, gracias 
a ese invisible y vivificante riego. 
Los enemigos y detractores gratuitos 
de la Iglesia no saben o aparentan no 
saber esto; y de ahí las desgraciadas 
pinturas, que salen de sus plumas, y eñ 
humo y ventolera de confusión que cie-
ga las inteligencias del n ú m e r o i n f i n i -
to de sus lectores: pero la verdad no 
es l a que sale de la pluma o lengua en-
venenada de los enemigos; sino la que 
fluye l ímpida del fondo de los hechos. 
Y estos nos dicen, con evidencia meri-
diana, que aun hoy mismo a pesar de 
esas defecciones, que tanto escandali-
zan el fariseísmo desprestigiado de la 
moderna impiedad, tiene Nuestro Se-
ñor Jesucristo los más finos y proba-
dos amigos de la tierra, Y cuenta, 
que, aunque parezca mucho, no exclu-
yo n i a la Habana, donde también tie-
ne Jesús su campo, que le da abundan-
te cosecha de rendidos adoradores, no 
obstante la contraria apariencia, por la 
mucha eerraaón d d cristiano ambiente, 
saturado de corrupción e indiferentis-
mo religioso. 
Es que se olvida ser condición or-
inar ía de la vir tud plegarse y escon-
derse, como si temiera pe* lar, al mos-
trarse en público, su aroma, al paso 
que lo es del vicio y del error prosti-
tuirse, vocinglero y vanaglorioso, en el 
mit in y en el teatro, en ia revista y en 
el periódico aunque le abofeteen el 
rostro, como éJ. se lo (merece. 
S í ; yo veo que, por cada uno que 
ladra con clamores de odio inffemal, 
hay muchos hijos de Dios que, puestos 
los ojos en el cielo, creen firmíaima-
mente, gimen y oran en silencio, has-
ta por sus perseguidores; combaten 
denodadamente con armas de excelen-
te paciencia y diectrinas, afrontando 
impávida toda sueute de contrarieda-
des. [ A buen seguro pues que se haya 
interrumpido n i se interrumpa jamás 
en el mundo la maravillosa tradición 
de los sagrados Héroes que hoy celebra 
la Iglesia! 
¡Oh, qué religión tan afortunada! 
Miradla en pie, junto al trono del Se-
ñor, ofreciéndole en homenaje resplan-
decientes coronas. Allí han desapare-
cido los bandos y partidos, que acá 
traen al mundo destrozado y con el 
alma en un hilo. La p ú r p u r a del rey 
no resplandece rmás que el harapo del 
mendigo. Los héroes y heroínas de la 
castidad religiosa brillan al lado de los 
castos esposos, que honraron con sus 
virtudes el tálamo nupcial. Magdale-
nas y Agustines, purificados con el 
llanto de la p initencia, Fernandos de 
Castilla e Isabeles de Portugal, Pafun-
cios y Simones estilistas, Sebastianes y 
Mauricios, honor del cinto mi l i t a r ; los 
doctores son los tesoros de su sabidu-
ría, los artesanos con el esmalte de su 
honradez, los niños con la flor de su 
inocencia, todos a una cantan las ala-
banzas de Dios, y con amistoso reclamo 
nos invitan a participar de su inefa-
ble bienaventuranza. 
¡ Oh cielo, oh patria, oh gloriosa Cor-
te y punto de reunión definitiva de to-
dos los verdaderamente buenos, santos 
y amigos de Dios! ¡Yo os saludo de lo 
íntimo de mi corazón, mientras aguar-
do ansioso el día de resplandecer, como 
vosotros, más que todos los soles y estre-
llas del firmamento juntos! 
COMPASIVO. 
CRONICAS NEOYORQUINAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
U n a v i s i t a a F i e r r e L o t i 
Quería conocer de cerca a Pierre Lo-
t i , estrechar su mano, cambiar con él 
palabras, pagarle en persona mi tr ibu-
to de admiración por su genio y por su 
obra. Le escribí, pues, pidiéndole una 
entrevista de U7i m i n u t o y me contestó 
en inglés el secretario: 
" f f y o u o a ü at the hote l a t 620 p . m . 
M r . L o t i t c i l l see y o u f o r a f e w m i n u -
t e s . " 
E n compañía de mi dilecto Persio 
Franco llegué al Hotel María Antonie-
ta a la hora seña'lada, y después de dar 
en la oficina mi tarjeta, un paje nos 
acompañó hasta la habitación del au-
tor de " ^ l o n frere Ivé s . " piso séptimo, 
cuarto núm. 76. E l ilustre escritor se 
paseaba silenciosamente en un p a r l o r 
ca'ilado, suntuoso, a medio iluminar, tan 
misterioso y romántico como me lo su-
ponía. A l verle y saludarle una onda 
de gravedad y respeto sobrecogió todo 
mi ser. E l honor de conocer a quien 
tr iunfó sobre Emilio Zola en la ascen-
sión al puesto que Octavio Feuillet de-
jó vacante en la Academia Francesa, 
no era para menos. Se trataba de un 
encuentro con el más célebre, el más ex-
quisitamente artista de los escritores 
modernos que honran y prestigian la 
literatura en Francia. Y a más del ho-
nor, el entusiasmo que siempre sentí 
por todo aquel que en los dominios del 
arte se hizo autónomo y grande; por 
todo aquel que dentro del linde de lo 
estético cantó bien, en verso o en pro-
sa, a la BeHeza magna, y nos l a pre-
sentó 'variada, desigual, exótica, en una 
ola altiva, en un ja rd ín polícromo, en 
un rayo de sol, en unos ojos befllos de 
mujer, quiso que la presencia del mago 
colorista francés br indará a mi -espírit 
t u un rato de ingenua delectación, de 
felicidad sublime. 
Pierre Lot i tiene sesenta y dos años 
de edad, pero conserva todavía una 
apostura erecta y muestra expresivo 
vigor muscular en su semblante. Su 
fisonomía es adusta y pálida, como la 
de casi todos los grandes artistas que, 
al calor y al amor de una lucha inte-
lectual no interrm pida, robaron al 
sueño sus mejores horas. Su palabra 
es grave y llana, refinada en la dicción, 
pausada en el tono y en la modulación, 
suave e insinuante. Dos grandes ojos 
visionarios sueñan bajo la espaciosa 
curva de su frente tís distinguido en 
8U'porte y en su traj^, armonizando de 
ese modo un riguroso acicalamiento 
personal con otro, no menos riguroso, 
de artísticas ideas. Viéndole, fácilmen-
te podemos advertir que 66 un hombre 
atrabiliario, premioso e indócil a todo 
lo que signifique rémora o convencio-
nalismo. No vive de lo presente, sino 
de 'lo pasado, y de ahí que sean las co-
sas lejanas las que mejor lo inspiren. 
Cree que el arte para poder ser bien ex-
presado debe ser hijo de una sensación. 
Debe nacer de algo más intenso que 
una mera impresión auditiva o visual; 
de algo que se manifieste en una forma 
de verdadera conmoción íntima, bien 
que esta sea producida por la felicidad, 
el odio, el amor, la gloria, la belleza.. . 
De la mujer, lo más que Lot i ama es 
su atrayente misterio. Por eso abier-
tamente se declara idólatra de las oto-
manas de rostros velados y cuerpos rít-
micos y de las siempre sonrientes y 
siempre silenciosas mujeres-muñecas 
del Japón. 
ROLANDO R I N . 
L A A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
E x t e n s o s u r t i d o e n b o m b a s 
y c a l d e r a s d e v a p o r 
M o t o r e s e l é c t r i c o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
D i n a m o s p a r a l u z y f u e r z a 
F I L T R O S ^ D e / p h / n " 
V E N T I L A D O R E S D E A L C O H O L 
U ¡ i ¡ n : a n o v e d a d 
A L M A C E N E S Y O F I C I N A S : 
O B R A R I A No . 2 4 — T E L E F O N O A - Í 8 5 * f 
S u c u r s a l e s : S a n R a f a e l 2 2 , T e f é f o n o 
A - 3 7 5 2 — B e l a s c o a i n n. 2 * B . , T e l e f o n o 
A - 8 0 5 9 — M o n t e 2 1 í . T e l é f o n o A - Í 9 6 6 . 
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E L M E X C E L E N C I A 
La inmensa mayoría de 'la gente necesita un tónico en la primavera ó 
al comenzar el ve:ano,. por ser época en que el sistema sufre un cambio que 
afecta á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que se siente, la incon.s' :incia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
analogía, demuestran que á ia awágre i« falta vigor y que es menester dárselo. 
Es la época mis propicia para 'tomar las 
P a s t i U a s R e s t a u r a d o r a s dol " D r . " F r c m k l i n . m a r c a Vel-c-as, 
y quedar en condiciones de resistir vicioriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda ia Isla desde hace már> de treinta 
años. Millares da enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
do Oro ( m O . C I M S E (PEPTflIA) 7 FOSFATOS) Diploma* d« Honor 
Oct.- l 
V i N O d e B A Y A R D 
A D O P T A I X ) HíT T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto c i ñ o TONI-NUTRIVO. esc/ reconstituyente e l mas activo, 
t f ñ c a c i a remarcable en la ANEMIA, i a CONSUNCIÓN, i c T ! 8 I S 
" en ia c í i m e n t a c i o n de ios NIÑOS d é b i l e s y de ios conoalescientes. 
' París. C6LUI v 6". 40. r. i * • t r t w r 1 « M M tn tansebs. ~ 
D E I B O R - C I T Y 
Octubre 28. 
La colonia cubana.—Llegada del 
Cónsu l — Animación teat ra l — 
E l trabajo en la industria del ta-
baco. 
Los últimos sucesos ocurridos en 
esa, con motivo de la excitación polí-
tica, tienen profundamente disgus-
tados a los numerosos miembros de la 
colonia cubana. Laméntase amarga-
mente que las pasiones y la obceca-
ción hayan tomado plaza entre nues-
tros compatriotas, l levándolos al ex-
tremo de hacer correr la sangre en 
lucha fratricida de hermanos, dando 
lugar a que se desarrollen en la 
vía pública escenas lamentables que 
desdicen de nuestro nombre y ponen 
en peligro la estabilidad de la Repú-
blica. 
Los cubanos de aquí, alerjados del 
suelo querido de la patria, piensan en 
ella con ent rañable amor y hacen 
constantes votos por su completa fe-
licidad. Puede asegurarse, sin temor 
a equivocación alguna, que la inmen-
sa mayor ía de ellos son ardientes 
partidarios do la candidatura Meno-
cal-Varona, sin que esto sea causa a 
la existencia del odio n i rencillas con 
los partidarios de Zayas y unidos to-
dos en un sentimiento común, reoha^ 
zan los procedimientos que en la tie-
rra natal se están llevando a cabo y 
duéleles el alma al pensar que el día 
primero del próximo Noviembre, al 
efectuar el acto más grandioso que 
realizan los pueblos libres, la elección 
de su gobierno por medio del voto 
electoral, tengan tal vez que ejercer 
esta alta misión bajo la férula de una 
supervisión que, aunque ejercida por 
una nación amiga a quien debemos 
respeto y gratitud, siempre sería de-
gradante para nuestro pueblo, pues 
ello vendr ía a demostrar que somos 
incapaces para gobernarnos. 
Los cubanos residentes en Tampa 
piden, pues, a sus compatriotas resi-
dentes en la patria, calma, reflexión 
y patriotismo. 
• • 
En el vapor ' ' Oiivette," llegado a 
ésta en el día de ayer, domingo, re-
gresó de su viaje a la patria el bien 
querido Cónsul Rafael M . Ibor. En 
el muelle encontrábanse numerosos 
amigos que, como siempre que de 
aquí se ausenta, van a recibirlo con 
cariño a su regreso. 
Dárnosle nuestra sincera bienve-
nida. 
« • 
Tenemos aquí, proporcionándonos 
agradables veladas en el teatro ''Saus 
Sauci," al simpático cuadro de bufos 
cubanos a cuyo frente se encuentra 
su no menos simpático director señor 
Herrera "Her re r i t a , " como le llama-
mos aquí , que obtiene éxito diario. 
* Dentro de pocos días llegará a es-
ta ciudad una buena compañía de 
opereta vienesa, la que, según anun-
cio, debu ta rá en el elegante teatro 
anexo al Centro Español , reciente-
mente construido. Anúnciase la pr i -
mera función para el día 4 del en-
trante mes, la que será a beneficio 
de los fondos de aquella inst i tución; 
las localidades todas están vendidas, 
habiéndose pagado las lunetas a 
' 'diez pesos" cada una, los palcos 
principales a "cien pesos," los de se-
gunda a "cincuenta pesos" y la ga-
lería en preferencia a "cinco pesos.'* 
Existe gran "embu l lo" para esa no-
che. 
ü l t imados ya todos lo^ prelimina-
res de la nivelación en la industria 
del tabaco habano y nombrados los 
delegados de fabricantes y obreros, 
empezarán sus funciones niveladoras 
en la p róx ima semana; el trabajo si-
gue p róspero ; todas las manufactu-
ras están trabajando con abundante 
personal, y sí más hubiera, también 
estar ían empleados, 
M . C , CORRESPONSAL. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE PUNTA BRAVA 
Octubre 28. 
La veiada de "El Liceo.'* 
Selecta ha sido, sin duda alguna, la con-
currencia que asistió anoche a la vela-
da que este culta sociedad celebró, con 
motivo del décimo aniversario de su fun-
dación. 
El programa se cumplió en todas sus 
partes. 
La Sección de Declamación que diri-
ge el venerable señor José Alfonso Rl-
vas, ha quedado a gran altura. 
Las señoritas Rosita de Castro Palo-
mino, María Gutiérrez y María López, me-
recieron grandes aplausos de la concu-
rrencia por su ajustada interpretación en 
los distintos monólogos y diálogos que 
recitaron. 
El doctor Valladares, presidente de esta 
institución, pronunció un brillantísimo 
discurso alusivo al acto que se estaba 
realizando. 
También han quedado admirsMementa 
los aventajadísimos aficionados señores 
Roberto Martí, Oscar Díaz y Juan Me-
sa, recibiendo grandes aplausos. 
Tofrminaída esta variada funclóiv dJ/J» 
comienzo el baile a los acordes de la oiv 
questa que dirige el señor Rogelio Barba. 
Daban brillantez y esplendor a la fiesta 
las distinguidas señoras María Luisa Que-
sada de Santa Ana, Carmen León de Va-
lladares, Inés Tartabull de López, Rosa 
Nario de Valdés, Natalia de Castro Palo-
mino de Rodríguez, Juan Ibáñez de Cas-
tro Palomino, señora de Alfonso Rlvas. 
Señoritas tan agraciadas como Flora y 
Ernestina Pérez, María López, María Gu-
tiérrez, María Alfaro, María y Angelina 
Suárez, Luisa y Menina Martí, Adolfina 
Valdés, Rosita de Castro Palomino con su 
peculiar simpatía. Juana y Paula Luaces, 
María Jiménez, María del Carmen y Ma-
ría Regla GaP.ol. 
Se bailó hasta las 4 próximamente. 
EL CORRESPONSAL. 




Anoche, a las once, volvió la Policía f 
Municipal a hacerse cargo del servicio 
de vigilancia de la ciudad. 
Había sido acuartelada por orden del 
Alcalde. 
La Rural prestó breves horas el servi-
cio de vigilancia. 
Ei censo electoral. 
Ha quedado creado el Censo Electoral 
de Cárdenas, ascendiendo el número de 
electores a la cifra de 9,385. 
En las elecciones pasadas dicho Cen-
so alcanzaba a la cantidad de 8,044 elec-
tores, habiendo por lo tanto un aumento 
en el presente, de 1,341 electores. 
Clases suspendidas. 
Por haber sido tomadas por la Junta 
Electoral para instalar los Colegios Bloo 
torales, las casas en que se encuentra© 
establecidas las escuelas públicas de es-
ta ciudad, han sido suspendidas, desde i 
hoy, las tareas escolares en los citados 
planteles. 
Las clases se reanudarán el lunes de 
la senana entrante o séase el 4 de No-
viembre. 
Nuevo Teatro. 
Dice "El Popular" que un conocido pro 
rletario local, ha adquirido los terrenos 
en que estuvo el teatro Otero, con ob-
jeto de construir en ellos un nuevo tea-
tro. 
EL CORRESPONSAL». 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á ¿ase d e C L O R H I D R O - F O S F A T 0 de C A L 
TISIS. ANEIffIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS. INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a ios n i i l o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(XSVADURA BECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX. FORÚNC oLOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES qne dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, Bou!" i u M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S J 
T 2N LAS BUSN'AS î ARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de II á I y de 3 á 5 
3434 Oct.-l 
B f i g f i S K A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á ^ t i M i s c H i i 
Y ASEGURE UN DIA FELiZ 
O R O O U C R I A S A R RA 
P A R A E N G O R D A R 
u r g e a l i m e n t a r s e : s in o a n s a r e l . e s t o m a g o 
AUMENTO PRED1GERIDO 
VINO PEPTONA BARNET 
S O ANOS BSTOO D R O Q U E R I A S A R R A "V R A R M A Q I S B 
D I A R I O D E L A M A E I N A . - - ® d i « 6 a de la m a ñ a n a , y o v w m b r e L * de 1912. 
NOTAS DE A R T E 
Teatros y artistas 
S e h a p u b l i c a d o e l " x j a r t e l l o n e " de 
l a t e m p o r a d a d e o t o ñ o e n e l L í r i c o d e 
A L i l á n . 
S e r á u n a t e m p o r a d a e x c l n a i r a r m e n t e 
i t a l i a n a . E n t r e o t r a s ó p e r a s se es tre -
n a r á n ' ' C i n j f a l l e g r a , " en t r e s ac tos , 
de A r m a n d o S e p e l l y ; " L a D n b a r r y , " 
d e E z i o C a m u s a i ; " Z i n g a r i , de R u g -
g e r o L e o n c a v a l l o ; " R a d a , ' ' en u n a c -
to , de O r e f i c e . 
" C i n g a l l e g r a " s e r á c a n t a d a p o r l a 
B a l d a s s a r r e , e l t e n o r T u m a n i n e l l o y e l 
b a r í t o n o Q n e r c i a ; en " L a D n b a r r y " 
t o m a r á p a r t e e l t e n o r G a r b i n ; " Z i n -
g a r i ' ' t e n d r á p o r i n t é r p r e t e s O l i v a 
P e t r e l l a , G e n n a r o de T u r a y E r n e s t o 
C a r o n n a . 
— ' H a c e pocos d í a s t u v o l u g a r e l 
c e n t e n a r i o de l a m u e r t e de S c h i k a -
n e d e r . 
E s t e n o m b r e d i r á poco a l a g e n e r a -
l i d a d de los lectores , pues s u c e l e b r i -
d a d es m u y r e l a t i v a : c o l a b o r ó , s i n 
« i n b a r g o , en u n a o b r a que l a t i ene 
g r a n d í s i m a . 
S c h i k a n e d e r e s c r i b i ó e l l i b r e t o de 
" L a f l a u t a e n c a n t a d a , " de M o z a r t . 
S u a n d o S h i k a n e d e r , a c t o r p r i m e r o , 
l u e g o e m p r e s a r i o de u n t e a t r o a m b u -
l a n t e , y , por ú l t i m o , d i r e c t o r d e l i m -
p o r t a n t e t e a t r o " A n d e r A V i e n , " g r a -
c i a s a l a p r o t e c c i ó n d e l E m p e r a d o r de 
A u s t r i a , F r a n c i s c o J o s é I I . e n t r ó en 
r e l a c i o n e s c o n M o z a r t , el d i r e c t o r en 
c u e s t i ó n no se h a l l a b a en s i t u a c i ó n 
'br i l lante . 
S u p o i n t e r e s a r e l c o m p o s i t o r , h a c e r 
que se c o m p a d e c i e s e de é l , y l o g r ó 
que M o z a r t , q u i e n t a m p o c o se h a l l a b a 
e n u n a p o s i c i ó n f i n a n c i e r a m u y des-
a h o g a d a , le e s c r i b i e r a l a m ú s i c a d e l 
l i b r e t o que l l e v a b a en el bo l s i l l o . 
E l l ibre to no e r a m á s que u n a espe-
c i e de m o s a i c o d e o t r a s p i e z a s d e l 
m i s m o g é n e r o que se d a b a n c o n é x i -
to en los otros t ea tros que le h a c í a n 
l a c o m p e t e n c i a : a s í se t i tu laban . , 
" G a s p a r e l d o m e s t i c a d o r de p á j a 
r o s , " o b ien , l a " C í t a r a e n c a n t a d a . " 
y t í t u l o s p o r e l es t i lo . S c h i k a n e d e r 
t u v o l a i d e a de z u r c i r u n a o b r a s o b r e 
a s u n t o p a r e c i d o , y he a q u í el o r i g e n 
d e < ; L a f l a u t a e n c a n t a d a . " 
L a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n t u v o l u -
g a r el 30 de S e p t i e m b r e de 1791. E n 
e l c a r t e l se l e í a con g r u e s o s c a r a c t e -
r e s e scr i to e l t í t u l o y c a l i f i c a d a l a 
o b r a de " g r a n ó p e r a " en los ac tos , 
p o r E m m a n u e l S c h i k a n e d e r ; d e s p u é s 
v e n í a l a n o m e n c l a t u r a de los p a p e l e s 
c o n los n o m b r e s de los c a n t a n t e s , y , 
f i n a l m e n t e , en l e t r a s p e q u e ñ a s , a l p i e 
d e l c a r t e l se e n c o n t r a b a esta i n d i c a -
c i ó n : ' L a m ú s i c a es de M o n s i e u r ( s i c ) 
M o z a r t , d i r e c t o r de o r q u e s t a y com-
p o s i t o r de l a C á m a r a r e a l e i m p e -
r i a l . " Y en c a r a c t e r e s m á s p e q u e ñ o s 
t o d a v í a , se p o d í a d e s c i f r a r este a v i -
s o : " M o n s i e u r M o z a r t , en h o n o r d e l 
p ú b l i c o y p o r a m i s t a d h a c i a e l a u t o r 
d e l a p i e z a , d i r i g i r á h o y en p e r s o n a 
l a o r q u e s t a . E l texto d e l l i b r e t o , a d o r -
n a d o d e dos g r a b a d o s en c o b x « , re -
p r e s e n t a n d o a A L S c h i k a n e d e r e n su 
t r a j e d e l p a p e l de P a p a g c n o , se v e n -
d e « n e l d e s p a c h o de l t e a t r o a l p r e c i o 
d e t í e i n t a " k r e u t z w . " 
E l é x i t o de " L a f l a u t a e n c a n t a -
d a " f u é a l p r o n t o m o d e r a d o , p e r j 
d e s p u é s a u m e n t ó en t a l f o r m a que el 
d i r e c t o r y a u t o r se s a l v ó de l a qu ie -
b r a . 3 i n e m b a r g o , no se m o s t r ó a g r a -
d e c i d o c o n M o z a r t , pero l a p o s t e r i d a d 
h a o l v i d a d o e l n o m b r e d e l l i b r e t i s t a , 
h a s t a t a l punto , que n i en "Viena m i s -
mo se h a e n c o n t r a d o estos d í a s q u i e n 
c e l e b r a r a el c e n t e n a r i o de s u m u e r t e , 
o c u r r i d a e l d í a 26 de S e p t i e m b r e de 
1812, 
— S a b i d o es que, a d e m á s de P e r g o -
lese t a m b i é n P a e i s i e l l o e s c r i b i ó u n a 
" S e r v a p a d r o u a , " y o t r a P r e d i e r i . 
Y no son los ú n i c o s : o tros m a e s t r o s 
m ú s i c o s h a n t r a t a d o e l m i s m o a s u n t o . 
L a s s i r v i e n t a s , como h a c e n o t a r 
l a " V i t a m u s i c a l e , " h a n d a d o m u -
cho que h a c e r a los c o m p o s i t o r e s de 
tea tro . A s í tenemos " s e r v a a s t u t a , " 
de T o z z i , de C o c c h i y de S a l u p p i , l a 
" s e r v a n o v i i e , " l a " s e r v a f a v o r i t a , " 
l a " s e r v a b a c c h t t o n a " ( g a z m o ñ a , ) 
l a " s e r v a s c a l t r a " ( a s t u t a ) d e G . 
S c a r l a t t i , l a " s e r v a r i c o n o s c e n t e , " 
etc. , en t o t a l 32 s i r v i e n t a s . 
E n t r e los a f i c i o n a d o s a l m i s m o 
a s u n t o s o b r e s a l e G a ü u z z i , q u e , ado-
rnas de la c i t a d a " s e r v a n o b i l e , " es-
c h i b i ó l a " s e r v a p e r a m o r e " y l a 
" c a m e r i e r a s p i r i t o s a . " A s í t a m b i é n 
P i c i n n i c o m p u s o u n a " s e r v a co l l e r i -
c a , " u n a "s . erva on o r a t a " y u n " s e r -
vo p e r a m o r e . " 
'No h a y que m a r a v i l l a r s e de esa pre -
d i l e c c i ó n de t a n t o s c o m p o s i t o r e s p o r 
u n m i s m o a s u n t o , s i se r e c u e r d a que 
" O l i m p i a d e " f u é pues to en m ú s i c a 
p o r 49 c o m p o s i t o r e s , y " A l e s s a n d r o 
ne l l e I n d i e , " p o r 64. 
— E n t r e las s o c i e d a d e s c o r a l e s de-
d i c a d a s a l c u l t i v o de l o r a t o r i o y que 
s o n el o r g u l l o de l a I n g l a t e r r a m u s i -
c a l e s t á l a de B r i x t o n . que e o m e n z a r i 
sus t a r e a s e l p r i m e r d o m i n g o de N o -
v i e m b r e . 
C a n t a r a e l " L u x C h r i s t i . " de E l -
g a r ; l a a u d i c i ó n se d a r á en el t e m p l o 
p a r r o q u i a l con u n a o r q u e s t a d e p r o -
fes ionales . 
L e s e g u i r á n otros g r a n d e s o r a t o -
r i o s : " E l s u e ñ o de G e r o n c i o , " d e l 
m i s m o a u t o r ; y " S t a b a t M a t e r , " de 
D v o r a k ; " R e d e n c i ó n , " de F r a n c k . " 
y M o r s et v i t a " y " R e d e n c i ó n , " de 
G o u n o d . 
— E n W a t e r f o r d se h a c o n s t i t u i d o 
u n c o m i t é p a r a e r i g i r u n m o n u m e n t o 
al c o m p o s i t o r V i c e n t e W a l l a c e , n a e i -
do en a q u e l a c i u d a d en 1812. 
H o y e s t á b a s t a n t e o l v i d a d ^ , per-) 
h u b o u n a é p o c a en que l a s o b r a s d e l 
c o m p o s i t o r i n g l é s f u e r o n p o p u l a r e s : 
a s í " L u r l i n e " y " M a r i t a n a . " 
— L o s g r i e g o s h a n e n c o n t r a d o u n 
r e m e d i o c a s i r a d i c a l p a r a i m p e d i r el 
que en el t e a t r o los s o m b r e r o s desco-
m u n a l e s de l a s d a m a s i m p i d a n l a v i s -
t a d a l e s c e n a r i o : tes t igo este d o c u -
m e n t ó : 
" E m m a n u e l Z i m b r a n o , d i r e c t o r de 
p o l i c í a de l a p r o v i n c i a de A t i c a - B e o -
c i a , h a b i e n d o o b s e r v a d o en los t e a t r o » 
de l a c i u d a d d e A t e n a s que l a s s e ñ o -
r a s l l e v a n s o m b r e r o s d e e x t r a o r d i -
n a r i a s d i m e n s i o n e s , c o n a d o r n o s d e 
f lores , p á j a r o s , f r u t a s y otros v a r i o s 
obje tos a r t i f i c a l e s , de modo que i m -
p i d e n a los e s p e c t a d o r e s s e n t a d o s de-
t r á s e l s e g u i r - e l c u r s o de l a s r e p r e s e n -
tac iones a u n c o n los o jos ( s i c : ) 
" C o n s i d e r a n d o que esto p e r j u d i c a a 
los i n t e r e s e s de s u s c o n c i u d a d a n o s 
que, h a b i e n d o p a g a d o s u b i l l e te t ie-
n e n p leno d e r e c h o a s e g u i r t a m b i é n 
c o n los o jos lo que p a s a en l a e s c e n a : 
" Y ten iendo o b l i g a c i ó n de d e f e n -
d e r los i n t e r e s e s l e g í t i m o s de los c i u -
d a d a n o s . 
" P r o h i b o a todas l a s s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s el l l e v a r en los t e a t r o s de ve-
r a n o de l a c i u d a d de A t e n a s s o m b r e -
ros como los a r r i b a i n d i c a d o s . 
" L a s p e r s o n a s que s e a n h a l l a d a s 
e n c o n t r a v e n c i ó n de lo m a n d a d o , se-
r á n c a s t i g a d a s c o n m u l t a h a s t a 200 
pesetas o con a r r e s t o s i m p l e h a s t a de 
q u i n c e d í a s . 
" C u a n d o la p e n a de a r r e s t o s e a i m -
p u e s t a a u n a d a m a , d e b e r á s e r e x p i a -
d a por el h o m b r e r e s p o n s a b l e que 1» 
a c o m p a ñ e a l t e a t r o . 
" E l d i r e c t o r de p o l i c í a , E m p a a n u e i 
Z i b r a k a k i s . — V i s t o p a r a s u a u t o r i z a -
c i ó n , E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
E m m a n u e l R e p o u l i s . " 
S e ve que en A t e n a s no se a n d a n 
c o n c h i q u i t a s c u a n d o se t r a t a de s o m -
b r e r o s g r a n d e s . 
— S i h e m o s de c r e e r a los h o m b r e s 
de c i e n c i a , l a voz h u m a n a s u f r e u n a 
m o d i f i c a c i ó n l i g e r a , p e r o c o n s t a n t e , 
y v a d e s c e n d i e n d o en d i a p a s ó n de s i 
glo en s ig lo . 
N u e s t r o s a n t e p a s a d o s i g n o r a b a n 
p o r comple to lo que es l a voz de b a 
j o . l a voz de fa l se te e r a e n t o n c e s re-
g l a g e n e r a l . E l tono a c t u a l m á s co-
r r i e n t e es e l de b a r í t o n o ¡ p e r o í a 
p r o p e n s i ó n a l de b a j o se n o t a p e r f e c -
tamente . 
S i g u e n esos d o c t o r e s d i c i e n d o que 
l a v a r i a c i ó n e n a ú n m á s p e r c e p t i b l e 
en l a s voces d e m u j e r que en l a s J a 
h o m b r e . L a s n u e v e d é c i m a s p a r t e s de 
l a m á s b e l l a p o r c i ó n de l l i n a j e h u m a -
no e r a n a n t e s s o p r a n o s . ( ¿ Q u i é n se 
lo h a b r á d i c h o ? ) P u e s b i en , t o d o s los 
pro fe sores se i n c l i n a n a r e c o n o c e r 
que l a s o p r a n o es c a d a vez m á s r a r a 
y que a u n l a s m e z z o - s o p r a n o v a n 
escaseando . 
D e a q u í a t re s m i l a ñ o s , c o n c l u y e n 
esos doctores , l a h u m a n i d a d t o n d r á 
l a voz c a v e r n o s a . ¡ P u e s , e n t o n c e s h a 
b l a r e m o s ! 
D e todos modos , esos sab ios se apo 
y a n en a r g u m e n t o s m u y d e l e z n a b l e s . 
S i a n t e s se d a b a n m á s s o p r a n o s e r a 
p o r q u e h a b í a u n a p r e n d i z a j e de a ñ o s 
p a r a f o r m a r l o s . E n c u a n t o a la voz do 
falsete , f u é u n a c u e s t i ó n de m o d a , 
que tuvo s u é p o c a d e t e r m i n a d a , y 
que no p r u e b a n a d a . 
Y a en t iempos de H o m e r o , que no 
v i v i ó a y e r p r e c i s a m e n t e , t a m p o c o do-
b l a n t e n e r los h o m b r e s u n a voz m u y 
a g u d a ; por lo menos , s e nos h a c e di -
fícil r e p r e s e n t a m o s a E s t e n t o r . el h é -
roe de l a voz de bronce , e t n u n a gar-
g a n t a de soprani f l a . 
X . X . 
Las Pildoras 
del Dr. Ayer 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Hígado y Vientre. 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n un L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a z . 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido ciempre una acción más se-
gara todaria que con otras pildoras 
muy en uso y quo por su crédito se han 
fftmjHarixado entre el rulgo. Son muy 
flciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MARTITÍEZ VAROAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia. 
Cada potnito ostenta la fórmula en Im 
f tuiata . 
Preffuntei uited á su ¡nt'dieo lo que opina 
4B las Pildoras del D r . Ayor. 
Preparadla por el DH. J . O. A . Y E K y C I A . . 
Iiowell. Hílftas., E . IT. de A . 
P R E V E N T I N A 
(de Scott & Bowne) 
E l P o d e r o s o A n t i s é p t i c o 
G á r g a r a s , Enjuagues , Lavados . 
D e s t r u y e l o s G é r m e n e s 
d e I n f e c c i ó n , 
En las principales boticas.—Dos Tamaños. 
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S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
E M E R I N S I T O M A A T I E M P O 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
Premiada con medalfa de bronce en la ú l t ima Expos ic ión de Paria. 
Cura tas teses rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho. 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . G A R D A N O — — — — — — — 
Curan la faliblemente, en breves días, y para siempre: '1 
Dlarrcaa « ó a l e a a , colerlformea é lafeeciftaas.—Catarro iaíeatínal.—Pnjoa.—CSIlcean— 
Dlaeaterfa. Jaiufla fallan, sea cualquiera l a causa y origren del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que n i n g ú n otro preparado. j 
J A R A B E DE H I P O F O S F I T O S del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nlngfin otr» 
le Iguala y supera. L a Nearantenla, Clare-anemia, Impotencia, Pérdidas , Abatimiento i 
Irapetencla, TI11U1 incipiente, Brenqninl. 4 « m a etc., son siempre vencidas con este ma-
ravilloso remedio, aun en los casos mfts crOnlcos. Un frasco de prueba banta para ob-
tener resultado y convencer al más Incrédulo. 
B E L ASCO AI N 117.—SARRA J O H N S O N — T A a U K C n E L . — A 3 I K R I C A N A Y B O T I C A S . 
E L M e j o r d e i o s P U R G A H T E S y L A X A N T E S 
f r a s c o 
Preparado en los UBORATOP5fl8 C H A R L E S CHANTEAUB,54.RU8des Francs-Bonrgeoia.Par 
* j r * * * * * * * * * * * * * * * ¿ r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¿ T * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
L O C I Ó N S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES. Ideal después de afeitarse. 
F R A S C O P E Q U E Ñ O 1 5 C E N T A V O S . D R O G U E R I A S A R R A 
f 
BU 
et radicalmente CURADO 7 
en poco tiempo por el 
VINO 
URANSADO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR D I A B É T I C O 
P E S Q U I 
El VIHO UfíANlÁDO PESQUI d i 
fuerza y vigor ; calma la sed é impid» 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Ventt ai per mayor . PESQDI en Corieaut 
v en todas {armerías. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SALIDAS PARA V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
C O M P M E GENERALE K R N S A T L A N T P E 
Fl 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
¿ S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S DE L O S R A P J D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá, el d ía 15 de Noviembre, a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 2S de Noviembre, a las 10 
de la mañana , directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
l .dmiten carga y pasajeros para los 
menciopadcs puertos. 
Los equipajes se recibirán en l a Ma-
china solamente las v í s p e r a s de la salida 
de los correos. 
L a car3a en los dos d ías anteriores á 
la sal ida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordados O R A . 
T I S desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n V . clase t^.de . . % 148-00 Oro Am. 
En 2». clase desde . . 126-00 • * 
En 3*. Preferente. . . 83-00 • 
Tercera clase 35-00 •» 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Pr^oios convencionales en camarotes de 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse á sn con-
signatario en esta placa 
E R Í Í E 8 T G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S H U M . 90. T E L E F O N O A . U 7 6 
H A B A N A . 
3399 Oct . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
He la tepía 
/ N T Ei £ D E 
ANTOl'IO LOPEZ 7 C? 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
sa ldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
SAN. J U A N D E P U E R T O R I C O 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
sobre el día 2 de Noviembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i m ó n . 
Colón, Sabanil la, Curacao. Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacíf ico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n expedi-
dos hasta las D I E Z del d ía de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de' correrlas, s in 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d ía 31 de Octubre y la carga 
a bordo basta el día 31. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
t nplffin ZARAGOZA 
sa ldrá para 
V I G O , C O R U N A 
G U O N Y S A N T A N D E R 
el 20 de Xoviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, c a f é y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , s in 
cuyo requisito s e f á n nulas. 
L a carga se recibe basta el día 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre -y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
E l -equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator." en el Muelle da la 
Machina, la v í spera y d ía de salida basta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España , fecha 22 do Agoeto ú l t imo , no sa 
admit i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete d© pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
fario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S NUM. 26, H A B A N A 
3444 TS-Oct.-l 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ei 1- cíese M e $148'Jr. s i aielaits 
« r < * m « 
« T preíemíe « 8 3 • 
• 3̂  oriisim « 3 5 « » 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "ALFONSO W 
el 20 de N o v i e m b r e p a r a C o r u ñ a , 
G i j ó n y S a n t a n d e r . 
E L T A P O R 
A L F O N S O X I I 
CapttAn Z A R A G O Z A 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día de S Noviembre llevando la 
correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para dicha 
puerto. 
Loa billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I B Z del 'd ía de la salida. 
L a s pó l izas de canea se flrmarAn por el 
Consignatario antes de correrlas, s in cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Octubre y la evgf l 
a bordo hasta el día 31. 
Vapor "HFONSO XIH" 
el 27 de N o v i e m b r e p a r a C o r u ñ a , 
G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Vapor "REINA M M C R I S l i r 
el 20 de D i c i e m b r e p a r a C o r u ñ a , 
G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Vapor "ALFONSO WW" 
el 2 0 de E n e r o 1913 pai-a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y B i l b a o . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una p<5ll-
ra flotante, as í para esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pneden ase 
f-urarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los lefiores 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de loe vapores de esta Com-
pañía, el cual dice ca l : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor c%rldad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno de equi-
L N E A 
W A R D 
( N E W Y O R K A N O C U B A M A X | . S, Ce.) 
( M Y i E f - Y O B K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
a V t r a c r u r , $.12-00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa pov to-
das las lineas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O U S . T E L E F O N O A-6164. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NM3. 24 y W. 
C 3514 156-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U B E 
s a l d r á de este puerto loe m i é r c o l e s , á 
las c u a t r o de l a tarde , p a r a 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Rennanos Zü üeta y Gamiz, Cuba No. 20 
3400 Oct .4 
EMPRESA ÜE VAPOBES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S . en C.) 
S A L I D A S D E L A HABAffA 
: d u r a n t e e l mes de N o v i e m b r e de 1912 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 2, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre (Chapa-
j rra) Gibara, Ñ i p e (Mayarí , Antl l la, Gagl-
| rnaya, Preston, Saetia y Fe l ton) , Baracoa, 
; G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( s ó l o al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vi ta . B a ñ e s , 
Ñ i p e (Mayarí , Anti l la, Cagimaya, Preston, 
E>aetia y Felton) Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia ." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 10, a las 9 de la m a ñ a n a 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, M a y a g ü e z y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Cagi-
maya, Preston, Saetia y Felton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 20, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (solo a la ida) , Manat í , 
Gibara, Vita , B a ñ e s , Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 23, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñ i p e (Mayar í , Anti l la , Cagi-
maya. Preston, Saetia y Felton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 30, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o al retorno). Puerto 
Padre. (Chaparra) . Gibara, Vita . B a ñ e s , 
Ñ i p e (Mayarí . Antilla, Gagimaya. Preston, 
Soetia y Fel ton) . Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de ¡a tarde. 
Para Isabela de S a g u i y Caibar ién . 
N O T A S 
C a r g i de Cabotaje 
, Se recibe hasta las 11 de la m a ñ a n a Ael 
i d i» é e la t o i r V 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ibirá hasta las 5 <ta 14 
tarde del día anterior a l de la sa l ida 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los d ías 2, 16 y 23 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, el atraque lo h a r á n 
siempre en el Muelle del Deseo-Calma* 
, ñera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embarquen 
! s erán dados on la Casa Armadora y Coa* 
•ignatariac á loe embarcadores que lo o » 
! liciten; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embar-
que con otros ecaoclmientos que no n i w 
precisamente loe quo la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos o e b e r á el embar-
cador tuprosar con toda claridad y axao 
tituo las marcas, n ú m e r o s , núrrero de 
buitoü, clase de los mismos, contenida* 
país de producción, residencia del rocsj^ 
tor, peto brjto en kilos y valor de fag 
> rrercanciaa; no a d m i t i é n d o s e n ingún os» 
: nocimiento que le falte cualquiera da sa-
tos requísUoo, lo miemo que aqueiloa qvm 
' en la casil la correspondiente al oontsaAi 
: do. solo se escriban las palabras "sfaoi 
tos." " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," toda r o í 
quo ¿ror ¡as Aduanas se oxige se haca 
constar la clase del contenido do e W a 
bulto 
E n Is casil la correspondiente al patf S t 
producción se escr ib irá cualquiera de lafl 
palabras "Pa í s" ó "Ext.-anjtro." 6 las 4aa 
si el contenido del bulto i bultos r e o B l » 
»en ambas cual idad*». 
L o s s e ñ o r e s emnarc^dorea de beolda* 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar ea 
los conocimientos la c l i s e y e o ü t e n i d o 4 s 
cada Lulio. 
Hacsmoe públ ico , para general ccaocli 
miento, que no s e r á admitido n ingún bafr 
to que. á Juicio de ios Señorea S.Mireca» 
Eos, no pueda ir en ias brdegas del baqns 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a * salidacs y escalas podrM 
•er modificadas en ía forrjs que c m » c o » 
Teniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los ««nore» O a 
merciantes, que tan pronto est^n los ka* 
ques á la carga, e n v í e n la que tengan <ba 
puesta, á fin de evitar \% ag iomerac lóm sS 
los ú l t imos d ías , con perjuicio da i** ooo* 
doctores de carros y t a m b i é n de loe Ta» 
pores, que tienen que efectuar !a En-llda 
á deshora de la noche, eos ¡os rie-jgei) 
consigulantea. 
Habana, Noviembre lo . de 1912. 
S O B R I N O S O E H E R R E R A . *- ra OL 
3445 78-Oct.-l 
Compañia Naviera de Cu!ia 
(S. A / 
E l nuevo vaoor 
E T E L V I M 
C a p i t á n V á z q u e z 
S a l d r á de este p u e i i o ios d í a s 4, 
14 y 24 de c a d a mes p a r a G e r a n i o , 
R í o B l a n c o , B e r r a c o s , R í o de l M e d i o , 
D i m a s , A r r o y o s , O c e a n B e a c h y 
L a P e . 
P a r a i n f o r m e s , e l P r e s i d e n t e d e la 
C o m p a ñ í a , M . G a r c í a P u l i d o . — R e v i . 
U a r í g e d o n ú m e r o s 8 y 10. H a b a n a . 
33!^ Oct-1 






candesceneia en una atmósfera de hi-
dro-carburgs. En 1881 un inventor 
fondo a al ibles, pudiendo usav entm- j menudo eomparabló a la invención de 
ees las carbonea5! j.-arr. carga, lo que i una bella metáfora nacida de la mia-
re presenta. S.fJCO toneladas más, que a i ginación de un poeta. Es poner en [belga, Muller Nothomb, imaginó el 
$5 nos d i n 27.500 dóllars, sana que | práct ica relacionéis todavía inapercibi-i filamento de pergamino carbonizado. 
eou gusto ge embolsarían sus propf 'ta- I das, el acercamiento de ideas estimadas 
nos de haber podido construir estos co- j lejanas. Poco importa que tal teoría, 
losos del mar en la forma que se indi-1 que ha parecido por un tiempo exce-
ca. I lente, se encuentre/ de improviso falsa, 
Muchas compañías de ferrocarriles ¡errónea. Ella no habrá dejado por eso ; 
norteamericanas, han descartado el de hacer su obra. En ella había algo 
de verdadero, pues que ha conducido 
hacia otras verdades, y eso subsistirá. 
¿Existe un sabio más representativo 
del método de observación rigurosa que 
el gran Pasteur, una de las figuras más 
El petróleo como combustible 
y sus ventaias sobre el carbón 
E l valor del petróleo, como combus-
tible en vez del carbón, está probán-
dose cada día más en distintos países 
del mundo y son ya muchas las flotas 
militares que habiéndolo adoptado ex-
clusivamente para sus torpederos se 
deciden a ensayarlo en unidades de 
mayor desplazamiento, asegurándose 
que la poderosa Inglaterra, tomando 
la delantera, va a sorprender a las de-
más potencias con un nuevo acorazado 
en el que no habrá chimeneas por no 
prducirse humo, equipado como irá con 
calderas quemando, aceite mineral en 
sus hogares. 
Tres ventajas importantes pueden 
f.íi-ilmente a bordo que el ' 'Delawara" 
tomó 240 toneladas en una hwra siu 
polvo n i ruido, teniendo tanques para 
cuatrocientas nada menos. En cuanto 
a uiiidades .le irenor porte se cuentan 
ea l . i marica yanqui los "destro/irs"' 
" R o e " con 32.4; nados y el " T V f -
Uírg^" aceptajD hac.-j peco con 33,07, 
ar Nos quemíind:» fc'Wf'leo y llevan nir-
b ras? que it9«l¿rt>iÍtiK> 10,000 C. F., 
con vapor a una presión de 240 libs. 
La toma de carbón para un buque 
cualqivera exige gran número de bra-
zos y $.iabada la operación deja tal 
cantidad e polvo y suciedad que exi-
ge tantas horas para limpiarlo como 
carbón en sus líneas y actualmente la 
"Southern Pacific" sólo quema petró-
leo en sus locomotoras ahorrando con 
ello bastante para pagar los dividen-
dos de todas sus acciones "corrientes-," 
otras como la "Santa Fe Railroad" lo 
usan en las mayores construidas hasta 
hoy. Del mismo modo operan sus tre-
nes la "Western Pacific" y en las di-
visiones del Pacífico las "Northern Pa-
c i f i c " y "Great Northern," habiendo 
quedado los ingenieros tan satisfechos 
que no cesan de recomendar se adopte 
este combustible en toda la red. 
Y considerando el precio tan bajo 
que obtienen hoy los mineros por el 
carbón extraído y el aumento que su-
fre al transportarse a los centros de 
consumo, ofreciendo por una parte re-
numeración tan mezquina al obrero, 
nue expone S13 vida para robar a la 
tierra lo que tan profundamente encie-
rra, mientras que por otro lado cuesta 
tanto al pobre que necesita de él para 
sus alimentos y calefacción, no podre-
mos menos de felicitarnos todos, el día 
en que se generalice el uso de un com-
bustible como éste tan abundante y fá-
cil de obtener que pudiera decirse lo. 
ha puesto la naturaleza al alcance de 
nuestra mano, ofreciéndonoslo como su 
mejor regalo. 
E V A T L L E Y A L V A R E Z . 
¡nación yaencia 
citarse en favor del combustible líqui- se necesitaron para introducir el com-
do y son: más eficiencia, menor coste i bustible, contrastapdo con la mangue-
y mayor facilidad en su entrega y de- ra de goma que es cuanto hace falta 
i pósito. Como ejemplo de Ja primera 
tenemos a ios buques de la compañía 
de " fe r r ies" entre Ooakland y San 
Francisco, en el estado norteamerica-
no de California, la que construyó pr i -
meramente dos vapores y después tres 
más, quemando petróleo con tal éxito 
que se redujo el viaje d^ treinta a 
quince minutos produciéndose además 
la economía de los fogoneros que no 
eran necesarios y resultando en mayor 
limpieza dentro y fuera del cuarto de 
calderas. Con él se obtenía rápi la-
mente fuego de gran intensidad, ga-
nándose las horas que toma el carbón 
hasta encandilarse, y se usaba hasta su 
últ ima gota en vez de desperdiciar las 
brasas como con aquel; la cantidad dol 
líquido pudiendo ser regulada, se gra-
dúa a voluntad del calor en el hogar y 
en cuanto al relleno de los tanques es 
una operación mucho más fácil que la 
de tomar carbón, pudiendo hacerse 
con cualquier mar y reduciendo mu-
chísimo el espacio antes ocupado por 
las carboneras, conservando por otro 
lado la velocidad del buque que por 
no hacer falta avivar los fuegos n i mo-
ver las parrillas, en lo que se pierden 
siempre gran número de calorías. 
La marina de los Estados Unidos 
construye actualmente sus grandes 
acorazados de combate equipados para 
usar petróleo en cuanto se considere 
preciso, dándole preferencia cuando el 
buque so encuentre en un puerto en 
donde abunde o quemando carbón ai 
es el único combustible que puede ob-
tenerse y como en Norte América hay 
una cantidad inmensa del líquido, las 
ventajas que pueden derivarse de su 
uso son de importancia y aumentarán 
considerablemente el valor de su es-
cuadra. E l volumen exigido para re-
correr una distancia determinada pesa 
menos que el carbón consumido en 
igual tiempo y se traduce en un mayor 
radio de acción para el buque, sea para 
perseguir al enemigo o esperar ocasión 
propicia para dar una batalla dictan-
do así las condiciones del combate a su 
antojo; por ejemplo, el nuevo "dread-
nought" yankee "Delaware" podrá 
con 400 toneladas de petróleo mover-
se sobre 1,000 millas más que usando 
otras tantas de carbón y si en las prue-
bas oficiales este buque y su ge:nelo el 
" N o r t h Dakota," excedieron 21 nudos 
de marcha por hora, fué debido al pe-
tróleo que quemaban bajo sus calderas 
y lo que es más, hasíó abrir ]as llaves 
en los tubos de alimentación para que 
se pusieran en movimiento, cosa im-
posible, de haber usado carbón. Y con-
vencido el gobierno de su importancia, 
decide que los siguientes leviatanes: 
" ü t a h / ' " F l o r i d a , " "Wyora iug" y 
^Arkansas," lleven aparatos necesa^ 
li iM para servirse de combustible lí-
quido. 
E l que se suministra a estos buques 
de guerra no es ni petróleo bruto n i 
kerosina, sino lo que queda después de 
haber extraído el petróleo que s*1 d^di-
para traspasar el petróleo del lanchón 
algibe a los depósitos de aquel, sirvién-
dose de una bomba, sin dejar apenas 
huellas de su paso. 
Calculando el costo diremos que cua-
tro barriles de petróleo equivalen a 
1,150 kgs de carbón y sólo pesan 700 
o sean 400 kilos menos; por otro lado, 
un vapor que consumía antes 135 tone-
ladas diarias de carbón, obtiene ahora 
mejores resultados con 560 barriles de 
petróleo y teniendo en cuenta el precio 
de un combustible y otro la economía 
que resulta es de 351.25 dóllars. 
E l petróleo además de ser fácil de 
conducir y almacenar tiene la excelen-
te cualidad ed no producir cenizas n i 
hollín, y mientras que el carbón tiene 
que ser depositado en el hogar con pa-
las, por fogoneros que cobran sueldo 
como tales, el combustible líquido lle-
ga al quemador por un tubo que tiene 
su llave de paso pudiendo diez hom-
bres mantener los fuegos más unifor-
memente y con menos trabajo que cua-
renta cuidando de hogares con car-
bón. Y no olvidemos la temperatura 
que tienen que soportar las personas 
que en las entrañas del buque conser-
van la presión del vapor en las calde-
ras, para qu continúe su marcha día 
y noche; el carbón irradiando pone el 
aire casi irrespirable y sólo quien ha-
ya bajado a dicho sitio tiene una idea 
del sufrimiento que represeutu para 
aquellos infelices. Usando p ^ releo la 
frescura que mantienen los venülado-
res abriendo sobre el puente e5; tal, que 
no podrá creerse pero es sin mhargo 
cierta y causa asombro el no ver adop-
tado este combustible en mayor núme-
ro do buques, para librar a lautos se-
res humanos de las torturas a que tie-
nen que someterse, las que al acercarse 
a los trópicos se hacen irresistibles y 
causan frecuentemente víctimas. 
La comodidad que la ausencia de 
particular d carbóu en el aire repre-
senta para los viajeros. 5;ería bastante 
para justificar la adopción del petró-
leo y ocasión hemos tenido de disfru-
tar de ella en los trenes norteamerica-
nos de las líneas occidentales, de don-
de se pueden dejar abiertas las venta-
nillas, aun al pasar por los más lar-
gos túneles, sin sufrir molestia algu-
na. 
Tomando por caso los buques mayo-
res a flote, propiedad de la "Cunard 
L i n e " el "Lus i tan ia" y su gemelo •! 
"Mauretania." resulta que cada uno 
de ellos podría ahorrar más Je 60,000 
dóllars por viaje redondo si quemasen 
petróleo en ^ez de carbón; su cousarao 
llega a 5,500 toneladas, viuiendj ¿e 
Liverpool a Nueva York, y cuesta 29 
mil 400 dóllars. necesitando 1V2 fogo-
neros, cuyos jornales suman 1,950. De 
adoptar el petróleo sólo har ían falta 
3,300 toneladas pagando por ellas 21 
mil 490 dóllars bastando 27 fogoneros 
para su alimentación; la economí-i ^n 
dinero sería de 9,745 dóllars aumentan-
do además su radio de acción si como 
ca para alumbrado, y es llevado tan | en los acorazados se dpdÑ el dobit 
i Qué es la imaginación ? Los manua-
les de Filosofía nes dicen que es lá fa 
cuitad de representar o de hacer pre 
senté al espíritu, • cosas que están en 
la realidad ausentes. Hay dos clases 
de imaginación: una, de orden infe-
rior, es la imaginación reproductiva, 
que, en el fondo, no es más que la me-
moria. La otra es la imaginación que 
crea imágenes nuevas o modifica las 
ideas o imágenes anteriormente adqui-
ridas. 
La imaginación ocupa un ingar su 
mámente importante en las ciencias, a 
despecho d&l 11 ejuicio popular y dfol 
que suelen i.-articipar algunñs sabios, 
calificando desdeñosamente ,al artista 
de "imaginativo." 
Ya se trate del descubrimiento de 
una nueva ley científica, de un nuevo 
procedimiento industrial, o bien de la 
interpretación de un hecho, de una se-
rie de hechos observados, la imagina-
ción tiene su papel obligado. En ge-
neral por1 riamos decir que el descu-
brimiento ha sido siempre presentido 
primero por su autor o sus predeceso-
res y luego ejecutado. Si se trata de 
m t e r p r t í a r un hecho recientemente ob-
servado, el sabio se ve obligado a em-
plear la hipótesis. 
P. r e.vmplo, el sistemo de Copérni 
ce, que es el punto de par t id i de to la 
.'a astronomía actual, no es más qu-í 
una hipótesis grandiosa, creada por la 
vasta imaginación de un genio admi-
rable. 
Y es también hipótesis del éter la 
que ha permitido a G-ustavo Le Bou 
edificar su teoría genial de la vida de 
la materia, más vasta y magnífica que 
el más admirable poema. Aunque el 
sabio haya creído y parezca haberla es-
tablecido experimentalmente, ¿no es 
sobre todo hija de su mtuición? 
Antes que Edison, ¿.el poeta Carlos 
Cros no había presentido el fonógrafo 
e indicado las grandes líneas de su eje-
cución ? 
Newton ve caer una manzana de uu 
f.rbol, y después de diez y siete años 
de meditación, establece la gravitación 
universal. 
Una lámpara se balancea bajo la cú-
pula de la catedral de Pisa, y en este 
fenómeno banal, qu emillones de hom 
bres habían contemplado antes que él, 
Galileo descubre una confirmación de 
la audaz hipótesis de Copérnico; ¡la 
tierra se mueve! ¡Qué.r iqueza de es-
pír i tu , de imaginación, no se necesita 
para poder pasar de un pobre hecho 
particular a la inmensidad de una ley 
universal! 
Papin, ve levantarse por momentos 
la tapa de una marmita bajo el el es-
fuerza del vapor y comprende que una 
tuerza inmensa se oculta en esta agua 
que salta e inventa un aparato que de-
bía revolucionar al mundo. 
La imaginación desbordante dajbd 
utopistas no ha sido, como se puede 
ver, del todo inútil. 
Inventar no es solamente observar y 
luego ratonar; aunque todos los inven 
tos hayan nacido más o menos de una 
necesidad, del deseo que sentía el in 
ventor de encontrar la solución de 
cualquiera de las dificultades entre las 
cuales se debate nuestra vida, hay que 
altas del siglo X X ? 
Con el microscopio vió en una gota 
de agua miríadas de pequeños seres 
sobre cuyo origen casi todos los hom-
bres de ciencia estaban de acuerdó, 
considerándolos como el producto de 
una generación espontánea. En efec-
to, decían ellos, si hacéis hervir agua 
matabais todos esos microscópicos se-, 
res, y, sin embargo, muy pronto veláis 
en el líquido hormiguear de nuevo se-
res en todo semejantes. 
Pasteur se dijo que en la Naturaleza 
todos los seres vivos nacen de un hue-
vo o de un grano. ¿ Por qué éstos iban 
a escapar de la regla general? Debían 
salir de huevos, do gérmenes. ¿ En 
dónde estaban, entonces, estos gérme-
nes capaces de repoblar el agua este-
rilizada? E hizo una hipótesis: estos 
gérmenes no podían estar en otra par-
te que en el aire. En efecto, después 
de hacer hervir el agua, cerró hermé-
ticamente su vaso y los gérmenes no 
se reprodujeron. 
La hipótesis estaba demostrada; ha-
bía pasado a ser una verdad, una ver-
dad conquistada por la imaginación, 
aliada al razonamiento. 
M . Ribot recuerda, por ejemplo, que 
la teoría de la evolución, que tiene una 
inmensa importancia filosófica y ejer-
ce su influencia en casi todos los ra-
mos del conocimiento humano, no es 
más, a lo sumo, que una hipótesis, i Se-
rá probada? ¿Será destruida? Verda-
dera, o falsa,, habrá sido de grande ut i -
lidad. 
Lo mismo ocurre en el dominio de la 
invención mecánica industrial. Fue-
ron los hilos que una araña había ten-
dido de un árbol a otro, atravesando 
un sendero, los que dieron a Brown la 
idea de' los puentes suspendidos. 
Un vestido de mujer que se secaba 
sobre ün brasero y que se hinchaba, 
elevándose, sugirió a Montgolfier la 
idea del globo. 
Ya lo vemos: la imaginación es tan 
necesaria al sabip y al industrial como 
al poeta. Podr ía demostrarse lo mis-
mo para el comerciante, para el obre-
ro o para el burócrata. 
Este teatro fantasmagórico que lle-
vamos dentro de nosotros, es nuestro 
educador, nuestro guía, nuestra antor-
cha. Después la famosa razón razona-
rá, observará; pero no es ella la que 
habr ía sabido generalizar, inventar. 
Y Gerard, en 1885, presentó dos ta-
llos de pasta de carbón unidos en su 
parte superior por un cemento de la 
propia substancia. 
Más recientemente Howell p repará 
filamentos de grafito recocidos al 
horno eléctrico a temperaturas muy 
elevadas. Y, por último, una podero-
sa sociedad de fabricación de lámpa-
ras de incandescencia en Budapest 
ha carbonizado hilos de seda y de al-
godón impregnados de una mezcla 
de siliciato de potasa, goma del Se-
negal y sosa cáustica. 
Este es el historial de la lámpara 
eléctrica de incandescencia hasta 
Edison, antes del cual sólo se había 
hecho experimentos y ensayos de la-
boratorio. Poco tiempo después, y en 
nuestra época, el filamento de carbo-
no hubo de ceder la plaza a un pode-
roso r ival , bien que el primero no 
deja todavía de prestar interesantes 
servicios. E l ilustre químico The-
nard concibió la idea del filamento 
metálico al observar que, uniendo 
los dos polos de una batería eléctrica 
por medio de un alambre delgado, és-
te se ponía incandescente: la lámpa-
ra de filamento metálico quedaba 
descubierta. 
Grove, el célebre físico inventor 
de la pila de su nombre, que contiene 
el principio del futuro acumulador 
eléctrico, utilizó el alambre de plati-
no; pero entonces sólo se disponía de 
Ciencia y arte 
La lucha contra la ve¡ez 
Metchnikoff, ese sabio amable > 
bondadoso, cuya única preocupación 
desde hace muchos años es prolon-
gar la vida humana y convertirnos a 
todos en "microbios," acaba de ex-
poner ante la Academia de Ciencias 
de Par í s sus recientes y sensaciona-
les investigaciones sobre el "Bacillos 
glycobacier" y su influencia en la 
desintoxicación intestinal. 
E l hombre, realmente, vive mucho 
menos de lo que debiera. Pero él, y 
sólo él tiene la culpa. Sin contar los 
accidentes a que está expuesto por 
las guerras, las minas, por la nave-
gación, por los ferrocarriles, automó-
viles y aeroplanos, por las máquinas, 
y en general por la civilización; sin 
contar con el desgaste que en su or-
ganismo determinan los excesos de 
todo género, el trabajo, el alcohol, 
etc., etc., hay una causa que como 
ninguna otra le aproxima a la vejez 
y a la muerte: la alimentación. 
Comemos demasiado—ya lo he di-
cho otras veces en estas mismas co-
lumnas, con grave escándalo de los 
que atribuyen a nuestra sobriedad el 
supuesto atraso de España.—Come-
mos demasiado; y no comemos, en 
calidad, lo que debemos. 
La alimentación de un animal está 
fijada por la Naturaleza en la forma 
de los dientes. Los dientes del caba-
llo, de tabla plana, están hechos pa-
corrientes eléctricas poco poderosas ra t r i tu ra r tallos, gramíneas y legu 
a r a s 
/ n c a n d e s c e n c / a 
'"imaginar," encontrar analogías, más 
que nada. Un descubrimiento es a 
Uno, de los adelantos técnicos que 
distinguen los últimos años del pasa-
do siglo X I X , de audaces y brillan-
tes progresos, es el que sirve de tí-
tulo a este a r t ícu lo : la lámpara 
eléctrica de filamentos metálicos. 
Desde los más remotos tiempos en 
que los hombres comprendieron la 
necesidad de asociarse y de ingeniar-
se para huir de las tinieblas natura-
les, la lámpara consistía en un reci-
piente donde he quemaba aceite. Se 
pedía al calor la producción de la 
luz; esto es, se procedía por combus-
tión, método que, con más o menos 
perfecciones, había durado hasta 
nuestros días. Durar ía todavía y se-
r ía nuestro único sistema de alum-
brado si la electricidad no se hubiese 
puesto de por medio, produciendo y 
distribuyendo luz sin calentar nota-
blemente, y menos sin consumir ni 
viciar el aire atmosférico, Edison, 
en 1879, sorprendió al mundo con su 
poderosa lámpara que iluminaba sin 
arder, después de atravesar semejan-
te descubrimiento una serie de pe r i -
pecias y ensayos, que vamos a apun-
tar someramente. Su primera e in-
teresante parte es la historia de la 
lámpara eléctrica incandescente con 
filamento de carbono. Todos los tra-
tados de electricidad refieren sus rá-
pidos progresos 
Con la intuitiva ingeniosidad aquel 
insigne sabio fué preparando sucesi-
vamente hilos de papel carbonizado, 
hilo de coser, algodón carbonizado y 
fibra de bambú. Swan, que seguía 
sus pasos, ensayaba poco después hi-
lo de alcrodón de coser nergaminado 
por medio del ácido sulfúrico y des-
pués carbonizado con polvo de car-
bón. Lans Foix. en 1880, doblaba en 
forma de ü la fibra de la grama v la 
calzinaba. Maxhn cortaba en peque-
ñas bandas el cartón bristol. lo ear-
bonízaba y lo doblaba en forma de 
M (su propia inicial) , aumentando la 
potencia lumínica por medio de la in-
y faltaba encerrar en el vacío el hilo 
incandescente para evitar su combus-
tión y consiguiente destrucción. 
La creación del manguito incandes-
cente por el gas del alumbrado con 
el que este sistema ha podido soste-
ner la competencia con el eléctirco, 
demostró la posibilidad de obtener 
resplandores de poderosa radioactivi-
dad por medio de las llamadas " t i e -
rras raras." Por deducción se pensó 
en filamentcs compuestos do mezclas 
de óxidos, ácidos y básicos, de torino, 
circonio, i t r io , erbio, etc., metales po-
co extendidos y al parecer únicamen-
te destinados a las investigaciones de 
la ciencia, que han venido a ser ob-
jeto de aplicación industrial para el 
alumbrado. 
Por este camino han ido aparecien-
do las lámparas de filamento de tán-
talo, tungsteno, osmio y aleaciones 
de titano y tungsteno, osmio e ir i ido, 
zirconio y tungsteno, zirconio y tán-
talo, tungsteno y tán ta , etc. 
La preparación de los filamentos 
metálicos de las modernas lámparas 
de incandescencia requiere aparatos 
sumamente ingeniosos, cuya descrip-
ción ocuparía más espacio que el de 
que podemos disponer. En 1897 
Nernst llevó a cabo la primera apli-
cación industrial de los óxidos ha-
ciéndolos conductores eléctricos por 
medio de su calefacción previa . El 
empleo de óxidos de "t ierras raras" 
bajo la forma de tejido impregnado 
sobre un alma de carbón no obtuvoi 
éxito por la facilidad de su disgrega-
ción a temperaturas elevadas: lo mis-
mo ocurrió al sistema de deponer so-
bre un hilo de cromo o manganeso 
algodón impregnado de una disohi 
ción de nitratos de "metales raros. 
Por el contrario, los filamentos de 
aleaciones metálicas dieron desde luf-
miñosas; los del perro, puntiagudos, 
para desgarrar carnes. Los del hom-
bre, indican claramente que nuestro 
régimen normal es el frugívoro. 
En las actuales condiciones de la 
civilización, el hombre no puede 
prescindir de la alimentación ani-
mal ; los mismos vegetarianos acon-
sejan a sus adeptos la leche, el que-
so y los huevos, que no tienen nada 
de vegetales. Pero una cosa es que 
se coma carne y otra muy distinta 
que se haga de ella la base del ré-
gimen. 
La carne y, en general, todos los 
alimentos animales, contienen una1 
gran cantidad de venenos, engendra-
dos en ella por la desasimilación. Pe-
fo, además, estas substancias, al ser 
digeridas, producen otra serie de ve-
nenos muy peligrosos, como el índol, 
el eseatol y otros compuestos de la I 
serie aromática, las ptomaínas, etc., 
etc. 
En circunstancias normales, el hí-
gado y otros órganos neutralizan es- j 
tas toxinas; pero si su producción es 1 
excesiva, el hígado se cansa y las de-
ja pasar. Ahora bien; las citadas 
substancias, una vez en la sangre, 
van a fijarse al sistema arterial, al 
cerebro, al riñón, a otros órganos, 
determinando lesiones análogas a las 
propias de la senilidad. De esta ma-
nera, por comer más de lo que debe-
mos y otros alimentos de los que 
nuestro organismo necesita, nos ha-
cemos viejos antes de tiempo. 
Metchnikoff, en lugar de empren-
der la vía del vegetarianismo, por la 
que no se va a ninguna parte—• 
¡í-ualquiera convence a las gentes de 
que no coman carne!—ha seguido 
<'tro camino más práctico. Puesto 
que el perro, a pesar de ser carnívo-
go buenos resultados, por lo menos ,: tiene en su intestino un microbio, 
- _ - • » 1 m m - ^ Vv r» ,->-> 11 n -. r * } t-r s i l - i n J I 4 - * * - - • '-• ^ desde el punto de vista de la dura 
ción. 
Allí donde puede disponerse de co-
rrientes eléctricas, la lámparn de in-
candescencia da excelentes resultados 
y casi no sería posible prescindir de 
ella. Ha sido, además, una conquista 
de la higiene, ¡Cómo quedarían y 
qué impresión recibirían los que ha-
bitualmente trabajan a su luz en es-
critorios y talles si en un momento 
dado el alumbrado eléctrico fuese 
sustituido por el antiguo de aceite! 
La escasez de luz. el hedor, la atmós-
fera viciada se har ían insoportables. 
Hoy día teda indnr-tra que cuente 
con'alguna fuerza motriz puede des-
tinar una parte para ^u propio alum-
brado por medio de las lámparas de 
incandescencia que duran millares de 
horas. 
E l alumbrado por el gas sostiene, 
como hemos dicho, la competencia 
con el eléctrico por el mismo medio 
de la incandescencia y también por 
su mayor baratura, cuyo último te-
rreno le va minando su rival , dispu-
tándole por otra parte el mercado 
como sistema de calefacción con nue-
vos modelos de estufas eléctricas y 
cocinas de las que la electricidad y el 
gas van desaojando al carbón, con 
todos sus inconvenientes. 
E l porvenir parece reservado a esa 
misteriosa fuerza que hoy nos i lumi-
na, nos arrastra y Dios sabe dónde 
nos conducirá. 
E l record de las casas baratas per-
tenece a Inglaterra. Recientemente 
se ha vendido en Stalybridge seis ca-
sitas de campo por 100 duros, es de-
cir, a poco más de 80 pesetas cada 
casa. 
bacillus glycobacter,1' que pro-
duce errandes cantidades de azúcar y 
rmt rn l i za en parte los nocivos efec-
tos de los venenos intestinales, ¿ qué 
inconveniente puede haber en sem-
brar ese microbio en el intestino hu-
mano? 
Tal es el punto de partida del sa-
bio. 
En cuanto a los resultados que es» 
pera de su descubrimiento, son 
realmente maravillosos: transformar 
nuestra flora intestinal, campo de 
abrojos y malezas, en un ameno ver-
gel de "bacillus glycobacter." que 
enmiende los efectos de nuestra falta 
de templanza; l ibrar a las neuronas 
cerebrales, a las arterias, al hígado, 
al riñón, del obstáculo principal a 
sus funciones, y hacer la vida huma-
na tres o cuatro veces más larga de 
lo que es ahora, haciendo que todos 
desaparezcamos dol mundo por muer-
te natural (salvo siempre los trau-
matismos). Es noble y generosa em-
presa. 
Desgraciadamente, si se mira el 
apunto desde el punto de vista so-
cial, no podemos ser tan optimistas 
como Metchnikoff. 
Si todos cuantos hoy ocupamos un 
puesto en el "banquete" de la vida 
nos hacemos los "pelmas"—como di-
ría un habitante de Lavapiés—¿ qué 
será de los jóvenes, que nos van em-
pujando? ¿Dónde habrá alimentos 
para tanta gente? 
Si hoy, que tan corta es la vida, 
somos tantos para todo, ¿mié sería 
cuando uno se eternizara? Es de te-
mer que, al cabo de un siglo fuese 
preciso inventar otro nuevo "baci-
l l u s " que abreviase la existencia, 
Juan Téllez y López. 
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L A S E L E C C I O N E S 
Circular a los Gobernadores 
La Seereraría de Gobernación dir i -
gió ayer a los Gobernadores Provin-
ciales'la siguiente circular; 
" S e Gobernador de • 
Se acerca el período de prueba pa-
ra todos los cubanos. En el corto es-
pacio de doce horas se perderá o sur-
..girá más firme y honrada le Repúbli-
ca. Lo primero, si las pasiones ciegas 
.'ahogan en los corazones el sentimien 
to del patriotismo y nublan las inteli-
gencias con sus hálitos de muerte. Lo 
segundo, si el pueblo cubano levanta el 
pecho como en tiempos gloriosos ins-
pirándose en el honor y en el ideal an-
tiguo tan digno de consagración y re-
verencia. 
Inútiles son .ya los empeños torei-
,dos de las ar t imañas peligrosas o de la 
ira y la violencia. Todos las ciudada-
nos deben ejercitar mañana su dere-
cho a depositar en las urnas su libérri-
mo voto sin que nadie lo falsee o lo 
impida, y las autoridades, la policía y 
las fuerzas del Ejército y de la Guar-
dia Rural no tienen otra misión ese día 
memorable que amparar por su honor 
y en cumplimienío de la Constitución 
y de las leĵ ea a cada ciudadano cou-
tra la coacción delincuente o las cóle-
ras inicuas. Ponga usted de su parte 
la firme y recta ve 1 untad de que ese 
día sea de regocijo y de nobles espe-
ranzas y no de duelo y de v?rgüenza; 
n inspire a los Alcaldes de la. Provin-
cia circulándoles seguidamente estas 
admoniciones de la razón y del patrio-
tismo él mismo espíritu de. concordia 
y de respeto mutuo, de moderación y 
de afectuosa tolerancia. Fío en la 
fuerza pública. Su ilustre Jefe supe-
rior me ha empeñado su fe de caballe-
ro 3' de patriota de qué como él sus 
-subalternos serán inflexibles en el 
cumplimiento de sus deberes e intacha-
bles en su conducta. Bajo tales ga-
-rantías y animados todcs del firme pro-
'pósito de proceder tan juiciosa como 
generosamente al ponerse el sol de ma-
juana no caerá sobre la patria negra 
noche de desventura y de desastre, si-
,.no que en el cielo sereno irradiará la 
•estrella amorosa de nuestra redención 
:y nuestra gloria. 
M a n u e l S a y i g u ü y 
É Secretario de Estado e interino úe 
Gobernación." 
ÍELEGRAMASDE LA ISLA 
(Do nuestros CorrsbponsalM) 
PALOS. 
•Cierre de puertas 
31—10—5-30 p. m. 
E l comercio local ha tomado el 
acuerdo de no abrir los establecimien-
tos mañana. 
E l Corresponsal 
Se prohibe expender bebidas y portar 
armas y bastones. 
E l señor Presidente de la República 
firmó ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto: en razón de la actuai 
campaña política y la agitación consi-
guiente el Gobierno tiene el deber de 
adoptar todas las medidas que tiendan 
a facilirar al cuerpo electoral el libre 
ejercicio de sus derechos; 
Por cuanto: corresponde al Presi-
dente de la República a tenor de lo 
dispuesto en el inciso X V I I del artícu-
lo 68 de la Constitución del Estado y 
en el 131 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo, ejercer jurisdicción en 
todos JOS E r̂ontofi que aTeeten al orden 
pnfolico en su consecuencia dictar 
ias- rear;!::<•};• n's que para mantenerlo 
sean riecés&rúui en cada caso: A pro-
puesta del Secretario de Gobernación 
D f c r e f o : 
Artículo primero: Queda prohibido 
terminantemente en todos los estableci-
mientos autorizados para ello expen-
der bebidas alcohólicas durante el pe-
ríodo de las elecciones del día prime-
ro de Noviembre. 
Artículo segundo: También queda 
prohibido portar armas de cualquier 
claí-e, -inclusive el uso de bastones en 
la vía pública durante el día referido. 
Artículo tercero: Queda prohibido 
asimismo la formación de grupos nu 
meros^s tanto en la parte urbana co-
mo rural de la Isla, con excepción de 
los colegios electorales donde se obsar-
varán las disposiciones de la Ley Elec-
toral y de la policía municipal. 
José M. Gómrz, Pre-sidente.—Ma-
nuel Sanguüy, Secretario de Gober-
ción. 
CrUlANE. 
-Medidas convenientes.—Llegada de 
fuerzas.—Tranquil i dad. 
31_10_12 a. m. 
E l capitán Maza de la Guardia Ru-
rai ha tomado medidas para evitar 
cualquier alteración del orden públi-
co mañana. 
Han llegado nueve soldados del per-
manente para cuidar el cuartel. 
Espérase tranquilidad absoluta en 
el término durante las elecciones. 
E l Corresponsal 
Cordialidad en Cienfuegos 
Ayer recibió el candidato a la Pre-
sidencia de la República por la Con-
junción Patriótica Nacional el si-
guiente cablegrama ¡ 
"Cienfuegos 31 de Octubre.—Gene-
ral Menocal. 
Habana. 
Jefe Guardia Rural encargado man-
do fuerzas, todos completa armonía. 
Manifestaciones prensa sin importan-
cia. 
O. G a r c m . " 
Noticias 
del Puerto 
EL T IMES 
Para Xew York salió ayer el vapor 
noruego *'Times," con carga general. 
E L M A R I A 
El vapor austriaco de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Trieste y escalas, con carga general. 
E L I D A 
Procedente de Liverpool y escalas 
fondeó en puerto â ver el vapor espa-
ñol " I d a . " trayendo carga general. 
E L M O N T E V I D E O 
. Con destino a Barcelona y escalas, 
vía Xew York, salió ayer el vapor es-
pañol "Montevideo," cendueiendo 
carga y pasajeros. 
OAMAJUANI. 
Reyerta 
31—10—10 a. m. 
A las nueve a. m. Antonio Otero in-
jirió un navajazo en la. garganta a 
José Mesa, por cuestión personal. Ha 
sido detenido el autor. E l estado de 
-Mesa es grave 
*• Bello. 
C I E N F U E G O S 
;I>e política.—Habla Ferrara.—El be-
neficio de la Gattini. 
31—10—7 p. m. 
í i o y el alcalde firmó un decreto or-
denando que las fuerzas de la policía 
estén mtvñana bajo las órdenes del Co-
mandante Betancourt, digno jefe de 
la Rural de Oienfueigos. 
E l alcaide pide que la Rural pres-
te mañana servicio de policía en la 
ciudad y barrios rurales. 
También ordenó que se prohiba 1% 
venta de lioores y la formación de 
grupos en las calles. 
Hasta ahora la ciudad está tranqui-
la disponiéndose los partidos paTa ir 
a la lucha pacíficamente. 
Acabo de celebrar en el Hotel Unión 
una entrevista con Ferrara quien me 
dijo entre otras cosas que el texto de! 
telegrama suyo publicado por la 
prensa cree que no es del todo exac-
to, aunque no conserva copia del mis-
mo; per© que sn fondo es precisamen-
te lo que él escribió. 
. Dice que él cree oue la situación de 
Cienfuegos es mala y que espera 
triunfe su ppJtido. 
Que su preocupación en esta es evi-
tar disturbios y violencias. 
E n el tren de las cinco de la tardo 
Ucearon fuerzas rurales. 
Anneta Gattini celebró su benefi-
cio ants numeroso público obteniendo 
un «ran triunfo en " L ? . Viuda Ale-
gre", donde fué muy aplaudida. 
E l Corresponsal. 
PARA QUE UNA M U J E R S E A 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
E l contorno mfts precioso de un sem-
blante femenino, la sonrisa m(Vs dulce, pier-
den mucho de sus encantos, si la cabeza no 
estA bien poblada de cabello. 
Cuando es escaso ft cae, ya se sabe aho-
ra nue es la obra d^, un par&sito que se 
dirtRc á. la raíz del cabello y chupa su vita-
lidad. L a s escamltas blancas que aparecen 
á la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanenterpente y detener la 
calda del cabello, es preciso matar el ger-
men destructor. E l Herpiclde Newbro. ««se 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posición química destruye los par&sitos sin 
afectar la salud del cuero cabelludo, ataja 
la calda del cabello é impide la calrlcla. 
Cura la comezftn del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : BO cts. y $1 en monela 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrá_—Manuel John-
son, Obispo y Agrular,—Agentes eapeeialos. 
M U C H O O J O . 
que no hav rnáF que UÍ?. Boki 
i i c o m m e e i B M E t t i 
LEOIXÍIVIO 
que cura los catarros, -a ; toses, 
el asma, ias bronquitis y las 
afecciones de la piel. Es el que 
prepara el Dr. Antonio Gon-
zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE " M JOSE" 
Calle de H a b a n a 11J, esq. í lánoptl i l la 
Se vende en todas la* boitcn» Bcanaáltta&M 
Liborlo, no hagas caso ¿e n a a í i M 
3379 
ALQUILERES 
s».V M I G U E L Ca A, eatre Gaüano y Agui-
la, se alquilan henrocos departamentos a 
íau;¡!la de moralidad. 
10-1 
CA5A D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas > cen toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parque::, estando al fren-
te una seftora respetable; Empedrado nú-
mero 75. 12711 4-1 
E X 8 CKHmnM se alquilan los bajos 
de r.sr&da 7; entre Chacéa y Cuarteles: 
¡:ave en la bo ^eg-a de Chaí'6n; dueflo, de 
12 a t, en Han Lijtaro 246, artigruo, es-
quina a Ca :rjanano, t e l é fono F-2505. 
t t t U 
ct.-l 
I B Alctr i f .A.X lo? altos de Rayo núm. 
2:. hn-.-d u u a Ue'.na. Para verlos de 
I a 2 p. ni-, todc.» los días . 
126Í4 10-1 
i m p r e s a s M e r r a i m i e s 
Y S O C I E D A B E S 
A S O C I A C I O N 
VASCO-NAVARRA DE B E N í ! i ( M ! A 
P R E S I D E N C I A 
L a Directiva de esta Asociación, cum-
pliendo con lo prescrlpto til sus estatu-
tos, ha acordado que el sábado, 2 del p r ó -
ximo mes de Noviembre, día en que la xale-
sia conmemora a los rteles difuntos, se 
celebre, a las ocho de la maftar.a y en la 
Capilla del Panteón de la Asociación, una 
misa de Réquiem con responso on sufraalo 
de las almas de cuantos en aquel pedazo 
de tierra éuskara ^stftn enterrados y. en 
general, de cuantos han fallecido pertene-
ciendo a la Asociación. 
Laudable y altamente religioso y patrió-
tico es el solemne acto a que nos referi-
mos, y seguro es, que serán muchos los 
Asociados y familias que a él concurran 
a rogar por los que fueron nuestros fami-
liares, amigos y paisanos. 
L a Asociación Vasco Navarra, madre ca-
rlftosa que atiende a los pobres qxie a ella 
acuden, no olvida a los que lejos de su país 
duermen el sueño eterno al amparo de los 
que les sobrevivimos en este misero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas ds-
mostración de la Caridad. 
Habana, 12 de Octubre de 1912. 
E l Presidente, 
JUSTO A C H U T E G U I . 
C 3655 3-30 
? R A l . q i l l . "n 15 -90. dos casas aca-
balas ÍÍL fab; í -ar y se « omponen, de sala, 
saleta. 2!t. co. ina v demls servicio sanita-
rio. E la Calzada de Jesúi» del Monte 
núm. 22 | 24 esquina Tejas, antiguo, en el 
22 Informarí: . 12686 4-1 
SAN IGNACIO 49. E n 16 centenes se a l -
quilar, estos modernos altos, sala, saleta, 
comedor. 5 grandes cuartos y toda clase de 
comodidades; la llave é Informes en los 
bajos. 12577 4-29 
«I-: A I . U M L A la casa Neptuno núm. 213. 
bajos (casi esquina a Marqués ( íonzález) 
de construcc ión moderna, reúne todos las 
comodidades para personas de gusto. I n -
formarán en Neptuno núm. 215, altos. 
12675 4-29 
6RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina A Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
ro por persona, y con comida desde dos 
pcjos. Para familia y por meses, precios 
convencionales Te lé fono A-2998. 
33SC ^ -1 
S E A LQt I LA el piso principal de Ofi-
cios fiS letra A; informan en los bajos, es-
critorio. 12683 S-29 
S o l i d e z 
EL Banco de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su ampl io capital 
y directiva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
S* puede hacer las operariortfs por corre-e. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3X91 Oct.-l 
l í i e Western Raiíway of Havana 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
Consejo Local 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-25 en oro español por ac-
ción como saldo de las utilidades obteni-
das en el año que terminó en 30 de Junio 
de 1912. 
E l pago quedará abierto desde el día 26 
del corriente mes y al efecto de realizar-
lo, desde ese día. deberán acudir los porta-
dores de las acciones a esta Oficina, Es ta -
ción de Cristina, los Martes. Jueves y Sá-
bados, de 8 a 10 de la maaftna, a fin de 
constituir en depósito por tres días ^sus 
t í tulos, para que comprobada su autenti-
cidad se liaga la l iquidación previa a la or-
denación del papro que real izarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gclats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 23 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Or. II ominar o Méndez Capote. 
C 3610 10-24 
A V I S O 
a mis amigos y favorecedores, que con 
motivo de mi viaje a España, vendí la va-
quería y expendio de leche que tenia en 
la calle 19 esquina a 2. en el Vedado, ha-
biéndome establecido a mi regreso, en el 
mismo giro, en la calle 4 esquina a 27 del 
barrio de Medina, te lé fono F-1953, que es 
la única y exclusiva casa de 
rVATU Mi \ o i IA 
12700 4-1 
ANEífliA-CLOROSIS 
Todo el mundo sabe que el ^iarro c-» 
el mejor remedio d"! la anemia, pero 
entre todo» los remedios i base de hie.-ro 
aconsenatnos como el m^joh las VtrdMfo 
ras Pildoras t̂ e Vftllet. E n efecto. ÜSO 
de las V e r i i a á o r / » » Pildoras de Vai'ot, 
á la dosb ae una á dos pildora» ai co-
mienzo de Chda comida, baata para rear 
tablecer en poc^ t iemfo la? toersUs i « 
los enfermos aun de ios mis agotados, j 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das IJS í-nf^rmodade^ lie innguldez y de 
anemia, aun aquellas m i s anticuas y re-
beldes á lodo otro remedio ife las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, v restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las é p o c a s . Sata 
na sido la principal raz^a para que la 
Academia de Menicina de Paris ss haya 
complacido en aprobar la íó. mula de 
dichas pildoras, á fln de qu*» sirva do 
gapanlia á les pnf«nMsj hwisr ou«j rara 
t e » acuerda la Joeta c o r p o r a c i ó n . De 
venta en tedas I i ^ rarmacias. 
Advertencia. — (.o/no qu'.f-r* que c 
veces, y bajo «l ncmfcrc de Vallet, ftay 
quien o í r e c e p l i d c - t » no preparada» por 
Vaüct, y que son OÍUÍ s empps Ineflcacea 
v mal h f h a a , eiijasp sobre la envoltura 
las palabras i t ' o r t f a t l e r a s Pildoras 
de vallet y las s e ñ a s del Lanoratorio : 
Casa L . Frere , 19. r u é Jacob, Par ís . 
La% Verdarlerns Pildoras i nllet son 
b'ancas y llevn* impreca en negro la 
rma de Vailft fobre cadn pildora. 2 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d s c o n to-
d o s los ade lantos m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s o a r a guar-
d a r v a l o r e s de todas c la se s , 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in t ere seaos . 
E n esta o f i c ina d a r e m o s 
todos lo^ deta' les que se de-
s e e n . 
H a b a n a . Agos to 3 de 1910 
A C U 1 A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
!:S7« 156-14 Ax . 
CAJAS & [ SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r o 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
nos , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los I n t e r e s a d o s 
P a r a m a s l o f o r m e s d l r M 
j a o s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o , 
A V I S O 
SE A L Q U I L A con ó sin con-trato, un local en una de las 
calles principales y comerciales 
de esta ciudad, propio para el 
ramo de J O Y E R I A u otro aná-
logo. Informarán de 9 a 11, a. 
m., en el Café y Restaurant 
" E L G A S I N O " 
GRAN OCASION 
P A R A U K M E D I C O . ABOGADO. D E N T I S -
T A O P R O F E S I O N ANALOGA, S E A L Q U I -
L A L A S A L A S A L E T A Y G A B I N E T E D E 
L A CASA SAN R A F E L 36. ALTOS, E N T R E 
A G U I L A T G A L I A N O : INFORMA E N L A 
MISMA Y E N A G U I A R 73. L . L O P E Z . 
12558 S-*9 
S E A L Q I I I - A N , Vedado, los magnlflcos 
bajos C£.lle Once entre L y M, sala, sale-
ta, f> cuartos, portal y Jardín, 9 centenes; 
la llave en la esquina, te léfono A-3194. 
12068 8-29 
0 5̂97 Alt. -28 
S E A L Q U I L A una cana con antesala, sa-
leta de comer, once dormitorios, cocina, dos 
buenos patio y traspatio; Calzada 95 "Ho-
tel Trotcha." 12664 8-31 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de la casa Neptuno 162. con sala, saleta, 
S¡4, comedor y ducha; informes al lado, en 
el núm. 162 A. principal. 
12875 8-31 
ALTOS D E L t Z XI"MERO 24, 
entre Habana y Compostela. se alquilan en 
18 centenes, acabados de fabricar a todo lu-
jo, con escalera de marmol, recibidor, sa-
la, gabinete y 4 srandes habitaciones, co-
medor al fondo, lujoso baño, agua fría y 
caliente, lavabos en las habitaciones, ser-
vicio de inodoro y ducha para criados. E n 
la azotea un cuarto, ducha, inodoro y la-
vadero. Son propios para abogado, médico 
o comisionista, con regrular familia. L a l la-
ve en los bajos. 1Í656 4-31 
S E A L Q r i l i A la planta alta de la casa 
Monte ndin 177, esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor. 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Royes 
Guzmán. 12670 8-31 
A C A B A D O S DE F A B R Í C A R 
Se alquilan 3 altos, juntos o soparíiaos, 
con sus servicios Independientes y con to-
das las comodidades y sus entradas inde-
pendientes; compuestos de 4|4, sala y co-
medor, situados en punto sano y fresco y 
dan a dos calzadas, sitos. Calzr.da Jesús d^l 
Monte núm. 285 y 287 y Luyanrt núm. 2, 
esquina a Toyo; informes Teniente Rey 89, 
Teléfono A-3360. 12668 4-31 
287f 
B A N Q U E R O S 
TS- l i i r 
CONSULADO 92 , antiguo 
Se alquilan los altos de esta casa, de 
nueva construcción, con todas las como-
didades para una familia de gusto; infor-
mará el Ldo. Bafios. Mercaderes núm. 11, 
de 1 a 5 p. m. Precio. 22 centenes. 
12677 8-31 
S E A L Q r i L A un hermoso primer piso de 
la casa Lagunas núm. 115 ,por Bclascoaín, 
entrada independiente; la llave en la bo-
dega; informes en Animas núm. 84. L a Per-
la. 12659 4-S1 
t A C A B A D A DE P I N T A R 
y recorrer toda, se alquila, en módico pre-
cio, una espaciosa casa, con portal, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, abundante agua, 
situada cerca del colegio " L a Salle," calle 
B núm. 17, al costado de la sociedad del 
Vedado. La llave en el núm. 18: su dueño 
en San Lázaro 202. casi esquina a San Ni-
colás. 12669 4-31 
S E AL(i i"i i -AN. en céhléhes , los altos 
de Sol núm. 38. antiguo, hoy, 72 moderno, 
entre Compostela y Aguacate, frescos y es-
paciosos, con comodidades para numerosa 
familia; informarán en los bajos 
12679 8-3: 
E X CASA D E F A M I L I A se alquilan habi-
taciones con brtfios, duchas y comida si se 
desea, económica: calle 0 núm. 153. entre 
J v K . Vedado. 12631- 4-30 
CF.HKO NUM. 620, se alquila, con gran-
des comodidades y dobles servicios de alum-
brado y sanitarios; patio y traspatio con 
árboles frutales; Informes en el almacén 
de Paños " L a Nueva Granja," Teniente 
Rey y San Ignacio. Tel . A-O^O. 
12676 8-31 
GALIANO 75. te lé fono A-5004 Cambian-
do referencias, tres habitaciones altas, jun-
tas o separadas, balcón, suelos de mármol, 
amuebladas y con un servicio completo. 
13576 4-29 
8 E A L Q U I L A la casa Calzada de Jesús 
del Monte núm. 559^; su dueño y llave en 
el 498. 12549 4-29 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Oquen-
do núm. 12. acera de la brisa, tres venta-
nas, 3 cuartos, comedor y SR'a, fabricación 
nueva. 12619 8-30 
S E A L Q U I L A N . Vedado, en 10 centén©», 
los altos de la calle Once entre L y M. pro-
pios para personas de gusto, sala, sa'.ffta y 
7 cuartos, doble servicio: la llave en la es-
quina . te lé fono A-3194. 
12569 8-29 
O ' K E I L L V 34, moderno, se a l q u i l " «los 
habitaciones juntas, con vista a la calle, y 
otra en San Rafael 106, antiguo, es buena 
habi tac ión; ambas son casas de orden. 
12578 4-29 
los altos de Consulado núm. 30, frescos y 
cómodos, a media cuadra de Prado; la lla-
ve en los bajos; Informan, de 3 a 4 P. M. 
en la misma y de 8 a 10 a. m. en el hotel 
E l Carabanchel. Consulado y San Miguel. 
12603 8-29 
S E A L Q U I L A una sala con muebles o sin 
ellos, propia para gabinet» de dentista, con-
sultas médicas ú oficina, en San Miguel 
41. antiguo; informan en la misma, de 6 
a 8 p. m. 12529 8-27 
SK A L Q U I L A 
Vedado, calle 24 entre 15 y 17, Í60 Cy. 
Casa moderna con todas las comodidades 
necesarias, jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuarto 
de baño y servicios sanitarios. Habitac ión 
y servicios para criados. Qran patio y azo-
tea. L a llave al lado. Informa su dueño, 
O'Reilly 59, altos, t e l é fono A-7057. Tam-
bién se vende y se arrienda con la del lado. 
12497 6-26 
SK A L Q U I L A N 
los altos de Muralla número 109, en cua-
tro lulses. 12536 8-27 
E n T e j a d i l l o 6 
se alquilan hermosos departamentos para 
bufete u oficina. 12499 15-26 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, en Carlos I I I esquina a 
Oquendo, un hermoso principa!, nuevo, a 
la brlsp, con sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos grandes; la llave en la botica de la 
misma casa. Informa Hilario Astorqul, 
Obrapta núm. 7. 12502 15-26 O. 
S E A L Q U I L A N los altos de Ancha del 
Norte núm. 13. primera cuadra, con tanque 
para agua que nunca falta, cuatro cuar-
tos seguidos, dos más en el tercer piso, ba-
ño, etc. L a llave en los bajos; su dueño, 
Manrique núm. 37, bajos. 
12493 6-26 
CONSULADO N U M E R O 557 Se alquila 
esta cómoda casa, con cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina, y moderno servicio sanita-
rio. L a llave en la farmacia de la esquina 
de Refugio; Informes en Dragones y Bgl-
do (Almacén de tabaco.) 
12616 5-30 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Acosta jiúm. 38. con sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 2 altos al fondo. 
12610 4-30 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15, entre Zulueta y Cárde-
nas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia de exquisito 
gusto; no se Interesen en verlo para ca-
pa de Inquilinato; Informan en la mis-
ma. González y Benttez. 
12612 8-30 
P A R A C A B A L L E R O S solos se alquila, en 
$15 Cy. una amplia, hermosa y ventilada 
habitación. E s muy fresca; tiene luz e léc-
trica, lavabo y servicio sanitario moder-
n a Monserrate núm. 41, piso So., frente a 
la Plaza del Polvor ín . 
12«09 8-30 
E N E L V E D A D O se alquila la casa ca-
lle 9a. núm. 17, casi esquina a I. a dos 
cuadras de la linea, con sala, saleta y sie-
te hp.bitaclones con doble servicio sanita-
rio; la V«ve en la bodega; Informes en 
Ctiba 17, altos, Emil io R. Mego. 
12607 8-30 
S E ALQUILAN 
en 10 centenes, los hermosos altos de la 
rasa de Neptuno núm. 220 Z, antiguo, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, c c i n a , cuarto para cria-
dos, cuarto de baño y dos servic'.oa sani-
tarios; las llaves en la bodega do Neptu-
no y Marqués González; para más Infor-
mes, Manrique y Sar. José, en la Perfume-
ría. C3626 6-2tf 
E N 4 C E N T E N E S se alquila una hermo-
sa habitación con balcón a la calle, y otra 
en dos lulses. Virtudes 12, moderno. E n 
Industria 72 A, otra también a la calle, en 
$20 y otra en dos centenes. 
12543 4-27 
S E A L Q U I L A en el Palacio Díaz Blan-
co, en Belascoaln y Campanario, habitacio-
nes con sala, paleta y tres cuartos a 7 lul-
ses y S centenes. Informarán en Belascoaln 
núm. 124, antiguo (escritorio.) 
12530 4-27 
E N 4 C E N T E N E S se alquilan dos pore-
siones de esquina de la casa Estre l la 52, 
antiguo. L a llave en la accesoria del lado. 
Informan en. Morro 7. antiguo, de 11 a 1 y 
de 6 a 8 p. m. 12540 4-27 
S E A L Q U I L A una hermora habitación 
con balcón a la calle ,a caballeros solos, 
de moralidad, en familia respetable. Cuba 
57-59. altos; Informarán de precio y con-
diciones. 
12618 4-27 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos del café San Ignacio 44, antiguo, es-
quina a Obrapía. propios para Comisionis-
tas u oficinas. Informen en el café. 
12511 5-26 
S E A L Q U I L A una habitación Indepen-
diente, a l ta , muy ventilada, propia para 
despacho, en tres lulses, y otra en 1a 
planta baja, en ocho pesos. A g u ü a núme-
ro 115, junto a San Rafael. 
C 8624 4-27 
S E A L Q U I L A N hab'.tac'.enoH amueMaáat , 
ba lc ín a la calle, hay buen bafio y te lé -
fono; tanebíén se da de comer si convie-
ne, cata decente; Teniente Rey 38, esquina 
a Habana. 19620 4-30 
D C S E O A L Q U I L A R una casa con sa la ' 
tres cuarto* y ••rvlc lo «anltarlo moderno; 
en IB zona comprendida entrv Qaltano y 
lo« muelles. Alquiler de 8 a 10 centenes. 
Dlri^Iríe a A, Apartado núm. 51t. 
126:5 4-30 
A C C E S O R I A en Habana entre Teniente 
Hay y Mnral'iu propia para pe<iüefia Indus-
tria o comercie: tlens sata, un onarto y lo-
cal para rocina, etc. L a llave en la sas-
trerta; su dueflo en Vil legas «fl; pileta, 4 
eecteaaa. 11041 4-90 
S E ALQUILA 
la bontla ca>a de rccletT-^ eoasl r-'^n, ca-
lle de Correa o Aver.lrta d«] <<"-atí,l G6-
mrr. núm. If, eomp*iO'»te dr r'Vti jardín 
al irer.'c. sa'.a, contador, tre- cuartos glan-
des, cat ín .traspatio .coc'r.H y servicios iao-
dernos; p^'^e verse a todas hortui; precio, 
$35 nmcr'carot*; pera m i s Informes, Ber-
naxa núm. 6, r a b a n a . 
12505 6-26 
VBDAIMfc Alq Mlo la casa calle 3*. entre 
B y C. con sala, comedor, cuatro cuartos, 
dow servicio» y patio, todo moderno, en 6 
contes; lnf<>ri::an oai'.Ci B núm. 9, entre C a l -
cada y Cju.'nif. .tamblér. «e vrnde una bue-
na vidriara, propia para un tren de lavado, 
t ime 4 vaNU? de frente por 3 y media de 
alto, muy barata 
133(5' g.28 
0n<40fl N t M . ««, altos, ce alf^j.-ia-, ^BS 
habltac ioncí , joctoa o sapartuia». a matri-
monio sin nlflos, y-iso» de mesalco, luz el^o- i 
trtoa, busn esrvfcio eanttaiio^ er. la m\k- ! 
roa inforcuan, a tedas ñeras. 
12P52 «-29 
BK A L Q L I L A . la espaciosa casa F nfl-
BJSÍO 9, entre s ép t ima y quinta, oen salo, 
oomedor, cinco cuartos y local para Auto-
móvil; puede verse da I a 9, Informas, 
Obispo núm. 94, t e l é fono A-3120. 
U Í 6 8 8.£a 
AMAJB&CRA 72. P r ó x i m a a desooviparse 
se alquilan altos y bajos, propios para 00- ! 
Tnl«<eniita o para familias, (.lavo en les '. 
bajos; puMe v*rte tode el d í a Para to-
Utta*$, OWipo 101. 1SÍ50 « .» J 
» E A L Q l I L A la caca calle 15 entre « y ». 
con sala, paleta, echo habitaciones, salón 
de cerner, 3 baños , eto, Renta 18 centenea 
tJifornivAn en Anjargu»» núm. t3, Te lé fo-R» ArkiX, Uní 1-22 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, calle 19 entre J y K, una-
casa con sala, comedor y 4 cuartos, en 7' 
centenes; la llave en la bodega; informes 
en Muralla núm. 109. 12537 8-27 
A V E N I D A D E E S T R A D A Palma n ú m e -
ro 58. se alquilan los bajos, con el sótano, 
jardín, etc., en 6 centenes. L a llave en los 
altos. 12481 S-2« 
D A M A S 6 7 
Sala, comedor, tres cuartos, servicios sa* 
nltarios, terminada de reedificar. Alquiler, 
6 centenes. Las llaves en el 59. Informes 
en Tacón núm. 4, altos. 
C 3625 8-26 
S E ALQUILA 
Propio para casa de huéspedes o cosa 
análoga , los dos pisos altos, juntos o se-
parados, de la esp léndida casa Reina n ú -
mero 34. casi esquina a Pan Nicolás, aca-
bada de construir, con todo el confort mo-
derno y abundante agua en todos los pi-
puede verse a todas horas. Informa-
rán: Bucesión de Juan Loredo. calle del Sol 
núm. •7, a lmacén de víveres . 
12457 15-25 Oct. 
E N S.'NTA C L A R O 20. rsquina a Inqui-
sidor, se alquilan unos magníficos salones 
con vista a las expresadas calles y con to-
do el servicio. Llave e informes en "Lo 
Ira. en Miraguano," Mercaderes núm. 41. 
12465 S-26 
S E A L Q L I L A , en casa de familia respe-
table, una habitac ión para homtres solo con 
toda asistencia. Se dan y se toman refe-
rencias. 12443 8-26 
S E A L Q U I L A , un alto muv bonito MI la 
calle Cristo núm. 25. compuesto de sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás servicios. 
Informan en Muralla núm. 97, Ferreter ía , 
que es donde e s tá la llave. 
12447 S-25 
S E A L Q U I L A , la moderna casa Concordia 
116, con sala, z a g u á n y cinco cuartos. I n -
forman en el 118. 12400 8-24 
V E D A D O . — E n 8 centenes. Tercern esqui-
na a C. sala, comedor corrido, 6 habitacio-
nes .cochera; la llave al lado; informan en 
Aguiar núm. 43. Notarla del doctor A. G. 
Huerta, de 9 a 11 y de 2 a 4 y en 19 y 8, 
Vedado, a todas horas, te lé fono E-1169. 
12436 8-24 
S E A L Q L I L A , en Infanta y Benjumeda, 
un magnífico terreno de 1,265 m. para de-
pósito de materiales o cabai iTizas: Infor-
ma: Ramón Peñalver , de 8 a 9 i' de 2 a 6, 
Galiano 221^. altos. 12452 8-26 
LUZ MUM. 19 
E n 13 centenes, se alquilan los herraosoa 
y ventilados altos de és ta casa, propios pa-
ra regular familia y con toda cla«p de co-
modidades. L a llave en los bajos; para 
más informes: Inquisidor núm. 10 y 12. a l -
macén, te lé fono A-3198. 
12431 í -24 
S E A L Q M L A N : los bajos de Lealtad 38, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, sala 
de baños, doble servicio: precio $63-60. I n -
formes: Obispo 121; la Ihwe en la bodega. 
12421 8-24 
S E A L Q L I L A N . unos altos en Morro 
la llave e informes en Prado 34, altos. 
12861 15-23 
E N SAN KÍNACIO Ni M. 50, esquina a 
Lamparilla. E n esta hermosa casa se a l - ' 
quilan habitaciones muy frescas para es-
critorios. 11690 26-3 O. 
S E A L Q U I L A N : los altos de Lealtad 85, 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño, etc., sn 
precio: ^63-60. Informes: Obispo 121; la l i a - ' 
ve en la bodega. 12420 8-24 
E N P I NTO C E N T R I C O . Se alquilan los 
ventilados altos, o sea el principal de la 
casa Corrales núm. 1, antiguo, bajos, bo-
dega. 12319 10-23 
CONSULADO NUM. 103 
E n esta casa, situada entre Virtudas jr 
Neptuno, a una cuadra de los paseos del' 
Prado y Parque Central, restaurada recien-
temente, se alquilan, a personas de mora-
lidad, hermosas y frescas habitaciones, po-
ra matrimonios sin n iños y caballeros, cons-
tando la casa de planta baja y alta; se ofre-
ce la baja, propia para un comercio o In-
dustria; informes la misrna. 
12321 26-22 Oct. 
PRINCIPE ALFONSO 322 
Se alquila esta espaciosa cosa de dos 
plantas, situada en la parte mCa ancha y 
mejor de dicha calle: aunque actualmente 
está construida para familias de buen gus-
to, se admiten proposlcionos para un gran 
establecimiento, t lmacén o una industria 
Ir.feiman, Sabatés y Boada. fabricantes de 
jabón. Universidad núm. 20, te lé fono A-3171 
12121 15-16 Oct. 
O ' R E I L L Y S O . A L T O S 
CASI E S Q U I N A A H A B A N A 
Magníf icos departamentos para orcinas, 
con luz e l é c t r i c a y criado que atienda la 
limpieza. Informes a todas horas, para 
arrendamiento, Manuel F e r n á n d e z y Ren-
té, eu l a misma casa. 
11882 26-13 Oct. 
T E N I E N T E R E V I», enquiña a Coba 
Se alquilan habitaciones para escritorios 
a precios módicos. 
1192? 26-13 Oct. 
A V I S O IMPORTANTE 
Se arriendan 200 o 300 caballerías da 
excelente terreno con litoral y puerto ma-
rítimo a .'a costa del Norte, en el fundo 
de Dumañuecos , Ayuntamiento de Victoria 
de las Tunas, Provincia de Orlente, propias 
para el cultivo de la caña de azúcar y 
contiguas al nuevo central azucarero "Ma-
natí Sugar Comp." Informará en Cama-
güey, Jaime 19, el señor Juan Mayóla P r a U . 
C 3466 26-4 Oct. 
SK A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes con todo el servicio a matrimonio sin 
niños, en módico precio: Villegas n ú m e -
ro 81, secundo. 12271 10-20 
S E A L Q M L A un edificio cerca del .-ara-
pamento de Columbia: tiene cuatro habita-
ciones y un gran salón y patio cercada 
propio para una industria, pues tiene u« 
horno de pan; informan en Empedrado nú-
mero 76. 1216S 16-17 O. 
O J O á í a G a n g a 
PROXIMOS A D E S A L Q U I L A R S E LOS 
bajos de San Ignacio 96, entre Luz y Santa 
Clara, se alquilan para a lmacén o depósito. 
Informan en Obispo núm. 34 y 23 y 8, Ve-
dado, bodega. 12075 15-16 Oct. 
se mmm 
E n Cuba 37, esquina a O'Rcüly . se al-
quilan grandes departamentos para orci-
nas; in formarán en la misma, "Cafó Ca» 
rrio." 12086 14-16 Oct. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , alquilo una es-
quina para vidriera de tabacos o casa de 
cambio, doy contrato, es tá frente a todo 
el cabotaje y los tres nuevos espigones del 
muelle tío Paula; informarán en Oflcios nú-
mero 91, fonda L a Mallorquína. 
I208S 15-I6 Oct. 
A 24 frente al mar 
L a casa m á s fresca, h ig ién ica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
"•fiTua, lavabos, etc., para oficinas y hom-
bres Bolos, a 110-60, $12-75 y |15-90. 
26-13 O c t 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
b^tartones con todo servicio, con vista a 1» 
calla, entrada a todas heros; en las mismas 
condiciones Reina 49. por Rayo; en la mié* 
mu ca«a s« alquilan accesorias. 
11Í74 « - l * Oot 
D I A B I O DE L A MAFTNA.—Edicioi de la mañana. Noviembre 1.* de 1912. 
1 
LA N6T& DEL DIA 
H o y el mieblo es «obepano, 
y lo l levan de la mano 
a rotar, p o r f í e se advierte 
que es !§ desgracia o la suerte 
de la a m b i c i ó n ; y no en vano 
las gentee de m á s va l ía ; 
las que en cualquier otro d ía 
a todo le ponen veto, 
le dan ilenas de respeto, 
cartas de soberan ía . 
¿ T m a ñ a n a ? Pues m a ñ a n a , 
en cuanto pase en la Habana 
tanta lueba y tanto afán, 
s i algo pide le d a r á n . . . 
l imosna de mala gana. 
Pues se cal la de sabido 
que ese pueblo enaltecido 
durante dura querella 
¿de qué sirve, libre de ella, 
al vencedor y al vencido? 
A l primero, de zozobra, 
porque d e s p u é s de su obra 
y de BU ayuda, es seguro 
que de cobrar algo, cobra 
con un trozo de pan duro. 
A l segunde, de odio tal 
que le e c h a r í a un dogal 
al cuello, de buena gana, 
para re írse , brutal, 
de su fuerza soberana. 
¡El pueblo! Noble t e s ó n 
en causa sin fundamento, 
excelente corazón , 
y eterno y manso Jumento 
a quien monta l a a m b i c i ó n . 
Por ruin ley y suerte baja, 
en tiempos buenos o malos, 
s e g ú n el azar baraja, 
encumbra, brega, trabaja, 
y es quien recibe los palos. 
Porque su s o b e r a n í a 
no se extiende a m á s de un día, 
y en cuanto abandona el cetro 
soberano . . . vade retro 
y ojo oon la po l ic ía . 
Que en este vasto escenario 
del mundo, el Dios milenario 
de los siglos a l t r a v é s , 
primero hizo el campanario 
y la veleta d e s p u é s . 
C. 
B A S E - B A L L 
E L DOBLE H B A D E R DE AYÍER.— 
U N A V I O T O B I A Y UNA DERRO-
T A D E LOS PELIOANOS 
Ayer se celebró el double header 
anuneiado en Almendares Park, sa-
liendo victoriosos los americanos en el 
primer juego contra el Habana, pero 
eafrieron el amargor de la de i i ota con 
los come alacranes. 
E l zurdo Estrada fué el encargado 
del 'box de los Leoi.es; pero los pelica-
nos venfen agresivos verdad1 ha-
ciéndolo saltar en el primer inning. 
Tatica Campos fué el encargado ele 
silenciar a los americanos. El l io t el 
primero que se le enfrentó le 'disparó 
un tubey. Este primar inning fué te-
rrible para ei Habana, pues en él ano-
taron su victoria los pelícanos. 
Por fin Almeida bateó de emergen-
cias, y aunque no dio bit, por lo mo-
nos hizo la " d i l i . " 
I/tcque iba sido separado del club 
Habana. 
A l enterarme de tan estupenda no-
ticia fu i a ver a Almeida, manager da 
este club, el cual me dijo que la sepa-
ración de Luque había sido sin saberlo 
él y contra su voluntad. 
E l segund-o desafío fué die un movi-
miento continuo. L/os leñaaos se suce-
dían unos a otros; parecía un tío vivo. 
Ju l i án Castillo se desquitó haciendo 
una de las suyas: con tres hombres 
en bases metió la pelota casi en la 
cerquita del center field metiendo bs 
tres hombres en home y llegando él a 
•egunda. 
Es posible que el sábado sea el p r i -
mer juego del Füadelfia. Probable 
mente será contra los alacranes. 
Los scores de los jnegos son como si-
N E W ORLEANS 
V . C. H . O. A. E. 
Hohe, I b , . 
Stanley, c f . 
Clansy, 2b. 
Brewster, 3b 
Ell iot , r f . * 
El l iam, ss. 
Bunting, I f 
Hanson, c , 
Weaver, p . 
O 1 15 O 
1 1 2 1 






0 0 0 




31 4 7 27 13 1 
HABANA 
V. C. H . 0. A. E. 
K o r á n , 8b. . . . . 3 
Cabañas, 2b. * * 4 
Vi l l a , r f . . . , . 3 
Violá, I f 3 
D. Hernández, Ib 3 
R Hernández, cf 3 
Oarc ía ( x ) . . . 1 
M . A. González, o 3 
P a d r ó n ( x x ) . ^ . 1 
Cha'cón. ss. . - , 3 
Estrada, p . . . . 0 
Campos, p . . . . 3 
4imeida (xxx) . 1 
1 0 1 
0 0 2 




0 15 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 3 0 
0 0 0 
1 3 ly 
0 0 0 0 0 
0 0 1 5 1 
0 0 0 0 0 
Totales. 31 2 7 27 17 1 
Aaotaoión por entradas 
New Odleans . . 400 000 000—4 
Habana 000 000 011—2 
Sumario 
' Two base hits, Elliot . Sacrifioe 
h i t s : Viola. Double playa; Clanoy y 
Oatt^ñas y D4 Heñoáaéea^ fíá^ 
ley y Ellam. Struck outs: por E s t r i -
d t 1 por Geaver 2. Bases on baUa; 
por Estrada 1, por Geaver & Pa^ed 
baJls: Hanson. Umpire, Arcano, bco-
rrer A. Conejo. ^ , , i 
(x) Bateó por R. Hernández en el 
noveno. ^ , 
(xx)Bat6Ó por M . A. González en el 
noveno. 
(xxs:>Bateó por Campos en el no-
veno. 
N E W ORLEANS 
V. C. H . O. A. E. 




Elliot, r f 3 
Angermier, o. 
El1 ^ara, ss. . • 
Bunting, o. . 
Wagner. p . . 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno del hermcao drama cinema-
tográfico, en 6 partes. En los senderos 
del nial, y la cinta en 6 partes E l pre-
gidewte de los "bandidos. 
SALCX TURJN-.— 
Gran Cinematógrafo. — Punción 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
Totales. 27 8 8 1S 9 2 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E. 
Palomino, r f . . • 3 
J. Calvo, I f . . . 4 
J González, o. . 0 
Castillo, I b . . . . 3 
Hidalgo, cf. . • 2 
Cabrera, ss. . . . 1 
T. Calvo, 3b. . . 4 
Pedroso, p . . . . 2 
Méndez, p . . . . 1 
Romañach, 2b. . 1 
Ules. . . 21 9 8 18 9 0 
Anotación por entradas 
New Orleans 300 500 0—3 
Almendares 006 003 x—9 
Sumario 
Two base hits : Olancy, Castillo, 
Hanley. Stolen bases: Ell iot 2, Anger-
mier 2, Ellam, Hidalgo, González. Sa-
crifioe hits: Hidalgo, Angermier. 
Struck outs: por Wagner 3, por Pe-
droso 1, Méndez 2. Bases on balls: 
por Pedroso 2, Méndez, "Wagner 12. 
W i l d pitches, por "Wagner. Umprres: 
'Gutiérrez y Arcaño, Tiempo: 1 hora 
50 minutos. Storer: A. Conejo. H i t s : 
a Pedroso 8, en 4 innings. 
sociedades' E S P á i i T s 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A "CO V A DONO A" 
Ingresaron: Vicente Suárez Gonzá lez , 
Prudencio Noval Camino, L u i s T . SantI 
Gonzá lez , Nicomedes Sanz García , J o s é 
Gut iérrez García, Manuel C a s t a ñ o Molina, 
Antonio F e r n á n d e z Rodrígruez, Antonio 
Garc ía M e n é n d e z , A n d r é s Muñíz Basarat , 
E m i l i o Gonzá lez Quiñones , Antonio L ó p e z 
L lames , Aniceto F e r n á n d e z Fresno, Celes-
tino Garc ía M e n é n d e z , Ramfln V a l l i n a In-
cito, J o s é A n é s Pérez , J o s é Garc ía Suá-
rez, M a t í a s Tendero González , Segundo 
Alvares Méndez , Manuel G o n z á l e z Fer -
n á n d e z , Constantino Mart ínez Roque, Ar-
turo Armayor Quevedo y Eduardo D í a s 
F e r n á n d e z . . 
De alta: Desiderio Cuesta, Manuel Qu- j 
t l érrez Eoig , Manuel López Huerta, R a -
m ó n Cuervo Arango, J o s é G o n z á l e z Me-
n é n d e z , Pedro Díaz Alonso, Fernando To-
ribio Muñíz , Vicente H e r n á n d e z Navarro, 
J o s é Garc ía P é r e z , Alfonso L ó p e z Martí-
nez, E loy F e r n á n d e z Vivanco, Leopoldo 
D o m í n g u e z Roque, B e n j a m í n B a r b ó n Gar-
cía, Del f ín Foncueva S á n c h e z , J o s é Ar-
naldo López , Narciso Abay F a i s a r . Cas i -
miro González López , Manuel Blanco Gar-
cía, Camilo Santamarlna González , S e n é n 
Botomayor C o n c e p c i ó n , Manuel P é r e z Gar-
cía, Laureano S u á r e z López , Angel Junco 
P é r e z , Armando Mlerez Cachaza, J o s é Ma-
ría Gonzálea Molina, Manuel F e r n á n d e * 
F e r n á n d e z , Nicasio Garc ía V a l d é s , J e s ú s 
del Vale l Celorio, Antonio Garc ía N ú ñ e z , 
Belarmlno Arias García, Pedro F e r n á n d e z 
García , Antonio P e l á e z Gonzá lez , F e r m í n 
Ramos Casas y Miguel Santie Lapar ia . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: T e r e s a V l l a y C e r i n a Bar-
berls. 
De alta: L u c a s Cardona, Aurora Quin-
tas, María Romero, D a m i á n Palmer, A. , 
drés C a a d l a s , Guillermo Bonet, Si lvestre 
P é r e z e Indalecio Suárez . 
P U B L I C A C I O N E S 
E L F I G A R O . 
Muy ar t í s t i co , l iterario y hermoso es 
el ú l t i m o n ú m e r o de " E l F í g a r o . " 
E n la cubierta, a dos colores, el retra-
to del notable pedagogo, c a t e d r á t i c o de 
la Universidad, doctor Alfredo M. Agua-
yo. 
— E n la primera plana, i lustrada con 
dos vistas de los proyectos de monumen-
to al poeta Jul ián del C a s a l ; firma Dulce 
Mar ía Borredo de L u j á n unos versos ver-
daderamente hermosos y que inspira la 
memoria del propio Casa l . 
—Arturo de C a r n e a r t e firma un traba-
jo cr í t ico , t a m b i é n acerca de Casa l , ilus-
trado con un grupo de los concurrentes 
el lunes ú l t i m o a la tumba del poeta. 
—"Desde Cádiz," de T o m á s Servando 
Gut iérrez , con seis grabados de las fies-
tas del Centenario; "Notas Latino-ameri-
canas," con grabados. 
— E x t e n s a i n f o r m a c i ó n gráfica de la 
Cruz R o j a cubana y un bello ar t í cu lo so-
bre el mismo tema de la s e ñ o r a L a u r a 
de Zayas Bazán . 
— C a r i c a t u r a de Esperanza Ir is y retra-
tes del c a m p e ó n bi l larista s e ñ o r J o s é Or-
tíz . 
— E l "Cascabeleo," de M. Remo, ilustra-
do con caricaturas de R o m á n . 
—"Oriente Progresa," p á g i n a i lustrada. 
— L a Crónica Social, extensa y bien in-
formada, con gra"; • 'os. 
Con este n ú m e r o se reparte " E l Espejo 
de la Moda," que es una gran a t r a c c i ó n 
para las familias. 
R E V I S T A S 
Han llegado a £<La Moderna Poe-
s í a " las revistas Mundo Gráfico, Nue-
vo Miundo, Arte TmiHno, Zios Con-
temporáneos, Las Ocurrencias, B l a ^ 
co y Negro, Alrededor del Mimdo, Ho-
jas Selectas, Por esos Mundos, la fa-
mosa revista parisiense Mumidiol, La 
EsqueUa, La Campana, Vida Gailerra. 
Todas vienen muy interesantes y re-
pletas de Arañados d^ actualidad, en-
tre los que figuran muchos del Cente-
nario de las Cortes de Cádiz, 
Discursos de Melquíades Alvarez 
Dice G a l d ó s : 
" E n la Oratoria Po l í t i ca , a s í como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
ré i s quien iguale a M e l q u í a d e s Alvarez." 
" E n los monumentales discursos <'ae 
aquí se imprimea, ha subido el gran tribu-
no a las m á s altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos i 'nilamentarlos recopilados 
por I famón Alvarez en un elefante volu-
men cuidadosamerte editado, $1 ) plata. 
Remitiendo sv importe en Moneda A r j e -
ric.Tua se e n v í a franco de p.orr.e a cual-
quier punto d i la I s la . 
E n pedidos al por mayor grandes Jes 
cuentos. 
L ibrer ía "Cervantes," de R l c a r á o Velo-
fio, Guliano 02, Apartado 1115. 
B . 26-4 Oot 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—r-
Compañía •ómico-dramática. 
A las 8: L l drama fantástko-reli-
gioso, Don Juan Tenorio. 
P A Y R F T . — 
Compañía dramática. 
Función corrida. 
A las ocho y media: E l drama en 
siete actos Don Juan Tenorio. 
A L B I Q U . — 
Compañía cómico-dramática. 
A las ocho y cuarto \ E l drama reli-
gioso fantástico en siete actos, Don 
Juan Tenorio. 
TEATRO J I A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas La patria an-
tes que todo, Pobrecita sda y t a pe-
queña (2 partes). La Boke-nvia, y el 
primer acto del paro-drama cómico-
iírico^fantástico burlesco Don Juan 
Muortuorio y Don. Luis JutAa. 
A las 9: La película en 4: partes 
Bohemia, y segundo acto de Don Juan. 
Mortuorio y Don Lids Jutia. 
A las 10: Las películas TxmtoLino en 
aeroplano, Mediré e hijo d a 76 (2 par-
tes). Aventuras de Van-Diok, y tercer 
acto de Don Juan Mortuorio y Don 
Luis Ju t ía , 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 81 La grandiosa ?inta en ciajo 
partes Par í s , sus atracHvos y sus peli-
gros, y el saínete en un acto, paiwdia 
única de ' 'Don Juan Tenorio," Ef\ 
novio de doña Inés. 
A las 9: Tanda doble. La comedia 
en dos actos Levantar muertos, y va-
rias proyc?ck)nflp cá^emaK^ráücss dp 
mérito arUsí íc^ ^ 
Diccionario Castellano k bois i l ío 
POR A L F O N S O Q U I N T A N A 
Contiene todas las Palabras de la U l -
t ima Edic ión del Diccionario de l a R e a l 
Academia E s p a ñ o l a . 
L a Edic ión m á s manuable y de m á s uti-
lidad de las Editadas nasta la fecha, y 
1̂  m á s rápida para consulta de cualquier 
palabra. 
Precio, encuadernado en tela lujo, fiO 
centavos. 
Almanaque BafMyBaill iere para 1913 
Enciclopedia Popular de la V i d a prác-
tica, Gula U t i l í s i m a y E c o n ó m i c a para 
todo ciudadano durante el a ñ o . Contiene 
datos de Gran Util idad para las Casas do 
F a m i l i a y Establecimientoe. 
Publ ica ififióSdad de curiosidades, ju©-
gr<? recreativos, de Sport y Pasatiempos, 
recetas. Guía Cul inaria , Agenda de la 
Cuenta Diar ia con resumen mensual de 
entrada y salida de numerarios e infini-
dad de datos m á s . Precio, 80 cts. 
Regalo 
A todo comprador de las dos obras men-
cionadas de una vez t e n d r á derecho com-
pletamente g r á t i s a un elegante temo de 
P o e s í a s escogidas de 112 p á g i n a s . 
L o s precios se entienden plata en la 
Habana y Moneda Americana, franco por-
te, en las d e m á s poblaciones de l a I s l a y 
Extranjero . 
De venta en la L ibrer ía "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Gallano uún. . 62, esqui-
na a Neptuno, Apartado 1115, t e l é f o n o 
A-4958, Habana. 
B . 7-23 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A Io D E N O V I E M B R E 
(Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparado-
ra sí. 
La Presta áe todos los Santos. San-
tos Amable y Severino, confesores; 
Benigno, Daei-o y Cesíir^o, méxt i res ; 
santas drennia) y Juliana, már t i res . 
Entre todas las fiestas que la Igle-
sia ha instituido en reverenda de los 
bienaventurados que es tán en el .eie-
lo, la más soletane y d-e mayor devo-
ción, es la que celobra el día primero 
de Noviembre en conmemoración y 
honra de todos los Santos, porque en 
©sta fiesta los abraza' a todos, sin ex-
d t r i r ninguno, y se encomienda « eloos, 
e invoca y llama en su favor a toda 
aqTielia bientfventuradid eompañía y 
corte celestial. 
Ins t i tuyó esta fiesta el papa Boni-
facio I V , después de haber consagra-
do el templo llamado Panteón , orde-
né que se celebrase en Roma todos los 
afíos sokmnes y universalmente, en 
honor de Xa beatísima Virgen María. 
M^dre de Dios y de Tos Santos 3íár-
tides, y Qvegorio I V deanes deter-
luinó que esta misma fiesta que ya 
»e celebraba, aunoue con variedad en 
diferentes iglesias, fuese solemne y 
pe rpé tua en toda la ígiesia cetálioíi 
D E L A M U L T I T U D — 
Que han usado nuestra pre-
paración ó oue la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
No pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. A l re-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más <jue hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. No hay y podemos asegu-
rarlo honradamente, n ingún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fé y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para evitar latí falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
I g l e s i a d e B e l é n 
D I A 2 D E N O V I E M B R E 
A las 7 a. m. C o m u n i ó n general, l a que 
t a m b i é n se d a r á en la misa de " i ^ . 
A las 7 í i se d a r á pr inc ip io a la Novena 
de las almas del Purga tor io . 
A las 8, solemne misa de Reaulem, ter -
minando el santo sacrificio; p r o n u n c i a r á la 
o r a c i ó n f ú n e b r e el R. P. J o s é Arambaru , 
S. J., c a n t á n d o s e , a c o n t i n u a c i ó n , el Res-
ponso. 
E l ejercicio de 1% Novena se h a r á todos 
los d ías , a la misma hora que el d ía 2, y 
a las 8 misa cantada de R é q u i e m con Res-
ponso. 12682 3-31 
"Preparación de Vampole** 
sin ella ninguna es legítima. Jfis 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutr i-
tivos y curativos del Aoeite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comidas, 
«puKenta el apetito, ayuda á la 
áigestión, y vuelve á los pl«cerea 
y tareas del mundo á muchos 
que habían perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus esplóudidos resul-
tados la he administrado á mis 
Íiropios hijos, teniendo la satis-acoión de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones.'* 
De venta en tockis las Boticas. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
N O V E N A D E ANIMAS 
Empieza el d ía l o . de Noviembre, a las 
6 y med^a P -m., dando p r inc ip io con el 
Santo Rosario, s e g u i r á el ejercicio de la 
norena y s e r m ó n todas las noches, te r -
minfindose con un responso. 
E l d í a 2, Misa solemne con minis t ros . Se 
suplica una l imosna. 
A M . D. G. 
12955 10-31 
C O M U N I C A D O S . 
A V I S O 
a los acreedores, si los hubiere de l a bo-
dega en el pueblo de San C r i s t ó b a l , Callo 
Real n ü m . 8, (P inar del R í o ) , propiedad 
actualmente del s e ñ o r Juan Santo, que el 
s e ñ o r Quong Sang Weng, cuya firma le 
compra al s e ñ o r Juan Santo, no se hace 
cargo de los c r é d i t o s activos y pasivos que 
haya c o n t r a í d o el s e ñ o r Santo con ante-
r io r idad a la venta. 12573 4-29 
V E R D E L E J O S Y D E » 
C E R C A C O N U N A ) ¡ 
S O L A P I E D R A 
ENSEÑANZAS 
Fiestas el Sábado 
MÍÍÍIS Solemnes; en la Catedral, y 
demás ig-lesias las de costumbre. 
Corte de María,—Dia Io—^Corres-
ponde visitar a la Rema de toldos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe 
Parroquia del Espíritu Santo 
Solemne Novenario á las Ben-
ditas Animas del Purgatorio 
Comenzará el día primero de No-
viembre por la noehe y t e rminará el 
día nneve por la mañiana. 
Todos los d ías a las ocho misa 
cantada y Responso solemne y a las 
seis de la noche, Rosario, Meditación, 
Lamentos y Responso, 
Se predicará en los días 2, 3, 5, 
7 y 9. 
12,559 8 t-30 3 d-31 
Escuelas Comerciales 
de Itochester, N. Y. 
Con c e r t i ñ e a d o de g r a d u a c i ó n de e s t a« 
escuelas, se ofrece un Joven peninsular pa-
ra l levar los l ibros de cualquier negocio, 
pa r t ida doble o simple. Hace balancea de 
c o m p r o b a c i ó n y generales que deta l lan el 
act ivo y pasivo, las p é r d i d a s y ganancias. 
Convierte los l ibros en pa r t ida doble o 
simple y de la doble a la simple. 
D i r í j a n s e por correo a D. C , Aguacate 
n ú m . 51. 12627 4-30 
SEÑORA I N G L E S A . G R A D U A D A , DA 
clases de Ing lés en los estudios de pr ime-
ra e n s e ñ a n z a y en los do segunda, clases 
a domici l io y en su casa, Vi r tudes n ú m e -
ro 22, altos. 11564 26-3 Oct. 
LEON IGHASO 
IICEJfCIAJDO E3N FILOSOFÍA Y L . E T I I A 8 
Da lecciones de Primera y Segunda J4a-
éeñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaf&n en la Administras!5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
ant iguo. Q. 
P R O F E S O L A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra*. 
Darú razOn si señor COnsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. Jl. SO 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora ingleso, buena profesora de 
BU Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar ciases en su morada 
y & domicilio. Egido núm. i. 
A Ag. B 
PARROQUIA OE K E R R A T E 
Novena de Anime« 
Empieza el 34, a las 8%, una misa canta-
da y el d ía 2 de Noviembre, a l a misma 
hofa, la misa funeral con toda solemnidad. 
12387 10-28 
S O L M S 
CULTOS 
que la Pr imit iva Real y Muy Ilustre 
ArchicofTadía de Mar ía Santís ima 
de los Desamparados, t r ibuta a su 
Excelsa Patrona en la iglesia de la 
Merced^ desde el día 29 del corrien-
te mes de Octubre hasta el 10-de 
Noviembre, inclusive. 
D I A 29.—De 4 a 6 de la tarde se i z a r á la 
bandera de la S a n t í s i m a V i r g e n de los 
Desamparados, que s e r á saludada con re-
piques de campanas y fuegos art if iciales. 
La banda de m ú s i c a del Cuerpo de B o m -
beros, d i r i g i d a por el n-.aeatro Esteban Ro-
driguen, t o c a r á escogidas piezas y en los 
intermedios s e r á n quemadas vistosas pie-
rns d« fueg'os de ar t i f ic io por e l p i r o t é c -
nico s e ñ o r Luis Quevedo. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
D I A SO de OCTUBRE.--Por la m a ñ a n a , a 
las 8 y media, misa de minis t ros con Orga-
no y a c o m p a ñ a m i e n l o de voces, A l a ter-
m i n a c i ó n de la Misa rezo de l a Novena con 
goEos cantados. 
Por la noche.—A las 7 y media, r e io del 
Santo P.osario y d e s p u é s el de l a Novena 
con gozos cantados. P r e d i c a r á el R. P. Jor-
ge Camarero, S. J., terminando con e l Ave 
Mar ía , lelanlR T salve cantada con Orga-
no y a c o m p a ñ a m i e n t do voces. 
D I A 31 ! E OCTUBRE.—8, 4, 5. 6, 7, 8 
y 9 de Nr . mbre, se t r i b u t a r á n a l a San-
t í s i m a V i r s o n los mismos cultos, excep-
to el d ía 1 y 2, que con mot ivo de l a con-
m e m o r a c i ó n de los difuntos «e suspende-
r á n ; el domingo, d í a 3, la misa s e r á so-
lemne, con orquesta y aermOn a cargo del 
R. P. Pedro M a r í a Garc í a , sacerdote Pa-
sionista, y por la noche o c u p a r á la sagran 
da c á t e d r a el R. P- J o s é Caloase, escolapio. 
En los d í a s restantes de la Novena, por 
la noche p r e d i c a r á n los s e ñ o r e s sacerdotes 
siguientes: 
Día 81 de Octubre,—Fr. Bernardo L o -
p á t e g u l , franciscano. 
D í a 4.—R. P. Santiago Amlgd , C a n ó n i g o 
Lectora l . 
Día 5.—R. P. Cipriano Izur laga, de la 
C o n g r e g a c i ó n de Sar. Vicente de P a ú L 
D í a 6.—R. P. Doroteo G6m#r, Superior 
de los PP. de l a Mis ión . 
D í a 7.—R. P. Mamio l M e n é n d e z , P á r r o c o 
de J o s ú s del Monte. 
D í a 8.—Fr. Is idoro Ruíz , dominico. 
D í a 9.—Por l a njí*ñaau ,Kr . Pedro To-
m á s , carmeli ta . Por l a noche Gran Salve. 
Durante el novenario, por la noche, se 
a b r i r f n las puertas del Templo a las 7 y 
cuarto. 
E l programa de la Gran Salve y solemne 
fiesta q"us se oalebrarfen en los d í a s 19 y 
11." sa a r r u r d a r l oportunamente. 
Dr. Jomé U . D o m e a é , 
Mayord ocio, 
C SUS . - vSÉ^ 12-37 
E N EL CAMPO 
Desea establecerse una Profesora que ha 
etdudiado a d e m á s de la p r o f e s i ó n casi toda 
la facul tad de F i l o s o f í a y Letras. Para ello 
quier en p r imer t é r m i n o contar con la 
e d u c a c i ó n de los hijos de a lguna f a m i l i a 
impor tante de l a pob lac ión . 
D a r á n r a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n o en 
San Nico lás 189, altos, derecha. 
G. Sep,-18 
MODERNO ANTIGUO 
Día tras d í a aumenta la venta de estas 
piedras que pe rmi te ver a todas distan* 
c í a s s in tener que qu i t a r o levantar los 
espejuelos. No son pegados, no tienen ms> 
dia luna, ni raya alguna y no se ve d i v i -
s i ón de n inguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y s i rve para todo «I 
trabajo. L as s e ñ o r a s cosen y ven a to» \ 
das dis tancias s in tener que tocar los es*' 
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pro» 
cios e c o n ó m i c o s y los montamos en cual* 
quie r mon tu ra . Tomamos la vista con c\iU* 
dado garant izando ios resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á Amistad.. 
C 3220 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A OÍ 
de color para l i m p i a r habitaciones y c u i d a » ! 
un n iño , se prefiere que va l l a a l campo jrf 
sepa coser. Sueldo 3 centenes y ropa IÚB^* 
pía . Calzada 70. Vedado. 
12B88 g . i 
U N A C A N A R I A . DESEA C O L C C A R S B 1 
para cocinera en casa de comercio o parc!-1 
cular, no duerme en la co locac ión , sabe s a i 
ob l igac ión . In formes : I n d u s t r i a 119, a n t l - ' 
guo, cuarto n ú m . 9. 12687 4-; 
DESEA COLOCARSE, E N CASA SBRÍA^ 
una buena cocinera y repostera, penlnsu-; 
lar , dando referencias de las casas en quoi 
ha servido: no se coloca menos de 4 cen-) 
tenes. O'Rel l ly n ú m . 23. 
12709 4 . Í ' 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E - l 
n insular de manejadora o cr iada de n í a - \ 
no, en casa respetable: tiene quien res pon - j 
da por el la ; Zanja 146, l e t r a B. por San j 
Francisco. 12705 4-1 
SE SOLICITA, P A R A CORTA F A M I L I A , 
una buena criada de mano: si no sabe e l 
oficio que no se presente; sueldo, 3 cente-
nes y ropa l i m p i a ; se exigen buenas reco-
mendaciones; Calzada del Cerro n ú m . 757, 
ant iguo. 12702 4-1 
C R I A D A D E MANO SOLICITA C O L O C A -
c ión en casa de mora l idad en el Vedadoi-
tiene r e c o m e n d a c i ó n ; sueldo, 3 centenesi 
i n f o r m a r á n en San Ignacio n ú m . 74. 
12701 4-1 
SE DESEA I M P O N E R E N ltt HIPOTECA. ' 
en l a Habana, desde $1,000 hasta $40,000 ni-' 
7 y 8 por ciento, s e g ú n g a r a n t í a . VllVfr* 
gas 13, altos, de 3 a 5. 
12693 4-1 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA pR 
criada de manos, para una cor ta familia,! 
una s e ñ o r a de mediana edad; informaf i e n ¡ 
Habana n ú m . 59, 12710 4-1 
C R I A D A D E MANO, SE N E C E S I T A P A - j 
ra f a m i l i a exi ranjera , sueldo tres centenes! 
y ropa l impia , buen t ra to , ha de traer r*«! 
c o m e n d a c i ó n de su ú l t i m o empleo, si na) 
que no se n r í s e n t e . San L á z a r o 76, an*; 
t iguo, segundo piso, de 12 a. m. on ade-»' 
lante. 12713 4-1 ' 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO*i 
c iñe ra , m a d r i l e ñ a , de mediana edlad, ea ' 
casa de comercio o pa r t i cu la r : t iene bue*; 
ñ a s referencias; i n fo rman en Obrapta Br(l< 
mero 66. 12662 4-31 
ARTES Y OFICIOS 
GAMPAfiA DE A R T E 
Creac ión y re forma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y guatos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y d e m á s trabajos de o r n a m e n t a c i ó n . 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción a r t í s t i c a de 
Ramón Mngrlflfl y Ernesto Vendrell. 
Direcc ión e informaciones: Jardín París , 
Calle 23 n ú m . 193, Vedado. Jardines de 'V,a 
Tropica l , " Puentes Grandes. . Tel . A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
DESEA COLOCARSE D E MANEJADORjfe 
una joven de 16 a ñ o s , de buena fami l i a , hn^i 
milde y amiga de cumpl i r con su obllara*! 
c lón ; Inqu is idor n ú m . 3, altos, Eugenia Nü-»' 
ñez. 12658 4-81 
C R I A N D E R A PENINSULAR. D E TREfíj 
meses, reconocida por los méd icos , desea* 
colocarse a leche entera: tiene buenas re** 
comendaciones; i n fo rman en Consulado nú»' 
mero 132, H o t e l Zabala. 
12857 4-31 
C O M P R A S 
¡ O J O , OJO! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
SOLICITUDES 
A V I S O 
Se ruega a l a persona que sepa el para-
dero del pardl to Manuel H e r n á n d e z Pons, 
de 12 años , lo avise por escrito a su ma-
dre, M a r í a H e r n á n d e z , vecina , de la ciudad 
de Santa Clara, calle de Cuba n ú m . 18, o a 
D. M . Hern&ndez, en é s t a . Reina n ú m . 76; 
dicho menor estuvo ú l t i m a m e n t e en la es-
cuela Coreccional de Guanajay. 
12707 g.x 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMONIO 
de mediaria edad para portero, criado do 
manos, j a rd inero o cosa a n á l o g a y ella p á -
ra cr iada de manos, ha de ser j un tos ; I n -
forman en Trocadero 78, bajos. 
12653 4-31' 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DEJ • 
mediana edad desea encontrar una casa -de 
vecindad para hacerse cargo de la l impieza ; j 
tiene quien responda por ellos. Inqu i s ido r i 
27, sitos, en l a azotea.. 
12665 4-S1 I 
Gran Agencia de Colocaciones! 
Villaverde y Cv., O'Rellly 13. Tel . A-2S4S. 
Esta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las casas part iculares. A los hotele% 
fondas, cafés , etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la Ia«. 
l a y trabajadores para el campo. 
12674 4.11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JO» | 
ven para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o ma-I 
nejar un n i ñ o chiqui to ; i n f o r m a r á n en 
calle 17 y 4, bodega L a F lo r ida . 
4-S1 
UNA SEÑORA QUE A C A B A D E L l a -
gar de New Y o r k y que habla el lngl«» 
perfectamente, desea colocarse en hotel oí 
casa de h u é s p e d e s como camarera; In fo r» ! 
man en Teniente Rey n ú m . 31. 
4-S1 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A T O -
dos los quehaceres de la casa, que traiga 
referencias; sueldo, 3 centenes; 15 entro J| 
y 4, Vedado. 12671 4-31 
SE SOLICITA U N A COCINERA PEX1N-
sular, de mediana edad, para cor ta fami -
lia. Aguacate n ú m . 38, bajos. 
12706 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
do mediana edad, desea colooarae para c r i a -
da de manos o manejadora. Informes. San 
Nico lá s r .úm. 100. ""íéSS 4-1 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE E N 
casa de mc-aHCed para l a l impieza de ha-
b l t ac loMs y cospr; duerme en la coloca-
ción. I n f o r m a n C h a c ó n 2, cuar to n ú m », 
1269Í 
U N M A T R I Z DNTt) .TOVLN P E N I N S U L A R 
desea colocac ión j u n t o ; él po ra orlado de 
ra.. -.3 o caras.voro; pu«8 ha servido en ho-
teles y el la para l impieza de habitaciones 
o camarera; t ienen buenas recomendacio-
nes. In fo raes r Lafirona 46, bajos, Cami-
s e r í c . 12691 4.! 
D E C R I A D A D E MANOS O DE M A N E -
Jadoro. so l ic i ta colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien la garant ice. Car-
men n ú m . 6, altos, cuarto n ú m . 29. 
ia«92 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar. so ofreoe con referenclaa; calle l» n ü -
tnoro »a7f entre F y aocesorla n ú m . 8, 
Vedado, 12699 4-1 
S:E SOLICITA UNA C R I A D A D E > t j £ 
no, blanca, que sepa bien su obl igaé t f i iuSr . 
el servicio de mesa; se exigen r e f e r e n -
cias; Ho te l Maison Royale, Vedado, calla 
17 núm. 55, esquina a J . *J 
12685 4 . 8 l 
TEMEDOR B E L 8 B R 9 S : 
Se ofrece para toda cmse de trabajos Q*. 
contabil idad. L leva l ibros en horas dfc»ocJI-| 
padas. Hace balances, l iquidaciones, oto»! 
Gervaí.10 105. ant iguo, 6 9». moderno. 
- ± — j 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU^j 
lares, una para l impieza de habi tacioneai 
y coser y la o t ra de mediana edad pq^aj 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o cuidar un ijU.J 
ñ o : t ienen buenas referencias; in fo rman wv' 
San L á z a r o num. 227, altos. 4 ! 
12684 4.8x-
C R I A N D E R A , RECOMENDADA POR loa» 
mejores casas, desea colocarse a leche eñ-' 
tera, de ñor. meses; in fo rman en San Láaa» 
ro r ú m . 227. auos. 12683 4-81 
UNA PENINSULAR, COCINERA, SE C O -
locp para casa de comercio o pa r t i cu l a f t 
t rabaja a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; i n f o r m a n | 
en Aguacate n ú m . 82. .fv j 
12681 4-81 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO; 
i n fo rman en M u r a l l a n ú m e r o s 87 y 8d. 
12680 4-31 
DOS MONTAÑESAS 
desean colocarse, una para l impieza de Ká^, 
bitaciones y a c o m p a ñ a r a una s eñora; la. 
ot ra para el servicio de comedor o mano«^ 
Jadora, é s t a sabe coser bien: tienen buenaw 
recomendaciones de las casas donde hat$ 
servido; i n í o m ^ n en Concordia ndm- ucflá 
12648 
10 D I A R I O D E L A MARINA.—Eárzión de la mañana. Noviembre V de 1912. 
E L D E L I T O 
A los dos años de su destierro vo-
luntario, Pedro Santiesteban comen-
zó a sentir la nostalgia de la ciudad. 
Fué entonces cuando su hermana, po-
bre solterona que se amadrigara con 
él pasó a mejor vida. 
Un poco cobarde, como todos los 
hombres desgraciados. Pedro Santies-
teban se angustió al pensar en su 
existencia futura. Muerta la herma 
lugar de su juventud ociosa y teatro 
de su crimen, lo vió cumplido tres 
meses después de que la hermana ce-
rrase los ojos. 
Un día, extinguidos ya los exiguos 
ahorros, malvendió los muebles de la 
casa. Otro día luego caminaba, con 
las manos hundidas en los bolsillos, 
por aquellos paseos donde jugara en 
su infancia, en la vecindad de un 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ntnsular de Manejadora: sueldo, 3 centenes. 
Informes en Suspiro núm. 16. 
12B79 4-29 
eAisiciiv;ia. XUIUÍ". — - - • . — 
na. pensionista del Estado por los; mar claro y tranquilo, donde cono-
sf rvicios del padre, él quedaba en la 
indigencia. Lloró a la infeliz, y 
cuando se llevaron el cadáver, ence-
rrado Santiesteban en el viejo case-
rón—cárcel de su culpa en aquellos 
nos años, tan abundantes en tristes 
ciera más tarde a Fina Gil . su novia 
primera ¡ donde María Quinto y Lu-
cha Corredor le dirigieran tantas ve-
ces sus miradas y sus sonrisas en 
las noches de estío, cuando la banda 
•municipal tocaba, desde el iluminado 
recuerdos y punzantes remordimien- templete, añorantes números de vieja 
tcB— halló por todo capital varios zarzuela. 
cipntos dp pesetas, ahorro de mi l sór-
didas pscaseoes. 
El despo de volver a la ciudad, de 
donde saliern con el estigma de su 
primen, fué recreciendo en su pecho. 
"Recordaba los años primeros de su 
.iuventud en la cálida población de 
Levante, donde su familia, bienquis-
ta por la oligoeracia provinciana, v i -
vía con holgura merced al buen car-
go administrativo del padre. Tras 
do un velo de bruma y de ensueño, 
lejanamente " v e í a " Santiesteban to-
do su pasado. El no pensó nunca en 
su vida futura. Dis t ra ído por pueri-
lift noviazcros. no tuvo jamás el ínte-
Santiesteban fué a los espectáculos 
públicos, recorrió los paseos, circuló 
por las calles céntricas a esa hora en 
que los escaparates se iluminan y las 
buenas familias de provincia salen a 
compras. Y en todas partes vió ros-
tios conocidos, volviéndose a su paso 
con indiferencia o con deaprecio. 
Aquí y allí sorprendió miradas a cier-
ta distancia, gestos de sorpresa des-
deñosa, cuchicheos disimulados. 
Durante dos días recibió cien te-
rriblps golpes de desprecio popular, 
que le hicieron abatir la cabeza y to-
mar el aspecto de un vencido, de un 
fracasado, para quien no hav puerta 
1PS Tioviaznus . n ú n.t»v» ~- m, — • r . . , 
gro conocimiento, la cabal conscien- abierta, ni sonrisa amiga, n i mirada J,l.Vf , , 
eia de lo que pudiera ocurrir cuando 
en el hogar dichoso hiciese su entra-
da la muerte, exigiendo al padre. 
que no sea de recelo. 
En el café de la Peña no quisieron 
*!ervirlp. nesrándolp la existencia de 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de mano o ma-
nejadoras: saben su ob l igac ión y tienen 
referencias; informan en Bernaza núm. 30. 
12590 4-29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
meses, con abundante leche, desea colocar-
se a leche entera: tiene recomendaciones; 
San LA zar o núm. 295. 
12582 4-29 
UNA J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O -
carse de criada de manos en casa de po-
ca familia: sabe cumplir y desempeñar 
bien su obl igac ión; informan en Es tre l la 
núm. 24. antiguo. 12581 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, y en la misma tam-
bién una niña de 11 años. Amistad n ú -
mero 136, cuarto 34. 12651 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o estableci-
miento: tiene referencias y no duerme en 
el acomodo; informaran en Corrales n ú m e -
ro 43. 12665 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento o casa par-
ticular: cocina a la española, a la criolla, 
entiende de repostería y sabe hacer varios 
platos extranjeros; infornian en Factor ía 
núm. 11. 1 « 4 7 ' 4-29 
Venta de fincas 
y e s t a l É c i m i e n í o s 
S E V E N D E UNA MANZANA D E 8.000 
motrof a $1-50 Cy. el metro en Orilla, a l -
turas de Columbia; trato directo. Joaquín 
Pedroso. Cuba 33, de 2 a 4. 
12695 *-1 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y 
Prado, vendo una casa de dos pisos, inde-
pendientes, nueva; sala, comedor. 4|4, coci-
na .baño y dos servicios. Lo» altos, sala, 
saleta. 3M, dobles servicios, escalera de 
mArmol y azotea. Gana 20 centenes, |12,500. 
Espejo, O'Rellly 47, de 3 a 5. Se rebajan 
$433 de censo. 12596 4-29 
S E V E N D E N 2,500 M E T R O S E N L A C A -
lle de Baños esquina a 13, (Vedado), a $10 
Cy. el metro: trato directo. Joaquín Pe-
droso, Cuba 33, de 2 a 4. 
12696 
S E V E N D E N 1,816 M E T R O S E N L A C A -
lle de los Baños esquina a 27, (Vedado), 
a $7 Cy. el metro sin censo; trato directo. 
Joaquín Pedroso, Cuba 33, de 2 a 4. 
12698 4-1 
S E V E N D E N 3 S O L A R E S E N L A C A L L E 
12 esquina a 21, Vedado, a $10 el metro, 
sin censo; trato directo. Joaquín Pedroso, 
Cuba 33, de 2 a 4. 12697 4-1 
F I N C A : A 4 L E G U A S D E E S T A C I U D A D 
vendo 1 de 6% cabal ler ías , t ierra buena, 
frutales, palmar, aguada, viviendas, $4.800 
y un censo; otra de 1 cabal lería, con fru-
tales, palmas, aguada, $2.200. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 6. 
12666 4-31 
B U E N A CASA V E N D O E N C A L L E E s -
trella, una cuadra de Reina, con mucho 
frente y fondo, gran sala y gran saleta, 
4¡4 grandes, buen patio y buena cocina, 
cuarto de baño e inodoro, sala y saleta, de 
azotea y buenos mosaicos. E s fabrica de 
cigarros, $8,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 
a 6. 12601 4-29 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, a una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con jardín, portal, 2 venta-
nas, sala, saleta, 6|4, gran comedor, cuar-
to de baño e inodoro y para criados y bue-
nos pisos de mosaicos; $6,300, sin grava-
men. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 6. 
12600 . . 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o estableci-
miento: tiene referencias, sabe su oficio, no 
sale de la ciudad, no duerme en la colo-
cación ni sirve a la mesa; Amargura 60, bo-
dega. 12589 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
«ea colocarse a leche entera, de mes y me-
dio, buena y abundante, pudiéndose ver el 
niño; SuArez núm. 105, antiguo, a todas 
horas. 12654 4-29 
CONCORDIA 190, ALTOS, S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la colocación; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-10 
honrndo y trabajador, el tr ibuto me- l íos mas indispensables ar t ículos. Kn 
ludible Pclnr!llPría ^e los Espejos el dueño 
El golpe vino como no pudo ima- se le acercó muy contrariadamente 
giuarlo con escíndalo de indignacio-1 para decirle que los parroquianos se 
UPS v horrores de tragedia. Sa ld r í an de pila si no SP marchaba. En 
Pedro S a n t i e s t e b a n lo imaginaba :1a casa de huéspedes del pasadizo de 
ahora todo : el comienzo de sus re-i San Lucas, donde se a l b e r g ó sin ser 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar bien, para servir a un matrimonio, 
que traiga referencias; sueldo, 4 centenes 
y ropa limpia; Santa Clara núm. 24, altos. 
12429 8-24 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B L A N -
cas que duerman en la colocación, una pa-
ra criada de manos y otra para cocinera 
de corta familia. Se exigen buenas reco-
mendaciones; San LAzaro núm. 106, altos. 
12550 4-29 
'acciones amorosas—una noche en el 
H u b con la pobre muchacha muer-
ta: su apasionamiento por ella, prác-
tioa muchacha del sierlo. nue le inci-
tfiba a buscar un medio de vida, pon 
amenaza de ruptura cumplida al f in . 
v que hnbo dp ponducirle a la locura 
momentánea del crimen, dp los seis 
tiros brutales, t Noche inolvidable 
en que. la salida de un teatro, la 
íiltiva niña quedó ensanfrrentada v 
exánime 
arrovoI 
reconocido en un principio. 1P habían 
señalado el plazo de un día para bus-
car otro domicilio. 
Todo lo sufrió con paciencia: pero 
hubo alero que lo dejó en un estado 
de decaimiento bien lastimable. Fué 
el encuentro con P1 hermano mayor 
de la asesinada, al anochecer, cuando 
la calle de la Concepción eomenzaba 
a llenarse de animación y de luz. 
Ah. la mirada de cólera, durísima 
t iva U111H n u r u " i-iir^n"-.-' - —- — 
áni e sobre los guijarros del y terrible! E l mozo le había querido 
¡¿¿o] golpear, evitándolo los amigos. San-
Lueeo la muerte de los padres en el ¡tiesteban creía verle alzado el puño y 
transcurso de dos meses: muerte pre- Ip. mirada centelleante. Y los insul-
cipitada por P1 crimen del hijo, sin | tos del enfurecido muehacho y las pa-
valor para matarse, tras de aquello. 1 . . : . i„ 
¿ne hacía llegar n todas pactes, man-
e h a d ó de sangre inocente, el honroso 
apellido. 
•Cuántas lácrrimas vertidas en el 
silencio de las larjras HOPIIPS! Pedro 
Píintipstpbnn. salvado del presidio 
por las habilidades de un huen abo-
gado, sentía el peso del remo^dimipn-
to. aumentado ñor la solpdad^ v ñor 
ln erepucia dp un» rpivindicapion im-
posible para él. sibarita «pmpiterno. a 
nuien la lucha ñor la vida asustaba 
más nue la muerte. i 
Y este deseo de volver a la ciudad. 
Ir.bras de condenación de la gente 
f iúe hiciera corro parecía oírlos aún. 
imniedosos y cmeles. 
Era un miserable, ciertamente. La 
gente hacía bien en tomar aquella 
vonsranza. castigando su crimen, mal 
juzerado por los lefhíleyos ridículos. 
Y luego de repetirse esto muchas 
veces, para convencerse de nue. en 
rpalidad. tenían razón, Pedro Santies-
teban, spreno e indiferente, pensaba 
en su vida futura. 
S. DomíngTiez Tejedor. 
(Concluirá) 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen operario, con refe-
rencias, para hacerle negocio por un salón 
de dos sillones o con $30 de sueldo y manu-
tenc ión; informes, Consulado 130, altos. 
!1S 126  4-30 
" S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A CASA 
da comercio. Horas de trabajo de 7 de la 
m a ñ a n a a 6 de la tarde. No ^ casa n̂  
comida. Sueldo. 4 centenes; informan en 
Obispo núm. 19, moderno. 
12*26 4"80 
T Ñ J O V E N E S P A S O L D E 26 ASOS Y U 
de práct ica comercial, se ofrece para co-
brador, viajante o vendedor en esta pla-
- a E s persona formal y tiene quien lo 
garantice; dirigrirse a N. García, Je sús del 
Monte 240. 12616 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de criandera, puede verse su ni-
ña, y otra de criada de manos; Animas 169, 
entre Aramburo y Soledad. 
12638 4-30 
E N INQUISIDOR 5, A L T O S , S E N E C E S I -
ta una cocinera para tres personas y que 
ayude en los quehaceres de la casa; suel-
do, tres centenes. 12641 4-30 
' " ' C O S T U R E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para casa particular, cose y corta como se 
lo exijan; informes en P e ñ a Pobre núm. 5. 
12617 4-30 
" UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
lorarse de ayudante de oficina o carpeta, 
teniendo buena letra; informan en L a Flor 
Cubana, Galiano 96. 12621 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
cuartos una Joven de color, puede dar refe-
rencias; Prado núm. 8. moderno, esquina a 
Ancha del Norte, altos del café. 
12604 4-30 
S E D E S E A S A B E R L A C A S A C O R R E S -
ponsal en esta capital de la Asrencia F l u i -
ter Moncaur, establecida en Madrid ( E s -
paña) . Dirigirse a Emilio R. Mego, Cuba 
núm. 17. altos. 12606 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos, peninsular: tiene re-
ferencias; informaran en Zaragoza n ú m e -
ro 27^4, altos. Cerro. 
12608 4-30 
ü N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 15 
días, desea colocarse a leche entera, la que 
tiene buena y abundante y puede presen-
tar buenas referencias; Ayesteran núm. 2, 
bodega. 12611 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninyular para ayudar a los qxiehaceres r;e 
un matrimonio o corta familia, entionlo 
aljro de coena y tiene referencias; infor-
EMl en Swr. Mitru-l núm. 181, esquina a 
Cn'Jfndo, tren de coches. 
1:023 4-?D 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
criado de manos, es bueno, s irv ió en casas 
particulares y tiene quien lo recomiende; 
informan en Prado 50. café. 
12622 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BSfiORA D E 
mediana edad con un matrimonie o con 
una familia que no tenga n iños ; informes 
en Factor ía núm. 9, altos. 
12644 4-30 
E N A E S Q U I N A A 19. S E S O L I C I T A UNA 
manejadora para una niña de ocho meses, 
d e mediana edad, con mucha practica en 
n iños y muy buenas recomendaciones, de 
lo contrario, que no se presente. 
12642 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven peninsular 
en casa formal: tiene buenas referencias; 
informaran en Su&rez 18, antiguo. 
12635 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera, peninsular, de mediana edad, aclima-
tada en el país, para casa particular o de 
comercio, va al Vedado si pagan los via-
jes, corta familia; informes en Inquisidor 
28, antiguo. 12634 4-30 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para el servicio de un matrimonio 
sin n iños o para habitaciones: tiene buenas 
referencias; sueldo 4 centenes y ropa lim-
pia; informes en Animas núm. 123. moder-
no. 12629 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, peninsular, con abundante leche y su 
niño que se puede ver: tiene referencias; 
informan en Sitios núm. 9. 
12683 4-30 
MECANICO Y E L E C T R I C I S T A . I N T E L I -
gente, se ofrece para la Habana o para 
el campo: tiene referencias; informarán en 
Belascoaln núm. 15, vidriera. 
12647 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criado de mano o dependiente 
de dulcer ía o de v íveres finos; informa-
rán en la dulcería del café Ambos Mundos, 
Obispo y Mercaderes. 13646 4-30 
C O C I N E R A E S P A D O L A . D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse ,no desea ir a la pla-
za, prefiere el Vedado y dormir en el aco-
modo; sueldo, 4 centenes y ropa limpia; tie-
ne informes de las casas donde ha servido; 
informan en Oficios núm. 68, altos, a to-
das horas. 12653 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular para casa de 
moralidad: sabe cumplir con su obl igac ión; 
informan en la calle 6 núm. 3, entre 3 y 6, 
cuarto núm. 8, 12563 4-29 
P A R A C R I A D O D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse un muchacho peninsular de 14 
años y aclimataflo en el país : tiene bue-
nas referencias; Carmen núm. 46. 
12561 <-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a leche entera, buena y abun-
dante: tiene quien la recomiende; informa-
rán en Morro núm. 6 A, antiguo. 
12650 <-29 
V E D A D O . V E N D O 1 M A G N I F I C A CASA 
muy bien situada, con jardín, portal, sala, 
gabinete, 5 4, saleta, azotea, toda sanidad, 
pisos finos, a la brisa, 15 metros de frente. 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
12667 4-31 
VENDO, E N C A L L E E S T R E L L A , UNA 
casa de esquina, de alto y bajo, propia 
para bodega o cosa análoga , con puerta 
separada para el alto, y buenos suelos de 
mosico. Gana $62-92 oro y el precio es 
18,000; Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
12645 4-30 
B A R B E R I A . S E V E N D E , E N MUY B U E -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
duefio, una barbería situada en un punto 
céntr ico de esta capital; para informes di-
rigirse a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
12624 10-30 
AL COMERCIO 
Se vende una panadería. Informan en 
Aguila núm. 398. 12643 8-30 
T R E N D E L A V A D O 
Be vende o se admite un socio que acre-
dite ser hombre trabajador y entienda el 
oficio. Informa Clemente Prado, en el kios-
co del Muelle de San José . 
12605 5-30 
V E N D O E N C A L L E SAN RAMON, A PO-
CO más de una cuadra de Monte, una bue-
na y bonita casa, cdn bastante frente y 
fondo: gran sala y saleta, tres cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mosaico y de 
azotea, $5,000; Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
12598 4-29 
CASA N U E V A D E P R I M E R A , G R A N D E 
y de todo lujo y comodidades los dos pi-
sos, dos cuadras de Prado; Gana 32 cente-
nes y el ú l t imo precio es $24,000 oro espa-
ñol. Joaquín Espejo. O'Rellly 47. de 3 a 5. 
12599 *-29 
L I N D A C A S A 
en lo alto de la calzada de la Víbora, al 
lado del paradero, nueva, azotea, mide 8'60 
por 41. Portal, sala, saleta, l|4, uno de cria-
dos, gran comedor al fondo; precio, $8,800. 
Trato, Alvarez del Busto. Prado 119, te-
lé fono A-888C, de 8 a 11 y de 1 a 3. 
12514 8-27 
G A N G A — C A S A N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Rellly n ú -
mero 47, de 3 a 6. 12596 4-2» 
N E G O C I O 
Esquina oon establecimiento, gana pesos 
47-70, $4,800. Otra gana $38-16. $8,900. 
Otra gana $21-20, $3,250. 
L a k c , Prado 101, A-5B00. 
C 3847 4-39 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros en una calle céntr ica de 
la Habana; Informan en Lampari l la y Ber-
naza, café. 12637 4-30 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros; su dueño debe ausentarse 
de esta capital y tiene que vender; vaya 
a L a Coqueta. Galiano y Neptuno; vea a 
ese señor y ofrézcale. 
13630 8-30 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A D O L A 
que sepa cocinar muy bien, se le da buen 
sueldo y si quiere puede dormir en la ca-
sa, no hay plaza; Neptuno 24, altos de la 
mueblería. 12567 4-29 
S E D E S E A UNA M U C H A C H I T A D E 12 A 
14 años que sea formal y tenga recomen-
dación para ayudar con un niño y peque-
ños quehaceres; Suárez núm. 99, antiguo, 
altos. 12566 4-29 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
hacer la limpieza de una corta familia, no 
duerme en la colocación y se da buen suel-
do, se prefiere del pa í s ; Informan en Suá-
rez núm. 94, de 5 a 6 p. m. 
12565 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
ncro y repostero y una buena lavandera de 
ropa fina: lo mismo para el campo que pa-
ra la ciudad y tiene buenas referencias; 
Informan en Aguiar núm. 33, habitación 
núm. 12. 12571 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, formal y acostumbrada a servir 
en buenas casas, de criada de mano, para 
limpieza de habitaciones y repaso de ropa 
en corta familia: sueldo, 3 centenes, tiene 
buenas referencias. Mercaderes 39, altos, 
antiguo. 12570 4-39 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Jesús María 70,'altos; sueldo, 3 centenes 
v ropa limpia. 13592 4-29 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R . J O V E N Y 
sin familia, desea colocación para el cam-
po, ella como cocinera a la e spaño la y crio-
lla y él para lo que se presente: tiene bue-
nas recomendaciones y l leva tiempo en el 
país ; informarán en la bodega " E l Refr i -
gerador Moderno," Calzada y Baños, Ve-
dado. 12591 4-29 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R , D E 14 
años, desea colocación en casa de comercio 
como dependiente, no le importa sea bode-
ga, ferreter ía o cosa a n á l o g a : informan en 
Monte núm 62, entrada por Indio. 
12694 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
mano o de cuarto, dos j ó v e n e s peninsula-
res: no se colocan menos de 3 centenes; 'n-
forman en Neptuno 103; tienen buenas re-
ferencias. 12602 4-29 
J O V E N MANDADERO, D E 14 A 16 A5fOS, 
que sea fuerte, para limpieza y mandados, 
se solicita en Lampari l la núm. 21, moderno. 
12586 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 
A 14 AÑOS. C H A V E Z NUM. 21. 
12584 4-29 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R -
no de escritura y ca l igraf ía ; Colegio Pola, 
Reina núm. 137. 12585 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea una mujer fuerte y ági l , que ten-, 
ga buenas referencias, se le dan tres cen-
tenes. Calle 17 entre D y E , V i l l a Vidal. 
C 3654 4.30 
S E N E C E S I T A 
una casa en el Vedado, esquina de fraile 
o el lado de la sombra, con 6 o 7 cuartos, 
garaje o caballeriza, dos servicios, una ca-
sa moderna y cómoda, pagando de $100 a 
$150 al mes. pero que la casa lo valga, pa-
ra una familia corta extranjera. Beers, 
Agente de casas, Cuba 37, altos. Habana. 
C 3657 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A u O 
de manos, con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido; San José 99, 
café. 12632 4-8O 
S E S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S : 
una para manejar un nlfio y limpieza de 
habitaciones y la otra para* ayudar en la 
limpieza de la casa y que entienda de cos-
tura: han de salir de la Habana v traer 
referencias; sueldo ,3 centenes y ropa lim-
pia; informes en Calzada 76. Vedado, de 
11 a 4 de la tarde. 12650 4-30 
S E S O L I C I T A N 
una criada entendida, de color o blanca, 
un buen criado de mano, de color o blan-
co y una manejadora, de color, de razón: 
no presentarse sin buenas referencias; Je-
sús María núm. 91, antiguo, de 12 a 4. 
12614 4-29 
V E N T A S Y C O M P R A S 
D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Los tenemos de todos precios, dentro 
y fuera de la ciudad. Todo comprador en-
contrará en estas oficinas satisfacción a 
sns deseos, pues los tenemos en puntos 
Inmejorables y a precios módicos. 
E n esta casa encontrarán seriedad y 
absoluta garantía. 
Diríjanse a la Agencia de Negocios Mer-
cantiles "La Unión," Aguila 121 (bajos). 
Teléfono A-7577. 12247 alt. 5-25 
Ventas y Compras de ñucas Urbanas 
yrústícas.DIN[ROIiN HIPOTECAS 
La agencia de uegocios mercantiles 
" L a Un ión . " ofrece a compradores y 
vendedores de toda clase le propieda-
des servicios rápidos y absoluta garan-
tía en sus operaciones. 
Tenemos en venta fincas urbanas 
dentro de la ciudad y sus barrios, de 
todos precios y muchas gangas. Tene-
mos fincas rústicas en venta en todas 
las provincias. Todo comprador debe 
visitarnos antes de decidirse por nin-
guna operaeión compra. 
Y todo vendciior debe traer a estas 
oficinas nota ic HIS propielades ca 
venta, si desea obtener rá.pi ia realiza-
ción. 
Módicas comisiones. Seriedad y ab-
soluta garantía. 
Oficinas Aguila 121 (bajos). Telé-
fono A-7577. Horas de 9 a 11 y de 
1 a 4 p. m, 
12246 alt. 5-25 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA C A H -
nicería; informarán en Salud núm. 51. 
12477 6-36 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores puntos, 
muy baratos, tengo casas de $2,300 a $80.00»; 
vendo 5 casas a piaros dando d« contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo 
men í imlmente , una de $4,000, $4.500. $6.000, 
$6,000 y $9,000 Cy. Gerardo Mauriz, 23 es-
quina a E , v íveres , Vedado. 
12217 15-19 Oct 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
8375 Oct.-l 
E N J E S U S D E L MONTE, V I B O R A UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, baño e inodoro y 
maderas de cedro, $4,300. Espejo. O'Rellly 
47, de 3 a 6. 12597 4-29 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINA D E E S C R I B I R S I S T E M A R E -
mington. Se vende una en perfecto esta-
do y se da muy barata. Manrique 32 y 34, 
antiguo. 12703 4-1 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N T I L B U R Y D E M E D I O 
uso, un caballo y una limonera. Se puede 
ver en Jesús del Monte 260. 
12564 8-29 
V E N D O 2 M O T O C I C L E T A S , 1 "INDIAN" 
y otra belga marca E . N., con 1 mes de uso; 
Informes, Labrador, Hnos. y Ca., San R a -
fael núm. 143. 12593 15-29 O. 
D E A N I M A L E S 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , acera Oeste, 
se venden 1539 metros de terreno. F . Pe-
ñalver .Aguiar 92. 12628 26-30 O. 
DOMINGO GARGBA 
VENn:3 Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L , l i . C I M I E N T O S 
Dinero en hlpotera con mAdlco lnt->rén. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3412 Oct.- l 
B u e n a O c a s i ó n 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S Y V I D R I E -
R A S P R O P I A S P A R A S A S T R E R I A Y C A -
M I S E R I A , TODO E N B U E N E S T A D O Y 
MUY B A R A T O ; I N F O R M A N E N A G U I A R 
73, L . L O P E Z . 12567 8-29 
S O L I C I T A M O S 
corresponsal de ing lés al español , que ten-
ga conocimientos comerciales. Necesita-
mos un vendedor para la plaza y pr&ctlco 
en facturación de v íveres , con buena letra 
y referencias. Presentarse en Oficios n ú -
mero 58. 12B34 10-27 
P E R I T O E L E C T K i O I S T A . S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emilio Guil lén Gutiérrez, en 
Berjc Almer ía España. 
D E S E A C O L O C A R S E U N - C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y a^ndante leche, 
no se coloca sino en casa de mucha mora-
lidad, puede verse su niño de dos meses y 
medio en Marqués González núm. 32, mo-
derno. 12423 8-24 
CRIADO. P A K A E L S E R V I C I O D E CA-
ballero solo, se solicita un criado muy 
práct ico en esa clase de trabajos y que 
sepa planchar ropa. Amargura núm. 77. 
12640 4.30 
I NA J O V E N MADRILEÑA D E S E A CO- , 
locarse para criada de manos o limpiar 1 
habitaciones en casa fina, no va fuera de 
la Habana, gana tres centenes v ropa lim-
pia: informarán en San José 46. alto». 
12651 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
«spafiola. que no sea muy Joven y tenga 
muy buenas referencias, para los quehace-
res de la casa. Sueldo, tres centenes y ro-
P» limpia, en Santo T o m á s 7. Cerro 
4-30 
D E b E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de cuatro meses de parida, con 
buena y abundante leche: es Joven; Jesús 
María 71, altoa. 12652 4-30 
O K A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
dos meses, desea colocarse a leche entera, 
es buena y abundante; iñformah en Belas-
coaln núm. 19. 12574 4.29 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$900.000Para colocaren kipotecas 
Al O ' U y S p o M O O 
desde $100 en adelante. P a r * la Habana. 
Jesús del Monte. Cerro. Vedado y todos los 
repartos. También se facilita en pagarés 
MB buenas firmas, alqullpres. prendas y 
demás que garantice. Dirigirse con t í tu -
los a la Oficina Central. Prado 119, A-8889. 
Apartado 242. dp S a 12 y de 1 a 3, Víctor i 
Alvarez del Busto. 
12513 t-27 I 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en 1a misma. 
12056 16-16 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo, 13 vacas, 3 toretes. 2 bueyes. 2 ca-
ballos, cría de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho; J e s ú s del Monte, paradero 
carri'.os Ira . de la Víbora. 
12314 26-22 Oct. 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, por tenerse que embarcar el duoño, 
urgente por asuntos de familia y otros in-
tereses; informarán en Campanario 26, Pa-
nadería. 12403 8-24 
L A M E J O R CASA D E H U E S P E D E S , C E R -
ca de paseos, tranvía, brisa, económica y 
amueblada, urgente, $1.400. Lake , Prado 
núm. 101, A-5500. 12572 4-29 
GANGL'ITA. GANA $14-48, una casa con 
sala, comedor, dos cuartos, sanidad, mo-
derna, gran patio, en $900. Venga pron-
to. Lake . Prado número 101, te léfono 
A-6500. C3649 4-29 
N E G O C I O F L O R . GANA 27-50. CASA MO-
derna. esquina establecimiento, sanidad, 
I azotea, mosaicos, $2,760; otra casa de dos 
I plantas, moderna, gana $53. en $5,400. L a -
I ke. Prado 101, A-5500. 
• C 3648 4-29 
NEGOCIOS G R A N D E S : C E N T R O H A B A -
na casa comercial, gana $4,000 al año, 
$42.000. Otra produce $2.000 en $22,0000, 
Otra produce $1,700 en $17.000. L a k e , Pra-
do núm. 101. A-5500. C 3646 4-29 
A T I E N D A . H E R M O S A CASA C E R C A D E 
Prado, dos plantas, moderna, brisa, sala. | 
saUta. 4|4 en cada piso, escalera de mftrmol 
y pisos finos, $12,500. Lake Prado núme-
ro 101, A-5600. C í!«R0 4-29 
S E V E N D E N V A R I O S T R I O S D E G A L L i -
nas, razas Barred Plymouth, Leghorns. Ma-
layas blancas, cola de camardn, LIght Brah-
mas, Conchinchinas, Rhode Island, raza de 
Padua, hermosas moñas, todo en propor-
ción, pues la familia se muda para la H a -
bana y no las puede tener. Callo 10 núm. 3. 
12664 8-31 
D E M A Q U I N A R I A 
BOMBAS E L E C T R I C A S 
A precios «In competencia y garantiza-
das Bomba Je lEti galones por ñora, coa 
•u motor; $110-00. B B R L U N , O'RelUy nú-
mero «7. Te lé fono A-Sí68 . 
3407 Oct.-l 
C A R P I N T E R O S 
M-viuinarlaa de Carpinter ía a l contado 
T a plazoa. B E R L Í N . O'Rellly núm. 67. 
Teléfono A-3368. 
3408 Oct.-l 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores do vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Telf. A-2950. Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2694 166-26 J t 
M O T O / ? 
E L E C T R / C O 
S £ COMPRA uno de 20 caballos 
para comente 110, 60 ciclos. 
PEDROSO NUM. 2 , (CERRO) 
G O R G A S Y C O M P . 
C 3640 4-27 
B E V E N D E L A CASA CONCORDIA NU-
mero 4, sin intervonciC-n de corredores: 
r.o tiene, gravamen: informes, Concordia 
núm. 121. 12439 $-26 
S E V E N D E N 
Una turbina de vapor de K e r r . nueva, de 
50 caballos. 
Una máquina vertical de vapor de alta y 
baja presión, de 40 caballos. 
Un donky para bombear. 450 galones de 
agua por minuto. 
Una bomba centr í fuga , nueva, para bom-
bear. 800 galones de agua por minuto. 
Poleas de distintos tamaños , nuevas y 
usadas. 
Toda esta maquinaria e s tá en perfecto 
estaño y puede verse en la ciudad de Ma-
tanzas. 
Para más infirmes, dirigirse a José F e r -
nández, Apartado 25, Matanzas, o Contre-
ras 70. 12377 .̂23 
A P A R E J O S 
diferencíales 
de acero de 
SOO a 10,000 




d e l l 6 al 20 
y medio. Hay 
un surt ido 
c o m p l e t o . 
-TELEFONO-




ratos - - • 
124S2 15-26 Oct. 
M O T O R E S D E ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al contado y á plazos, los r»r>d« garaa-
tteándoloe, Vl laptuia y Arrendoado. O'Ral» 
tty núm. 67, Hatama, 
3410 oct.-l 
S E VEMOE 
Un motor nuevo de vapor de 35 caballos 
de fuerza Una bomba vertical centr í fuga 
de 3 pulgadas. Un motor e léctr ico de co-
rriente directa de 650 volts. Una tritura-
dora guljada, capacidad de 60 metros. Cien 
cubos para elevador de piedra picada J . 
"W. Schafer, Mercaderes núm. 4. 
12476 8.25 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
X\ «oatado y & plazos, en ia casa B E f t -
U N . O'Rellly múm. «7. Teléfono A-3261. 
840J Oct.-l 
l í l a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adrlance Buckeye núm. 
para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H a -
bana, so vende á precios módicos. 
M o t o r C h a l l a n g e de a l c o h o l 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Franc i s -
eo P. Amat y Compafiía. único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria. 
Cuba núm. 60, Habana 
3411 Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
H A C I E N D A "SAN J U A N D E Z A Y A S " 
Los Palacios. Se venden posturas de ta-
baco en todas cantidades de é s t a acredi-
tada Hacienda. 12661 15-31 O. 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persianas 
de cedro casi nuevas. Se dan 'medio regala-
das. También hcy 14,000 tejas francesas y 
criollas ,rejas de hierro, horcones de made-
ra dura y otros efectos. Infanta y San 
Martin, Teléfono A-2712. Cuba 79. 
3425 Oct-l 
• m O S REPRESSHTÁNTES EXCLUSIVOS t 
^ para los Anuncios Franceses, í 
^ Ingleses y Suizos son ios ^ 
: S R E S L M A Y E I I i C E * C , E : 
t 9, Rué Tronchet — PARIS % 
Curarlin seftnra por lac BGHV10SA8 
PILDORAS pr p D O P I C D 
ANTINEVRALQICJS rf" U O n J f: t t H 
PARIS. 7S. ráela Bsetie v todas Farajaoía» 
ANEMIA 
FIEBRES. DEBILIDAD 
t i mas económico 
y el único inalterable, 
l -St Rae deo D©aux-Aru. PAJUS, 
ÉXITO 
S E G U R O 
SUPRESION de la "ENFERMEDAD 
de Jos PERROS Jo'VENES por el 
" C Y M O P H I L E DU S P O R T " 
U GUESQUIN. F«ri"Qsi", f fjf. r.du Mawfts.VMF, '-tris 
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